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E A L T A D E S O L D A D O S . 
LA NOTA DK WHiSON 
^"flííiKrVoHbidos por los perló-
^ . n d a n <iue la nota de mister 
fetíoSma, pero con motivo 
f í ^ o l e S a d do los úl t imos días 
* Í ^ S S n a ^ «lemoi-ará la con-
ÍP An El Gobierno estima pru-
je^cion. (lemoraf pej-o teme que 
^" ^ ^ tanto pueda ocurrir al^iin 
U r n ^ " 0 qUe e0mplÍqUe 13 
fiiuacló»- < 
P l R.%ID" Al>K>fAX 
í r ío ta^aórea alemana reali/.ó j . n 
^ . . ^ . ^ el cnmpamento mples 
JjfcaeflM, causando varias bajas. 
VAPOR HOLANDES HUNDIDO 
Londres 21-
aecuia de seguros marí t imos 
. «^r-iu nnp el vapor holandés 
á ^ r V a n S ^ " sido htm-
diío pereciendo clnoo tripulantes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
DMInbtcrlo de la Gueira infor-
ma lo «Jcnicate: 
•Los alemanes penetraron las l i -
. J W e s a s al Snr de Douaumont, 
!«o fneron rec-hazados con grandes 
Ardidas dejando varios prisioneros 
rdo< ametralladoras. Dos franceses 
han avanzado en la región del cerro 
.'el Hombre Muerto, eaptnrande t-ua-
,ro oficiales y 130 hombros en el bos-
oue de Cn/ette. También han piogre-
ndo al Sur de Houdromont. donde 
hicieron veinte prisioneros." 
EL CONTINGENTE RUSO E N 
FRANCIA 
Parí*. 21. 
Anóticiase T"c el número de sol-
dados niv>- flesembnrcados en ^lar-
«dta a-stlende a cuarenta lúil hom-
bres. 
|l0 TE SE CREE EN WASHINGTON 
Washington, 21. 
Fnire el elemento oficial prevalece 
¡1« klea de qne el de.'em6a?<,o de t ivi-
pu rusas en Franela se ha hecho 
"m el pro|>óslto de inducir a la Gran 
Rrotafia a ie»iar miís interés ^n la 
tufrra. K1 haber podido Francia la 
i«nida de los moscovitas sng-iere 1.a 
¡.(Ipa de qne ln<rlalerra no puede con-
tribuir con muchos más soldados. 
|n . CANCILLER VA A L FRENTE, 
Anmerdam. 21. 
D Canciller Bethmann Hollevos 
sidra probablemente mañana -i dar 
m recorrid.) por el frente occidental. 
I*ro i-ealmente el propósito do su 
hisita p* ver al RaNer y llegar a un 
•cuerdo final respecto a la controver-
h» submarina. El hecho de qne el 
"¡Killer va va al lado del Emperador 
pee renacer esperanzas de paz. por-
'ID' si.el Kaiser hubiese regresado 
•' Berlín para confei*enciar sobre la 
T?1*"11 submarina so hubiera visto 
(Úvh p01* 1o mpnos » " I r los con-
,f v J.n" Partidarios del almlran-
Uri " TMTitz. mientras que ahora 
ff(SdUOTPOr 01 C>SpírUu T>«<,ifis(íl 
K f ^ 1 ^ R A U T A S 
lmtn u 'K>;P^04i,•••. hacen falta 20i> 
IVifl, . m"s ño '«5 Uaniadoc sol-
l'nímion,'1 0<1t.ô ,no responden al 11a-
i w Z K,lstandosc a razón de 
,?^hii,i> • por srmanii el sabinete 
^ .-i servicio ^ l iga to r io . 
I ^ ^ A I - L I E N I , OPERADO 
^7?r?0r,Vndí>r mi"tar de París . 
[''«'ÍRii^r0 "'• ha sido operado 
W HñoncT1"0111* dc una a"feee^n « 
c S . ? A 1 ) F ^ > ' ' '•ATTAOHE" 
r ^ ^ ' IT ^rYin l ú e Von Ris-
i*»i^!;a 0 a,eTníu en Berna, ha 
fc^Teití? " 0au8a «le un roza-
S>o w ^ Wm > Memanla. mo-
r5» ^ r l n l \ detención de la artt-
T*" k*?.nida por 01 sobiemo sul-
1 lrK talleres de Kmpp . 
^ • S n . ^ ^ ^ - « E R M A X X 
frnÍlJlankfVO'ePrTnann "c sisme 
^'««d nT"^ '"«orés. K l periódico 
f " ^ nfí1•"d1oN^rn<,,, a los (jo-
S más h,?^011 T esfnerzos para K j n , ^ Romana la campaña s„h . 
» > í ? . H r (,rpe *™ Ta Ale-
^^ados í ' ^ ^ ,as evieencias de 
^TRp i • 
S W s VÍGLESES Y TURCOS 
E ^ ^rpifn™™" o1 V mar-
R ^ e - mi, r 0 " 1 ^ compo-
KJ^^ a l ^ ; ',0mbres mondados 
t ^ f - T . ^™ otomano* 
' " f í e i s ' hn¿a-S- T ns Pé rd ida . 
no fueron tan crecí-
| ^ 
S ^ J / ^ W k x ALBANIA 
''«'i nio* i , 
? J S ^ ^ e ^ f f i l 0 •,,ní, po--J^nten, tL i^ Albania cerca 
í ^ ^ ^ v ^ ^ r í ^ . -Tefe 
¿ l í ^ ^ - " Í S ; " ^ h* ' V ?n ,Paña ,r,vrnido?" r e f A ^ . i 
^*oo, a pesar de ' 
nuestros empeños en impulsar vigo-
rosamente la guerra alemana." 
E l Almirante Holtzendorff declaró 
también que está 'positivamente con-
vencido de qne el "Sussex" no fué 
hundido por nn submarino alemán. 
E L "I.ODFAM.IK VANNASSAÜ 
Londres. 21, 
E l vapor holandés "Tyodewijk Van-
nassau", que fué hundido ayer en seis 
minutos procedía de Chile y ?e d i r i -
gía a Rotterdam, con un cargamen-
to de salitre para los agricultores 
holandeses. 
EXPLOSION E N BURDEOS 
Burdeos. 21. 
A consecuencia de la explosión 
ocurrida hoy en esta ciudad, de una 
fábrica dc granadas, han muerto 
veinte personas y muchas han resul-
tado lesionadas. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
Par ís , 21. 
Nos hemos1 apoderado de la t r in-
chera situada a la salida del bosque 
Canette. En el Este del Mosa el bom-
bardeo de nuestras posiciones fué 
ticg-uldo de una poderosa ofensiva del 
enemigo, que abarcaba un frente «le 
dos ki lómetros entre la finca Thi-
ttumont y Vau\ . Los alemanes one lo-
graron establecerse en nuestras lí-
tioas al Snr del fuerte Douaumont 
fueron rechazados por nuestro con-
Irataque durante la noche. Hemos' 
ocupado dos ametmlladoras y hecho 
gran m'nueio de prisioneros. \ i Oes-
te de Douaumont y al Sur del bos-
que Handremon hemos rescatado a 
algunos prisioneros franceses, herido 
y hecho prisioneros a unos veinte 
alemanes. Nuestra a r t i l l en i ha "<t:i-
do actuando en el bosque de Le Prc-
tre. 
EíL PRINCIPE DE W I E D 
París , 21. 
Un despacho dc Corfú dice que el 
Pr íncipe Gnlllenuo de Wicd, cuya 
restauración en el gobierno de A l -
bania se anunció recientemente, ha 
expedido una nroclama exhortando 
al pueblo para que se someta a los 
nliados teutónicos y se aliste en el 
ejército a lemán. 
¿ K v-SO PARA SUIZA 
Berna,. 21. 
E l gobierno francés ha concedido 
nr.tori/.ación pan el transporte de 
dos mi l carretadas de gTauo para Sul 
za. que han estado demoradas algu-
nas semanas en Marsella. 
S E S A L V O A Z U C A R D E L 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
E l " A n t o l í n d e l C o l l a d o " t r a j o 2 4 0 0 
s a c o s . - L a v i s i t a d e l S e c r e t a r i o d e l T e -
s o r o a m e r i c a n o . - E m b a r c ó e l D r . F e -
r r a r a . - E l " C a l a m a r e s " a N e w Y o r k . 
EN LOS DESIERTOS MEJICANO?.—Vista general de las fuerzas americanas, en el campamento de Pers-
King. En primer término la sc tc íóu culinaria. 
T E M P E S T A D D E A G U A Y V I E N T O 
PROA KCTO ABANDON ADO 
Berna, 21. 
Se ha desistido del proyecto de 
crear una marina mercante suiza en 
vista de que la Confederación Hel-
vética no tiene marina de guerra que 
la proteja. 
P A R T I . OFICIAL DE B E R U I N 
Berlín. 21. 
En el frente de Verdón se ha des-
arrollado una reñida acción, acom-
p a ñ a d a de mayor actividad de la 
arti l lería por ambas partes. Ivos fran-
ceses, con grandes fuerzas, atacaron 
a Letanor > Le Alort Bonune, pero 
fueron rechazados y sufrieron san-
grientas bajas. Penetraron en una 
pequeña parte de las trincheras en 
las ¡nmediafiones del Bosque de Cau-
rette. A la derecha del Afosa. las 
tentativas del enemigo para recon-
quistar la cantera al Sur de Haudre-
mon. fueron inútiles. Al Sur del fuer-
te Douaumont continúan las hosti-
lidades. En el sector dc A'anx y las 
alturas del Fsfc de Verdón la art i-
llería ha estado activa. Un aeroplano 
enemigo cavó envuelto en llamas ni 
sudeste de Vaux. 
En el frente oriental cerca de Gar-
bunokoz, los rusos han atacado en 
xano, sufriendo grandes bajar;. 
FN L A MESOPOTA 3 IT A 
Londres, 21. 
Oficialmente se anuncia que en el 
frente de la Mesopotamia el enemi-
go a tacó el 17 y el 18 con diez mil 
hombres, cargando en densa forma-
ción, y penetrando en parte dc nues-
tro frente. Sus bajas fueron tres m i l : 
las nuestras la mitad. Las inundacio-
nes impiden las operaciones. 
PRECIOS MAXIMOS 
Par í s . 21. 
Se ha promulgado una ley autori-
zando a las autoridades municipales 
para que establezcan tipos máximos 
dc precios para el aceite, el azúcar, 
el café, las legumbres secas, las pa-
tatas, la oleomanrarina, aceite para 
ensaladas v petróleo. 
K L GOBIERNO ESPAÑOL PROHI-
B E LAS REUNIONES D E 
PROTESTA 
Par í s . 21 
ü n despacho de Madrid a "Lo 
Temps" dice que el gobierno español 
ha prohibido las protestas públicas 
contra la agresión al "A leo", fundán-
dolo cu que es esencial la prudencia, 
bajo las actuales revueltas circuns-
tancias. 
Tai Embajada alemana ha declara-
do que c| '-A is-o" fué torpedeado por-
que llevaba contrabando de cuemu 
A L E M A N I A Y HOLANDA 
Ixmdres. 21. 
F l Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Holanda dice qne Alema-
nia, a justándose a los deseos de Ho-
landa, consiente en colaborar para 
determinar la Identidad del submari-
no que hundió al "Turantl ." 
EFECTOS D E L A NOTA 
EN FRAXCIA 
Par í s . 21. 
T« nota omericana ha causado pro 
funda Impresión en Franela, srbre-
ponléndosc a la ctíms nilnfsterial In-
desa. y crevéndose que c- un aiism-
rio de ¡ruerra- Todo- lo« periódicos 
franceses alaban a AA'llson por su nc-
t imd. 
(PASA A L A U L T I M A ) -
A l anochecer do ayer produjo 
una formidable tempestad de agua y 
viento. Nuestros repór te r s recorvif»-
ron los diversos barrios y rerogieren 
distintas noticias relaeionadas con 
los perjuicios y accidentes a que dló 
hig-ar la tempe.-;tad: 
La policía de ia cuarta d-marca-
ción, a las órdenes del teniente al 
mando, señor Antonio Díaz Inf?.nte, 
hubo de personarse en las azoteas 
del Mercado de Tacón, y precedió a 
destupir los cañas de las azoteas, que 
ee hallaban iunudadas. 
—En la esquina de Arbol Seco y 
Feñalver, se darrumbó parte de una 
casa en construcción, f i n que, por 
fortuna, causrara desgracias person:.-
\e.3. 
:.. g urídfccC ue toe ten-enos del 
juego da pelota, denominades " H t 
Sana Park", situados en el paradero 
del Cerro, al costado de ia línea de 
los t ranvías de Mavianao, so vino al 
suelo, causando desperfectos en tr^s 
edificios q"ue allí próximo existen. 
—En la calle de Marina, frente a 
la ba te r ía de Santa Olnirn, alcanza-
ba el agua tal altura, que más de 
\ e í n t e aiutomóviles "Ford", al pr»-
tender sus conductores pasar, que-
daron detenidos ipor haber Uceado el 
agua a los carburadores, haciéndose 
necesario empujarlos para vencer el 
obstáculo. 
—La red de los teléfonos se cayó 
sobre la línea de los t ranvías en la 
calzada de Cristina y consti tuyó un 
gran peligro para los t ranseúntes . 
E l sargento de la policía señor 
Puentes, con varios vigilantes a sus 
órdenes, prestaron los auxilios necí -
«•arios a f in de que la a v c r í i fuera 
reparada a la mayor brevedad. 
—La policía p res tó auxilios en las 
siguientes casas, donde se anegaron 
las azoteas y pisos: 
Cuba y Tejadillo, LamparUa 37, 
Inquisidor y Acosta, Luz y Compór-
tela. San Ignacio entre Cuba y Mer. 
ced, Compostela 112, San Ignacio 1o8, 
Amistad 20, An>mas y Amistad, C-es 
po 64, Malecón 27, bajos; Aguila 45, 
altos; Escobar 20, San Rafael 64, 
Animas y Campanario, Neptuno 62, 
Gervasio' 28, Malecón 316, Concordia 
entre Hospital y Espada. 
—En Concordia y Hospital, la po 
licía se vió obligada a romper un tra-
gante para dar c irso a las aptas 
que él estancarle en la vía pública, 
•nvadía los edificios. 
E N E L BARRIO F E VIVES 
Auncue, a pesar do a torrencial 
Uv.'ia, no ha sido esta^ V*tz mucha « 
'agua qu í penetró en ío.« edificios e 
incomunicó el t r áns i to público, cono 
fn otras ocasiones; ios vecinos del 
bando de Vive?, especialmente los 
que habitan en la calzada y en las 
calles de Cannen y cal 'ejór de Cha. 
morro, se vieron obligados a abando-
nar sus residencias, después de ha-
ber permanecido sobre mesas, camas 
y otros muebles, en espera de que 
él aguacero amainara, y el agua se 
retirara. 
En algunas casas, el agua r.ogo a 
a1canzar una vara de altura La po-
, iicía abrió los tragantes con ei f in de 
'que d agria tuviera salida, 
! CENTRO DE SOCORROS SIN L U Z 
Desde las primeras horas dc la no 
i che hasta la madrugada, el centro de 
¡socorros del primer distr i 'o, situad.» 
«n la callo de Luz, estuvo a oscuras, 
i por cuyo motivo no te pudo prestar 
; asistencias a algunos heridos que allí 
i ecudieron y que fueron enviados al 
¡hospital de Emergencias. 
Algunos edificios permanecieron 
'casi toda ia noche sin fluido eléctrí-
ce. haciéndose necesario alumbrarsa 
con velas y faroles. Entre eíos gran 
número de establecimientos. 
U N HERIDO 
El doctor Gavaldá, médico de guar 
Idia en el centro de socorros del Ve-
dado, asistió anoche a Ramiro Cas-
1 tro, español, de 40 años y vecino de 
i 20 entre 11 y 13. de dos heridas con-
tusas en la cabeza, que sufrió al caer 
• !e encima unas tojas, encontrándose 
'en el luf:ar conocido por "La Puntl . 
j la" , junto a la desembocadura del 
lío Almendaros, en la Chorrera. 
DERRUMBE 
E l frente de la casa Marinr, 40, qu;? 
es tá clausurada por el Departamento 
de Sanidad, se dorrum:bo, constitu-
yendo un serio peligro para los tran-
seúntes . 
E N M A R I A NAO 
Serían .as siete y media cuando 
¡a tempestad do agua, viento, relám-
pagos y truenos, puso en alarma a 
todo el vecindario. Todo se desgaja-
ba en agua. La velocidad de*! vienw 
era formidable. Se temió que fuera 
Una tromba. En Cazadores, Colum-
bia, Buenavista, Pogolottl. Almenda-
res, etc, alcanzó caracteres graves. 
E l agua anegó patios y casas, P i -
recieron muchas aves. 
E l viento derribó árboles, ipostss. 
vallas. 
La mayor ía de los anuncios que 
hay a lo largo de la l ínea del Veda-
do a Marianao, vinieron al suelo. 
La luz eléctrica se apagó y queda-
ron sumidos en la mayor oscuridad 
todas las caííes cuando más se ne-
tesitaba la. box. 
Afortunadamente el t r anv ía no su-
frió Interrupción 1 y el servicio con-
tinuó nonnialmentiv, alumbrando a 
trivboy los focos eléctricos do los pa 
raderitos \ 
E N LA P U N T I L L A 
En la Puntilla, junto a la desem-
bocadura do Almendares, vino abajo 
un techo y resul tó lesionado menos 
grave el sereno de la estación de 
u a n v í a s , p res tándole en seguida los 
auxilios debidos varios policías y con 
auctores. 
E L " O L I V E T T E " CORRIO 
PELIGRO 
Cuando se desató la fuerta turbo-
nada de anoche, iba a entrar en puer-
to en eses momentos el vapor " O l i -
vette". el cual, ame ol peligro de ser 
echado sobre la cesta por el fuerce 
viento, se tuvo que hacer dc nuevo a 
ia mar, entrando una hora m á s tar-
de, o sea a las ocho y 40 do la noche, 
sin llegar a sufrir novedad 
U N A D I F I C U L T A D 
Según informes que recogimos, la 
¡ Je fa tura do la policía Nacional pa¿6 
1 nn telefonema al Cuartel de Bombe-
| res, dándcnle cuenta y señad ándele 
j varias casas quo pedían auxilio, con-
testándosele del cuartel que los bom-
beros no estaban más que para apa-
gar fuen;o«;. 
Eu vista de ello, la Jefatura paso 
otro telefonema al señor O'Farril , 
Subsecretario de Gobemaciióu. part i -
cipándole lo ocurrido, contestándose-
le que avisara a la Cruz Roja. 
Pero en la Cruz Roja no hab ía na-
die, y por ese motivo nada se pudo 
I hacer. 
A l f in , después de muchas dificul-
tades, el Jefe de la Sección de Go-
bernación del Ayuntamiento, señor 
Juan Antonio Roig, dló las órdenes 
oportunas a f in de que una cuadrilla 
de obreros; con el materiafl necesario, 
se pudiera a las órdenes del Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, señor Mayato, 
para prestar cualquier salvamento 
que fuera necesario. 
N U E V O A S P E C T O 
D E L A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
E L PROBLEMA MEJICANO 
Washington, 21. 
El gabinete discut irá esta tarde el 
problema mejicano, pero no se toma-
rá acuerdo alguno hasta que no se 
reciba los informes del general Scott. 
que t<Hlió para la frontera. 
DIA DE LUTO 
Veracruz, 21. 
E l secundo aniversario del desem-
barco de las tropas americanas en 
esta ciudad se ha observado aquí co-
mo día de luto. 
L A L L E G A D A D E SCOTT 
San Antonio. 21. 
Esta noche llegó oí general Scott, 
quien estuvo deliberando con el ge. 
neral Función. No irá a E l Paso ni 
a Columbus. siendo probable que re-
grese; a Washington mañana . 
E L MOVIMIENTO E N FAVOR DE 
F E L I X D I A Z 
Washington, 21. 
Adviértese renovada actividad en 
el Departamento de Estado. 
Ln situación mejicana presenta un 
aspecto Interesante distinto del que 
hasta aquí ha venido preocupando a 
las autoridades. 
Las proporciones que va adquirien-
do ej movimiento en favor de Félix 
Día? amenaza socavar el carrancismo 
y quebrantar ol ascendiente que tiene 
Carranza sobro ol ejército. 
Es evidente que Félix Díaz ha 
obtenido suficiente apoyo financiero 
para llegar a s^r un factor peligroso. 
E L SALVAMENTO DEL 
M U S M E " 
E l vapor costero "Antol ín del Co-
llado", que llegó ayer de Arroyos de 
Mantua y otros puertos de Vuelta 
Abajo, na t'-aído 2.400 sicos de adú-
car, salvados del vapor americauo 
"Musme" que es tá embarrancado ha-
ce días en Punta Holandés, cerca del 
Cabo dc San Amonio, como hemos 
dicho. 
E l capi tán del "Antolín del Colla-
do" señor Planei ís ha Informado que 
su buque estuvo varios días ail conta-
do tiel vapor varado, trasbordando 
de él el azúcar que trae, que el "Mus-
me" se encuentra en muy difícil s i-
tuación con averías en el casco y ro-
ta la escotilla número 1 e inundada 
la bodega de la misma. 
Junto al buque varado cont inúa el 
vaper de salvamento "Némes i s" y es 
probable saOga de un momento a otro 
para aquel lugar el vapor "Campe-
che", que estaba tomando carbón 
ayer tarde en â Havana'Coal,. con el 
f in de salvar la mayor parte posible 
del cargamento de azúcar que el 'Mus 
m é " conducía desde CS.enfuegos para 
New York. 
LOS CORREOS E S P A Ñ O L E S 
Hoy es esperado en este puerto el 
vapor correo español "Antonio Ló-
pez", que viene de Barcelonai v ía New 
York. 
E l "Buenos Aires" salió anteayer 
de Canarias para Puerto Rico y la 
Habana, ambos con carga y pasaje-
ros 
LA VISITA DEL SECRETARIO 
DEL TESORO A M E R I C A N O 
Según rumores qne corrían ayer 
por el puerto, en brere l legará a' la 
Habana el acorazado a-nej-icano "Ten 
nesse" en el que v is i ta rá la Habana, 
de regreso de la Argentina, el Se. 
cretario del Tesoro de les Estados 
Unidos Mr. A . Me Adoo y t;u comiti-
va. 
En los últ imos días del mes ae-
toflH, créese que. a r r i b a r á dicho aco-
razado a la Habana, ignorándose aún 
la echa fija. 
EL "FERRY-BOAT 
En su viaje de ayer do Kev West. 
eL ferry-boat "Henry M. Flhjgler" 
trajo 28 wagones de carga geneiral. 
E L " C A L A M A R E S " A N E W YORK 
Con el t r áns i to de Centro Améri» 
ca y 45 pasajeros m á s de la Habana, 
¡a mayor ía turistas, r-alió ayer al ma 
dio día para New York, el vapor 
blanco "Calamares". 
I Entre los que embarcaron en est« 
i puerto figuran el hac9ndado señof 
| José M. Tarafa, el ingenierj señor 
; Ft t ínci tco Etchegoyen y familia, y 
; los comerciantes señores José y Fran 
! cisco CachoL 
EMBARCO E L DR. FERRARA 
En el vapor "Maseotte", que -sa-
| lió al medio día para Key West con 
pasajeros, embarcó el presidente 
de la Cámara de Representantes djc-
j tor Orestes Ferrara, que va hasta 
j New York para asuntos propios. 
Además embarcaron en este vapor 
, el director del periódico "La Pren-
sa", doctor Carlos E. Garrido, los sc-
I ñores Guillermo Carvajal, José J. 
j Landa, Luis Cesta, José Garr ía . J . 
i B. Forcade, José G. Landa y señora, 
i A . F. J iménez y la ü?ñorita Esther 
Barrocas. 
E L " O L I V E T T F " 
j Anoche después da âe sieta Ucgó 
de Tampa y Key West el vapor co-
rreo americano "Olívevte' ' , condulica 
dc carga y 55 pasajeros. 
Conforme anunciamos, los eotísif? 
natarios de este buque han recurri-
do ante el señor Secretario de Ha-
cienda, contra '-a multa de cien pesos 
impuesta po;* la Canitanía. 
A TOMAR AZUCAR 
Con este (bjeto salió ayer para Sa-
gua el vapor americano "Pinar del 
Río", que seguirá luego a New York. 
También para cargar azúcar p&ra 
les Estaidos Unidcr, salió .oyer para 
Cienfuegcs, el vapor Inglés ' j o l l i n g ' . 
L A " M A R Y G D A N T Z L E R " 
Esta goleta americana ¿alió p a r í 
Tampa, donde dejará y t omará car-
Ra 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
Procadente de Puerto Padre llefó 
ayer el vapor ipglés "Lír.ndudnc"' , 
conduciendo un cargamanto de azú . 
car en t ráns i to , con destino a l Gobjer 
no de Injdaterra. 
Dicho buque viene todo pintado dt 
negro y demás precauciones contra 
t i ataque de los pubmarinos. 
" P A R S I F A L " 
Es la ópera maestra de Ricardo 
Wagner. el primer músico del mun-
do. El drama lírico sagrado del com-
positor alemán, basado en una leyen-
da religiosa del Santo Graal. o Cáliz 
de la Pasión, que se conserva en la 
Catedral de Valencia, es la exalta-
ción del arrepentimiento, de la v i r g i -
nalidad y del sacerdocio. 
Parslfal. el cazador tosco, 'monta-
raz, criado en la rudeza de los boó-
ques, da muerte, de un flechazo, A 
un cisne blanco que cae a los pies ¿e 
Amfortas, el rey del pecho herido, y 
el primero entre los Caballeros dei 
Santo Graal. 
Un penitente suaviza el alma • del 
cazador, y le hace entrever la gloria 
del hombre que rescate la lanza isa-
grada. a cuvo contacto se cerrara la 
herida del pecho del rey Amfortas . 
Pero ese hombre tiene que ser puro, 
inmaculado, de limpieza virginal y 
haber vencido las seducciones de la 
carne pecadora. 
Kundry. la tentadora de la casti-
dad, que'divaga por el bosque bajo la 
posesión del espír i tu impuro, se acer-
ca al cazador y pone en juego todos 
los fi l tros de la seducción, pero Pa.-
sital no sucumbe. 
B A S E B A L L 
Nueva York. 2 1 . 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des ligas ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E. 
Pittsburg . . . . 04010003— 8 11 2 
San Luis . . . 000000000— 0 2 2 
Bater ías : Harmon y Schdmidt; — I 
Steel, Hal l , Will iams y González. 
C. H . E. 
Boston . . . . 000300000— 3 . 7 J 
Brooklyn . . . 300005101—10 12 3 
Bater ías : Nelif. Knetzer. Gowdy y 
Tragresor; Pfeffer y Me Carthy. 
C. H . E. 
New York . . . 000200000— 2 2 4 
FHadelfia . . . 000100131— 6 8 2 
Bater ías : Anderson y Rariden; De 
maree y Bums. 
Chicago y Cincinati ni jugaron por . 
causa de la l luvia . i 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E. 
Detroit . . . . 00000210r— 3 8 1 
Chicago. . . . 000200000— 2 5 1 
Bate r ías : Dauss y Stanage; Dan-
fort. Scott, Russell y Schalk. 
C. H . E. 
Washington. . . . 0003000— 3 4 3 
New York. . . . 1002002— 5 10 1 
Bate r ías : Caldwell y Alexander;— 
Dumont, Gallia y Henry. 
C. H . E. 
Filadelfia . . . OlOOlOlOx— 3 12 "o 
Boston . . . . 000000001— 1 4 0 
Bater ías : Meyers y Meyer; Pan-
nock. Jones. Agnew y Thomas. 
C. H . E. 
San Luis . . . . 40011014x—11 13 i 
Cleveland . . . 000000000— 1 1 7 
Ba te r ías : Groom y Hart ley; Mi t . 
chell, Hagerman, Covaleskie y 0 ' 
i í e i l l . 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MA-
R I N A . • 
Ciudad. 
Muy señor mío: ' _ 
Con esta fecha envío al señor u i -
rectoc del "Gráñco" el presente escri-
to al que ruego le dé publicidad en 
esa su acreditada y popular publica-
ción. 
Anticipándole las gracias aprove-
cho esta oportunidad para ofrecerme 
de usted con la mayor consideración 
atto. y s. s., 
M. Paetzold. 
Sr. Director del "Gráfico". 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su carta 17 del corriente, en la que 
contesta a mi "Protesta" ante usted 
y la conciencia pública, sobre el es-
crito del señor Cisneros, que vió la 
luz en ese su ilustrado semanario. 
No es mi deseo dar a estas líneas 
el principio de una polémica de la 
que me quiero apartar; sino dejar 
contestados algunos puntos de su car-
ta que interpretan equivocadamente 
algunos conceptos de la raía. 
Empiezo por estimarle mucho los 
consejos que me úa Indicándome a 
dónde tendría que\ haber recurrido 
para sacar de mi protesta el fruto le-
gal que me lo habr ían de dar. sin 
duda, el Honorable Sr. Secretario de 
Estado o los Tribunales de Justicia. 
Puede usted estar seguro, señor 
Director, de que yo sabré acudir a 
esos puntos, pues sé el camino, cuan-
do llegue la ocasión propicia En es-
ta, sinó lo hice, dando motivo para 
un reclamo a su periódico, lo cual ce-
lebro, fué por la causa que usted 
mismo abona: usted no es el respon-
sable de los Insultos que aparecen en 
(PASA A L A SEIS) 
Es el día del Jueves Santo. E l pe-
nitente introduce a Parslfal en el 
templo en donde se reúnen los Caba-
lleros del Santo Graal. Estos l l e¿an 
envueltos en sus mantos de lana 
blanca; se abrazan, se besan y pasan 
a ocupar los sitios del Capí tu lo . 
Llega Amfortas conducido por cua-
tro soldados y permanece un instan-
te en oración al pie del altar. Bendi-
ce el pan y el vino, levanta el cáliz 
sobre su cabeza y distribuye el pan 
fragmentado a los Caballeros, quie-
nes, después de haber cantado el sal-
mo eucarístico, se retiran en sileu^ 
cío del templo. 
Parslfal ha contemplado con asom-
bro y misterio la ceremonia sin com-
prenderla; el penitente lo ve de ro-
dillas y la dice, señalándole ei altar: 
¿Podr ías rescatar la lanza sagrada 
con el precio de la virginidad? 
En el segundo acto Parsifal se I n . 
trc>duce en el castillo encantado de 
Glinsor, el mago que tiene la lanza 
sagrada. Glinsor Invoca el espír i tu 
de Brahama que sufre y se lamenta. 
Parslfal llega al jardín, encantado 
del placer; la magia ha vertido todos 
los tesoros de la seducción en aquel 
lugar deleitoso, en donde las flores 
son mujeres y los surtidores de las 
fuentes cantan como si fueran ruise-
ñores . Los deleites solicitan a Parsl-
fal, él se defiende y escuda con el 
propósito de. reconquistar la sania 
lanza; Kundry estrecha la seducción, 
rodea y aprisiona a Parsifal; la san-
gre hierve, el corazón altera su r i t -
mo, pero el recuerdo de la consagta-
ción del Santo Graal. la herida de 
Amfortas. y las palabras del peniten-
te le hacen t r iunfar . La virginidad 
vence a la carne corrompida. 
Glinsor ve que se le escapa aque-
lla vícLima. y arroja contra Parsifal 
la santa lanza, quien la toma al aire, 
; sin herirse. Un rumor de huracán i n -
vade el ja rd ín ; el estanque es lago de 
fuego, las flores con cuerpo de mu-
jer yacen en tierra, los árboles des-, 
gajarTós pierden hojas y ramas, y los 
surtidores se desgranan sobre los ta-
| zones de mármol , como perlas dc un1 
collar roto; la oscuridad es completa, 
y únicamente b r i l l a como una luz 
misteriosa, como una l ámpara de 
(PASA A L A CUATRO) 
A u t i m i v i l v o l c a d o 
Frente al ki lómetro número If i de 
! la carretera de Guanajay, se volcó 
l^yer. el automóvil de alquiler, qne 
i conduc'a un chauffeur por Justo. 
1 En dicho auto viajaba Oti l ia To . 
[ rres Cruz y Aug'.tsto Herrera F e r n á n 
1 dez, vecinos de Temante Rey núrr.e-
¡ ro 51, Leoncia Cruz Correa y Angel 
García Fleitas, ambos vecinos de Nue 
va número 2. 
Ottlia y Leoncia sufrieron lesio-
nes leves, Augusto la fractura gra . 
ve de la clavícula derecha y Angel 
heridas menos graves. 
La policía de la quinta estación «o 
constituyo en Emergencias, levan-
tando acta, que remitió al jue¿ da 
gnardia diurna ayer. \ 
í - A t í I N A D O B D I A B I O D E L A KLAJEIXA 
I N F O R M A C I O N 
A s m i i í i m c n e s * e n 
e s t o f f a e i ü m c o M E R C A N T I L 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
LO QUE PAGA 




Id . envasados, 1 k i lg . . 
Cigarrilos, 1 k i loymmo. 
Picadiira, 1 kilograjuo. . 
Advertencias.—El tabaco 
Wb TABACO 1M- 1 derechos de regalía, ia Compañía co-
! t r a r á , en concepto de Comisión, al 
: 12 por 100 del valor en fábrica de los 
i cigarros puros, más la cantidad que 
Pesetas, importe el referido derecho de rega-
j lía y el 25 por 100 si se trata de c i -






do en cigarros puros, cigarrillos de 
papel y picadura, adeudará, con in-
clusión del peso de todos los empa-
ques v envases interiores • ron que «a 
presenta al despacho, cualquiera quo 
tea su número, clase o materia, ex-
ceptuándose tan sólo el peso de la 
caja común o enrase exterior que 
contenga Jos interiores.. 
El aforo de los cigarrillos v de la 
picadura que venga a granel dentro 
dr envases toscos, se h a r á con ex-
clusión del peso de estos envases que 
los contengan y hayan servido para 
el transporte. 
Se consideran como cigarros pu-
ros los cigarrillos de picadora cu-
biertos solamente con una hoja de 
tabaco y como cigarrillos aquellos 
que la picadura esté sujeta con una 
hoja de papel, aunque exteriormen-
te tengan otra de tabaco. 
Sólo la Compañía Arrendataria pue 
de despachar en las Aduanas loe ta-
bacos destinados a particulares, me-
díante las formalidades que expresa 
f! articulo 21 del Reglamento de 21 
de Febrero de 1910. Además de los 
MERCADO D E CUBA 
Rama llegada al mercado durante 
la quincena-
Durante el 25 de Marzo al 7 de 
Abr i l Inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la isla las siguientes par-
tidas: 
Tercios. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Por el ferrocarril del Oes-
te de VuSlta Abajo. . 
Id . de Semi Vuelta. . . 
Id- de los Partidos. . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: De Santa Clara • 
Ramal de Batahanó, idem 
de Vuelta Abajo. . . . 
Ramal de Guanajay idem 
de los Partidos. . . . 
De Santa Clara, por vapo-
re? y goletas 
De Vuelta Abajo, idem Id. 
De Matanzas 
De Puerto Pr ínc ipe . . . 
De Santiago de Cuba. . 
Total durante los 14 d ías . 
Anterior desde el 17 de 
Enero 
Total hasta el 7 de Abi 
Plaza de Nneva York. 
Extracto de la .Revista, Azucarera I 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
Después de un corto peróodo de re. , 
lativa inactividad durante el cuai. 
como prcveíajnos, en vez de demos-
tXMS el mercado señales de fiojdad ca- j 
da vz adquiría mejor tono, una com-1 
binación de circunsLanciaa a pr inci- I 
pios de semana dió por resultado j 
el despliegue de mucha más1 firmeza i 
en la situación. La causa principal * 
contribuyente fué. la reaparición en | 
este mercado de compradores para él | 
Reino Unido y otros paisa europeos | 
2.492 I para azúcares crudos y refinados, de 
3^ embarque Abri l -Mayo, sumando el 
| total de compras que efectlaron. de 
ambas denominaciones, unas 150,000 
toneladas, en términos reservados. 
Con e] repentino despertar de eóla 
gran demanda para el extranjero, los 
refinadores aquí realizaron la inut i -
lidad de esperar una oportunidad con 
la idea de conseguir azúcares a pre-
cios más bajos que los solicitados 
por los vendedores y el dia 12 com-
praron todos los azúcares entonces 
disponibles para embarque Abr i l -Ma-
yo a 5c. c.f. subiendo, por consi-
guiente, la ' cotización en plaza .06c. 
a 6.02c. base 96. E l total publicado 
-52 de operaciones, en esas condiciones, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstancia de las mejo-
res Compañías IJexica ias: PÉLnuco-
Mahuaves, La Pftr'.p del Golfo, I^a 
Concordia, La Nacional, Franco-E«-
pañola. E l Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo dd Pánuco. 
•te. Joaquín F o r t í n . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Telefono A-
<515. Cable y Telfigraíc: "Petróleo." 
Habana. 







Resumen del tabaco llegado a plaza desde el día 25 de Marzo al 
Abr i l inclusive procedente de los distritos tabacaleros de la isla: 
Dnranto la Desdo 
quincena. de 
de 
l o . 
U ñ e r o . 
P o r proocdendaa. 
De la Vuelta Ahajo . . . 
De la Semi Vuel ta , . . . 
Del Partido 
De Matanzas 
De Santa Clara o Vil las. 
De Puerto P r í n c i p e . . . 















A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e Casas , 
a l t o s d e l P o l y t e a m a H a b a n e r o . T e l é f o n o A - 7 4 4 3 
Por la mínima cuota de $1 raensiia!, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos de] Ayunüimiento y Departamento de Sanida.i, 
D - m á s pormenores, en la S^Tetar ía . 
AZUCARAS 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, au almacén público <Je 
esta ciudad para la exportación, 4.53 
cemavos oro nacional o americano 
la Hbra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación, 3.89 centavos 
vio nacional o americano la ü» ra . 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
Para intervenir en la cotización 
oficia! de Ja Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, A b r i l 20 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
denta p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo contador. 
Compra de minas 
Se compran toda clase de m i -
nas. D i r i g i r s e con informes claros 
asciende a unos 300.000 sacos de Cu- j y precisos con respecto a las con-
diciones en que se encuentra l a 
C 1869 15d—7 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
qne el p r ó x i m o domingo , 23 del ac tual , se c e l e b r a r á u n g r a n bai-
le de p e n s i ó n eu los salones de nuestro Palacio Social a beneficio 
del j o v e n F e r m í n G o n z á l e z , qne se hal la cursando los estudios 
p i c t ó r i c o s . 
L a cuota que h a b r á de r eg i r pa ra la re fe r ida fiesta s e r á la 
de U X PESO, tan to para el b i l le te personal como para el f a m i l i a r . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios, que para tener acceso a l lo-
cal s e rá requis i to indispensable, la p r e s e n t a c i ó n a l a c o m i s i ó n de 
puer ta del b i l le te de entrada, a c o m p a ñ a d o de l recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
N o se p e r m i t i r á la en t r ada a menores de 12 a ñ o s . 
Las puertas se a b r i r á n a las 8 v el baile c o m e n z a r á a las 9. 
Habana, a b r i l 18 de 1916. 
R A F A E L A R M A D A . 
has a los que aún aumentando unos 
77,000 sacos de Puerto Ricos, que 
también formaron parte, a 5.89c. c.f. 
a, ni siquiera es suficiente para cu-
br i r las necesidades de estas refine-
rías en una sola semana, en la pro-
porción que actualmente están re f i . 
nando. A raiz de esta alza se h i -
cieron otras operaciones de Cumas, 
para embarque Mayo, a 5.06c. (6.08c) 
a refinadores y especuladores y como 
consecuencia el mercado está muy 
firme y la cantidad de ofertas de Cu-
bas aún a 5.125c. c.f. (5.15c.) es l i -
mitada 
Estadíst icas publicadas al respec-
to dan la interesante información 
que los embarques combinados de 
azúcares centr í fugas y refinado de 
los Estados Unidos con destino a 
Europa este año, hasta la fecha as-
cienden a 487,498 toneladas, en com-
paración con 115,967 toneladas hasta 
la misma fecha el año pastdo, los 
¡ cuales representan un aumento de 
¡ 371,531 toneladas durante un perio-
| do de práct icamente , tres meses. 
Las existencias ahora en Europa bou. 
| generalmente, muy reducidas, sola-
! monte en el Reino Unido se calcu-
1 lan n unas 300.000 toneladas menos, 
ei dia 1 de Abr i l que en la correspon-
diente época del año pasado, y la de-
manda para aquel Continente debe 
continuar en gran escala, de cual, 
quier manera, durante algunos me-
ses. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Bolsa de 
Café han sido de carácter más agre-
sivo que en la semana pasada con 
sostenida tendencia de alza. Los pre-
cios de cierre hoy son: A b r i l , 5.0&c.; 
Mayo-Junio, 5.12c, Julio-Septiembre, 
5.13c.; Octubre, 5.03c., Noviembre, | 
485c., Diciembre. 4.63c. los cuales 
representan alzas de .09c. a .15c. por 
i libra y las cotizacioones para Enero 
I 4.38c., Febrero 4.27c. v Marzo 4.25c. 
REFINADO 
Ha sido satisfactoria la demanda 
tanto para este país como para el ex-
tranjero, durante la semana E l au-
mento en los precios de crudos refle-
jó en las cotizaciones de refinado 
que hoy son de 7.15c, a 7.25c. menos 
2 por ciento o sean .15c. m á s altas 
m i n a y . a c o m p a ñ a n d o .muestras 
del m i n e r a l a l A p a r t o d o 1593, Ha-
bana. 
9196 26 A. 
todero 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c í a l e s 
B A N C O E S P A f i f l L D E L A I S L A B E C U B A 
PUNOAOO EL AftO 1939 c a p i t a l i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S C S i l N C O S D E L P J t l s 
DEFQglTAHIO DE L t » r O I I D O S D«L « A M O a T E R R I T O f l l A l . 
Oticifls G e É a l : A G U I A f i , 8 1 y 8 3 
SocuraalM en \ i ¡ t ó m HABANA: / Oallano 1 38—Monfo 20«:^or icH.» A2. B». 
la«o«afn 20.-Egido 2. 'Paseo d * Mar t i 1 24 
S V C X J R S A J L E ^ E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl SpIHtus. 
Cslbarián. 
Sagua la Orando, 
QuantfirafWio. 




















San Antonio da lea 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE J ^ M T T S DESDE U N PSSO E H A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Carne de res- 29, 30, 31. 
„ „ cerdo: 38 a 42. 
„ „ carnero. 
GANADO E N PIE 
Toros v novillos: 7% y 7%. 
Ordos: '9V2 a 11 Vj. 
Manteca "?u«raxland:" 14.75. 
"'Palmkhe:" 14%. 
"La Pe rk" Granosa: 14 
„ "La Peíala" Lisa: 13%. 
Chorizos seces: 32 cts. docena. 
., en latas: 11.00 docena. 
Salchichón marca " A : " 29. 
„ " B : " 25. 
" C : " 20. 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
„ de puerco: 35. 
Tiipas de ros y de cerdo. 
ÍPrecios a solicitud). 
Mortadeila: 32. 




L y k e s B r o s , , I n c 
U n B U E N R E M E D I O para 
los D E S O R D E N E S de la V E J I G A 
C. 2169 11-20. 3 d . - 2 1 , 
Secretario, 
Ventas efectuadas durante 
mana última, en la plaza de 
York: 
75,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Abr i l , a 4.9375c. 
sc.f. (5.96c.) base 96 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en A b r i l a 4.9375c. 
c.f. (5.96c.) base 96 
Con frecuencia los trastornos de la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
o de mala calidad. Todo enfermo torturado I 
f»or ios atroces y acerbos dolores de la , nflamación de la vejiga (clstltlsj debe 
la se- | probar un remedio Inofensivo que alivia 
Nueva | de un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
de casos. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 ^ 2 L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s ¿ u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
F R A N K B O W M A N . S a n I g n a c i o n s r o 1 3 . H a b a n a . 
j to Rico, para embarque en Mayo, 
I 5.89c. c.f.s. base 96 
60,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
I para embarque en Mayo, a 4.96875c. 
c. f. (5.99c.) base 96 
40.000 sacos centr í fugas de Puedto \ 
I Rico, a flote y para embarque an : 
! A b r i l , a 5.89c. c.f.s. base 96 
250.000 a 300,000 sacos centr í fugas ¡ 
' de Cuba, para embarque inmediata, i 
i en Abr i l y Mayo, a 5c. c.f. (6.02c.) j 
! base 96 
25.000 sacos centrífugas de_ Cuba, ] 
I para embarque en A b r i l , a 5c. c.f. j 
| (6.02c.) base 96 




95^6 26 a 
Londres, 3 d v . . 4.78-25 4.75% V. 
Londres, 60 d v. . 4.75.25 4 .72 \ V. 
Par ís , 8 d¡v. . . . 15% 16% D. 
Alemania. 3 d v . . 25 26 D. 
E. Unidos, 3 d'v. % % D. 
España, 3 d v . , . 2% Shi D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en ©I Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto t r i -
mestre de la contribución por fin-1 
cas urbanas y el segundo semestre i 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de I 
11 a tres y medía p. m., excepto loa 
eábados, que se rán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyímtes. 
También se encuentra al" cobro en 
el Banco Español , taquilas 1 y 2, el 
primer trimostre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua. me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
L A G U E R R A < 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
l ibrería "La Moderna Poesía," Óbis-
po 133 al 1S7, en "Cervantes," Ga-
foco 62; "Wílson," Obispo 52: on i 
"La Caricatura," Galiano 116; en I 
"La esfera." Galiano 116; "Las Mo-
das de Pa r í s , " de José AlbeJa, Be 
lascraín, 32-B, en la vidriera de, 
D I A B I O y en esta redacción, el H ' 
rso pieruau nía» ueuipo. vayan en j „zm „ . .. , , v:^ 11' cl ü 
Seguida á casa de su boticario y pídanlo , ^ro ^ lan actualidad titulado "La 
una caja de '̂O cents de Pildoras de Wttt 
para los Ríñones y la vejiga, las cualea 
«stán hechas expresamente,para las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
t a s P í l d o r a s D e W I T T 
i i T r« ; ;«»A ¡ést€- Es un vo l l™«i de 600 páginas 
para los H i n O n e S y la V e j i g a escrito por las autorizadas plumas de 
x % y Joaquín Gil 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , lOfe-lOfe B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . í 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eroi 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóc i tos en estn S e c c i ó e 
pagando interese* el 3 p j l enuaL 
Todas cetas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Son microbios de la rejlg¿ los que cau 
san aquella .tortura. Las Pildoras De Wltt 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
antiséptico muy enérplco aunque mara-
villosamente mitigador, .el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, clarifica y limpia la orina 
37,000 eacos centr í fugas de Puer- Poco tiempo, procurando una mara-
Tüiosa y pronta sensación de allTlo. 
í d i K H a d d e r l 
SI padecen de reumatismos, erota, are-
nillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brlght, estre-
ñlmlentQ, orina turbia. Inflamación de la 
vejiga u otros síntomas de trastornos 
urinarios, hagan en seguida una prueba 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
•egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca 
I A Í S interosados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año l í ) ^ n i 
deben do leer otro libro m ¿ s q'n. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . i 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Depar t a iu« i to de Ahorres abona el S por 100 
do interés anual sobro las cantidades deposi-
tadas cada me». " 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 




P U R I F I C A N L A S A N G R E 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana e] a¿o de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3-4 
Nicolás Rivero 
Real 
E l precio del ejemnlar es solo dj 
S1.00. 
^ A L O R RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS , 
lohrante de 1910 que se devuelve 
„ 1911 „ , 
" ! 1912 „ „ „ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. . 
1914 que so devuelve 
" " 1915 que se devolverá en. 1917 
fn Fondo Especial de Reserva n,presunta en esta fe íha uti valor d« 
14S8 342 28, en propiedades, hipotecas Bonos de la República de Cuba, 











Poi una módica cuota asegura fíncaa urbanas 
Habana, 29 de Febrero de 1936. 
El Consejero Director, 
JQAftLTX DELGADO DE ORA M A X 
" T H E R O I 6 1 1 1 O F G A N A D A " 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Btnk 
BnJdings, Princef» St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y en todas 
la*} otras plazas Bancal lee de' mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
inierés desde CINCO PESOS en adelante. 
Sp expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA »J> N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 1 U . 
— M U R A L L A 52 .—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F. J. BEATY. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o K O ' Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficax 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
T el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN UA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 
ÍC3C 
1604-4 D i * 1 C 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden de l s e ñ o r Presidente, se convoca a los s ^ ^ i 
cios de este Centro, pa ra que se s i r v a n c o n c u r r i r a la t f l 
ne ra l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , correspondiente a l P n ^ e l 
t r e d e l co rne t e a ñ o , que se c e l e b r a r á en los salones 
socia l el domingo p r ó x i m o , d í a 23, comenzando a l a 
t a rde A 
E n esta J u n t a se t r a t a r á , a d e m á s de los ^ u n ^ s J £ f 0 00 
n a e l a r t í c u l o 27 d e l Reglamento general , de la Te.ríS°..-Eii& 
v i s i ó n del acuerdo adoptado acerca de l a s u b v e n c i ó n a 
do de A s t u r i a s . " « « m ^ t r A R 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P ? * * ™ s E B * J S 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N l A_ 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N ^ ^ p i P 
D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O B R E N 
T E . 
Habana . 18 de a b r i l de 1916 eprretario-
REG M ^ ° í S * ód.-10. 
1 
P 5 ¿ S t 1 0 1 * 
M r v c ^ & o y JkdmU>i«tracfóh; 








12 mese* *14.00 
6 meses 7.00 
3 meses , Z 5 
1 mes 
PROVINCIAS 
12 menea $15,00 
6 mese* ?-5x 
3 meses f -OO 

















Es e! periódico de maro? droala-
ción de la República——— 
A e r c g r a m a 
A i d d I í o M a c h í n 
A A A A A A 
el Ayer tuvimos el gusto de recibir ¿i^ruiente aerogi-ania, de nuestro 
• m imado Aministrador, Ámaiio Mar 
. chm 
•Abñi 2 i r á 0 ^ ReÍlla M" Cristina' 
I xr- „ ( v i a Florida.) 
U r ^ T ^ f Rive1"0» I H A R I O DE L A 
MAJONA, Habana. , 
| Tiempo hermoso. Salud excelente. 
¡Abrazos para todos. 
Machín." 
E D I T O R I A L E S 
El 
t a u m a t u r g o d e l a A s o c i a -
c i ó n d o l a P r e n s a 
,argo ha sido el ca lvar io qiie i escala p a r a que se encaramen unos " corrido la A s o c i a c i ó n de la cuantos a costa de los d e m á s . L a 
,:Ca ^ Pero al f i n ha l legado el j A s o c i a c i ó n de l a Prensa no ha de 
uio de Gloria . Esperamos que ¡ s e r c e n á c u l o de n i n g ú n g rupo 
en 
l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a 
Promete revestir Importancia efee-
m a la asamblea de periodistas con-
focada para esta noche 
tual presidente de la 
la Prensa, Wlfredo 
]a asamblea de esta noche re-1 p r i v i l e g i a d o n i asilo b e n é f i c o de 
r i a f in i t í vamen te . Se n e - i i m o s cuantos y determinados ria-^ i t a r á def ini t i t . Se 
cesitóba un t aumatu rgo que rea l i -
-ase el milagro de lá u n i ó n de vo-
i^tadcs. L legó ese tauuLatm-go; 
¿resMió la Asoc i ac ión el Sr. W l -
fredo Fe rnámiez y d e s p u é s de un 
silencio de diez a ñ o s , durante dos 
cuales narrie s a b í a apenas que 
«istia, boy lodos hablan de e l l a . 
Y.después de diez a ñ o s de i n d i -
ferencia y a p a t í a hoy todos vuel -
ven a ella sus miradas, sus ener 
un p  
r á s i t o s que sodo acudan a e l l a co-
m o a c ó m o d o r e f u g i ó . L a Asocia-
c i ó n de la Prensa no ha de tener 
n i bandera p o l í t i c a n i exclus ivis-
mos de nac iona l idad . H a de ser 
para todos los per iodis tas y só lo 
para los per iodis tas de p r o f e s i ó n 
o de in ic l inac ión . N o ha de haber 
renci l las n i resent imientos n i renr 




gún las Impresiones que hemos cam-
biado con distlngruldoa compañeros 
mLIñ pr,enf5a3 Abanera y teniendo en 
T ¿ ^ ^S dele8aclone3 periodísticas 
m interior de la República. toJo ha-
¿ S J ^ f * 1 * ? que Ia juTlta' O"® tendrá 
/ « ^ en l2f salc>ne8 de la Asociación 
, 1 n- DePenJdlentes t e n d r á n resonancia 
nadonal determinándose la orienta-
ción fraternal que la Asociación ds 
a I rensa de Cuba ha de seguir en 
los tiempos futuros. 
•Recordamos, pues, a nuestros com 
pañeros, que la Junta tendrá luear en 
la noche de. hoy en el salón de"sesio-
nes de carácter peneral de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana. 
D r . e í i p F f í t i j ñ " 
MEDICO-OIRUJAXO 
Ha trasladado aa domicilio y jra-
bínete de consultas a Cuba, número 
IS. altos. 
Consultas; De 1 a S 
M7C Tel. A-8 ó 91. 5 ?»v 
t r a t e de suavizar y ahuyen ta r la 
.s y sus fervores. Y d e s p u é s de | A s o c i a c i ó n de l a Prensa. Sobre t o -
diez años de i n a c c i ó n y esterili-1 das las d i ferencias de odies y op i -
M hoy la Asoc iac ión de la | niones, sobre todas las d ivergen-
Prensa habla de c o n s t r u c c i ó n de i c í a s de las causas que cada perio-
eiifieio propio, de salones inst ruc-1 dista def ienda ha de elevar sagra-
tivos, de bibliotecas, de fuerza.! ^a e inv io lab le la A s o c i a c i ó n de la 
valimiento y au to r idad consul t iva | Prensa la e n s e ñ a d e l c .ompañer i s -
v orientadora ante los poderos nio 
públicos, de vigorosa defensa de 
ses derechos. 
Ya sabemos cuál es el camino: 
el de la solidaridad. Y a conocemos 
el lema: " T o d o por la co lec t iv i -
dad; nada por la codicia y el 
amor propio personales". L a Aso-
dación de la Prensa no ha de ser 
E l M i n i s t r o E s p a -
ñ a e n V u e l t a A b a j o 
l i n a R e a l i d a d n o u n a T e a r í a 
El s i s t e m a B o r d e n de i n s p e c c i ó n d e Las l e c h e r í a s y l a * 
m a n e r a e s t r i c t a m e n t e h i g i é n i c a de m a n i p u l a r l a l eche , a s í 
c o m o la d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n de los r e c n ú s i t o s d e í c o n -
s u m i d o r , no s o n un i d e a l f a n t á s t i c o n i u n a t e o r í a , s i n o 
u n a R E A L I D A D y un h e c h o rea l , c u y o c o n o c í r m e r r t o d e -
be i n s p i r a r c o n f i a n z a a l c o n s u m i d o r c o n r e s p e c t o a l a p u -
r eza de ia l eche p a r a a b a s t o de la f a m i l i a , c u a n d o use l a 
d e las m a r c a s de B o r d e n , 
G E S T O S 
S A N I T A R t t S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i t í a s , b a r 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a w r a r r t e ^ 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p 4 e f e a r n e n » 
t e s a n i t a r i o s y e n d f e t f n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
P r e c i o $ 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
PASCUAL. R A L D W I N . 
Obispo» 101-
El n o m b r e B O R D E N en p r o d u c t o s l á c t e o s es l a m a y o r 
g a r a n t í a de b u e n a c a l i d a d y p u r e z a . 
As í el a le luya que resuene 'en 
la asamiblea de esta n o c ü e s e r á 
eterno. A s í el Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , s e ñ o r W i f r e d o Fer-
n á n d e z no se a r r e p e n t i r á de haber 
realizado el m i l a g r o de su resu-i 




\ R E S 
I O S ' 
¡orno 
a t r o r e c u e r d o 
Viernes doloroso de p a s i ó n fué ; pedazos de nues t ra v i d a , uno de 
ver para uno de la casa; para ¡los rayos de nuestro hogar . Y en-
(Por telégrafo.) 
Pinar del I?ío. 21, 9 noche. 
El Ministro de España, señor Ma-
riátegrui, y reputado médico, el doc-
tor García Mon,-director de la Quin-
ta de la poderosa Asociación de De-
pendientes del Comercio, se encuen-
tx-a en esta ciudad. 
Están efectuando una excursión en 
automóvil por esta admirable re-
gión. 
Ees acompañan sus respectivas y 
distinguidas esposas. 
Ayer visitaron el hermoso valle de 
Euis Lazo. Han estado en el bello y 
sorprenrlente lugar donde forma un 
túnel natural, a t ravés de la sierra, 
el río Cuyaguateje. 
Están eiu-antados de las bellezas 
del paisaje. 
Hoy se ilirigen a San Diego de los 
Baños, donde existe el famoso Bal-
neario de Ion Vicente Soler—único 
en su ciará abierto todo el año—y 
desde San Dierr. ÚP los Baños regre-
sarán a la Habana. 
T̂ e tenido la satisfacción de salu-
dar a los distinguidos viajeros en; 
nombre del DIARIO. 
B o r d e n ' s C o n d e n s e d M í i k 
N e w Y o r k , E . U . A . 
C o . 
L A S L L U V I A S 
| E l aguacero torrencial de ayer, de 
máa de dos horas de duración, abarcó 
las zonas de G-uanajay, Sania .María 
del Rosarlo, Güines, Bauta, Santiago 
de las Vegas, etc.' 
Estas aguas se estiman como una 
bendición de Dios para los frutos' 
menores y para los pastos. 
La sequía ha durado más de seis 
meses. Ya era, pues, hora de que los 
campos y muchas dudados del inte-
rior aliviaran «u angustiosa situación 
por la falta de agua. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
A G U I L A S T . C H A R L E S 
ínestro biíen anr>o y leal com-
pañero Gil del Real. 
Tiene la vida tragos amargos 
de hiél y de ac íba r . Tan to iuqui'e-
e. tanto for jar proyectos y cs-
inzas, tanto luchar y afanarse 
Para que cuando uno c r e í a que 
tonees. ¿ p a r a que s e g u i r í a m o s v i -
viendo? ¿ P a r á q u é s e g u i r í a m o s l u 
chando? 
Pa ra los d e m á s , pa ra los que 
quedan, para que ellos no se nos 
vayan t a m b i é n ; pa ra of rendar 
nuestras luchas, nuestros t raba 
b a 
t e s 
A l dueño de la carbonería, situada 
en Aramfcum número 44, lo robaron 
ayer varias ropas por valor de 15 pe-
t r iun fos a la memor ia de los amo- f-os, y ei día ló del actúa) le sustra-
jeron 12 pesos. 
En las dos ocas-iones los ladrones 
Osaron un yaJe falso. 
«oawizaba a t r i u n f a r , vea palide-i-j0S) nuestros sacr i f ic ios , nuestros 
fíer el rostro ángelicail y bello' de ' 
m t l ^ r am'ores mks <lulee5 y | r r - s (pie se han ido, del .ángel que 
rotranables; vea que sus ojos can- ha dejado, pero que vela to-
aorosos y Henos de luz se apagan, | d a v í a nuest ra v ida . 
ie sus manos p e q u e ñ a s ya 
El Corresponsal. 
QUrVl.VA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico v iax.inte del LAXA-
TIVO BROMO QUIN-LVA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, .y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W 
GROVE se halla en cada cajita. 
H o ó o a u n c a r b o n e r o 
R e u m á t i c o s c o r r i e n d o 
Eso es paradoja, no es posible que 
quienes padezcan reuma corran, eso 
lo sabe todo el mundo, pero así es 
en efecto, que hay quien con reuma 
torre y «s porque ha tomado el an-
t í r reumático del doctor Russel! Hurst 
de Filad&lfia que cura rápidamento 
el re^ma, libertando ai paciente d3 
hU tortura. 
El ' an t i r r eumát í co del doctor liu-
ísell Hurst, de Filadelfia, ha salva-
do a todos már t i r e s del roumá, 
porque les ha desentumecido sus mús -
culos, les ha dado elasticidad a ellos 
y flexibilidad a sua huesos y a r t i -
culaciones. Nada como esc prepara-
do, que obra' milagros verdacíeroé cu-
rando él reuma rápidamente . 
L a O r a a j a " E l C h i c o " 
V E N T A DE SUS PRODUCTOS 
En el Anón del Prado se hallan 
puestos a la venta los huevos, frescos 
siempre, que a diario vienen de la 
Granja " E l Chico." 
También se venden allí huevos para 
Incubar de las razas White Leg Hon 
Rhode Island Red, Plimontd Role, 
Prat, etc.-
3d-21 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
no 
en acariciar, que sus labios 
do pueden s o n r e í r , que su t ier-
J0 ^ja^ón ya no late, que lo cu-
de flores en una icaja blanca 
i m ^ ^ 1(>Sa ql le w-iúte para 
^PTe su cuerpo, solo queda un 
iná.s en e! cielo y u n do lo r 
•«onriaWe e imil>orrabÍe%en el al-
FIESTA DE "EL B O L L U " 
Ya solo faltan dos días para que 
pnga lugar la celebración de esta 
j popular fiesta orpaimada por el po-
! puiarís ímo Círculo que encabeza es-
j tas l ínea: , de la que desde hace- días 
venimos ocupándonos en esta sección 
porque tal fiesta absorve actuailmon-
te la atoüción de todo ol elemento 
asturiano princijxulmente a ios qn j 
•uvieron la dicha de nacer on la her-
mosa v i l l a asturiana ojie tiene fama 
prande por la belleza inoomparaJb'e 
de süs niVijeres y por el dc'Toche de 
Hdalguía que tienen «us hijos para 
todo el que por primera vez visite la 
v i l la de RÜPiPérQa y Pedro Menén. 
dez. 
Como ya hemos dado cuenta de to-
do lo que se refiere a la fiesta de "E i 
Kol lu" solo nos resta manifestar quo 
empezará a las dos de la tarde y que 
de re j lb i r a las per9or.r.s que a o«ila 
asistan está encargada la Comisión 
de propaganda en pleno con el Se-
cretario del Círculo. 
A esa fiesta -será llevada la her-
mosa bandera que eJ pu<-„.o de A v i -
les reíraló por suscripción popular 
Círculo Avilesino de la Habana, para 
que ella que es emblema del amor d^ 
los amores de estos avülesinos qro 
aquí residen, sea la que presida 'a 
s impát ica fiesta del domingo. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
I I 
hamos ayer a nuestro amadisi-
^ n p a ñ e r o , aherrojando su 
y su v o l u n t a d ante el -ca-
de su a iña para que no es-
J en sollozos y en gemidos, 
f ^ t r e i u e c í a m o s al 
Nosotros hemos conocido bien 
en trances enojosos y d i f íc i l es la 
for taleza de á n i m o de nnesfro j 
c o m p a ñ e r o , solo comparable a su | 
sensibi l idad. P o r eso sabemos que! 
l a grandeza de sus al ientos ha de 
igua la r a la grandeza de su do lo r . 
Y en pechos agradecidos como ^ 
i suj-o, ¡ c u á n t o acrecienta estos 
1 alientos el saber que p a r a consolar 
que somos padres, nos- i a ausencia d e l á n g e l muer to , pa-
> tenemos hi jos , contom- \ ra Morar por él quedan en l a v ida 
una amante y v i r t u o s a c o ñ i p a ñ e r a , 
unos h i jos q u e r i d í s i m o s , dignos 
hermanos de l a desaparecida, y 
amigos s iempre leales que co i i él 
compar ten sus t raba jos y sus l u -
pensar j chas, amigos, todos aquellos ami-
i r i ^ aidora• muerte, la que no | gos sensatos que es tuvieron a su la 
l a que lo mismo se ! do. j u n t o a l a caja iblanca de su 
^ contra la deb i l idad cadu-
Bor ancia^o que t roncha l a 
H»d o r f 1 1 3 y bella de l a j u v e n -
i l f^!uia mfaTleia. pudiera en-
. - ^ b i e u en nuestra casa V 
arnos inexorablemen-
uuo de los 
ra l]ev 
¿ ^ P l a c a b l e m e n t 
h i j a , hasta que c a y ó sobre ella 
su ú l t i m a m i r a d a y la ú l t i m a coro 
na de flores... ! 
Cuando é s t a s se march i t en , que-
d a r á v i v a , fresca y •vigorosa, en el 
a lma l a flor de nuestros recuer-
dos. 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es un forro de resistencia 
L o s C a r t u c h o s P a r a E s c o p e t a 
" N I T R O C L U B " 
A/NO Ai o o 
T i l 
Y ahora he aquí el programa de las 
obras que In te rp re t a rá la ¡escogida 
orquesta que amen iza rá la fiesta: 
PRIMERA PARTE 
Cailito, paso doble. 
Un poco de amor, danzón. • * 
E; submarino, danzón. ^ 
La Viuda Alegre, vals. 
Cónsul, danzón. ? i 
Aviiés, danzón. 
Terminada la primera parto h a b r á 
un descanso de media hora, durante 
la.cuail so efectuará el rejH/xto del 
neo bollo de "oizcocho-maznpán, la 
empanada de hojaldre y la media bo 
tella de sidra " E l Gaitero". 
SEGUNDA PARTE 
Machaquito, paso doble. 
Perjura, habanera. 
Aliados y aiemanesj danzón. 
Eva, vals. r 
El Brujo, danzón. 
Veneno, danzón. 
Además , como oxtra la referda 
¡orquesta in t e rp re t a rá les danziamís 
i "Maruxa", "Heraldo. Marina y Lu-
¡cha", " E l país de las botellas" y un 
i bonito one steep. 
i Para esta, fiesta la popular ís ima 
i fábrica do cervezas "La T-oplcal'*, 
i oue aprecia y distingue a este Círculo 
i ha enviado tres barriles de la r iquís l -
'pia bebida que fabrica. 
Y después de todo lo dicho c u a l - i | . . ••• 1 nportunidad Pida dcj-i. 
quiera no augura un gran t r iunfo pa-j Vle8 al señor Juan E Bonl. apartada 
ra el Cúrenlo Avilesino de la Haba- y53, Manzanillo. ' 
na. IC 1382 I n l 2 - m 
Esta casa surte al 90 por 100 dt 
los que venden camas, a saber: fe-
rreter ías , mueblerías, clínicas, hospi-
iales y casas de salud. Estas camai 
llevaai bastidor de hierro higiénico 
inmune a los* microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
F á b r i c a : HOSPITALi, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L A V A N D E R 
Gran oportunidad de hacerse (U 
aparatos modernos casi regalados. Sí 
venden S tamboras, 1 mangle, l ceu 
t r ífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta o . 
Hcrlio? en calibres 
10, 1¿. 16, «1, 24 y 28 
i 
t ienen f o r r o de 
acero hasta m á s j 
arr iba de la 
carga de p ó l -
v o r a — d a n d o 
así resistencia a 
la c á p s u l a , y 
potencia y pene-
—^ V V"JLJ " t r a c ión a la carga del perdi-
g ó n . T a m b i é n cuentan con una d i s t r i b u c i ó n 
pareja d e l ' p e r d i g ó n que produce buenos 
disparos y un mor ra l lleno al fin de la jornada. 
De •enta per los comerciantes pro^resiitas en tod*» partes 
-catalogo gratis a quien lo solicite. < ^ ' 
Remington Arms-Unlon Metall ic Cartridge Co. 
Woolworth Buildins, Nucrra York, E. U. do N. A. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e i a v í r i i i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E d i H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n í a e n t o d a s l a s F a r j n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
( 0 * 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E 
LA MEJOR SURTIDA 
OREILLY 118-120 nvios a provincias 
^ u 
C A S T O R I A 
para P á r r u J o s y í í i ñ o s 
En Uso por m á s oe Treinta Años 
acercarse siquiera a ese idea!. Con-
tentémonos con verlo resplandecer 
en «1 horizonte, con amarlo, aunque 




Verdad, la Resurrección y la V i -
U n - n l a 
firma de 
t a P r e n s a 
H o y , s á b a d o de Glo r i a , f i i i a l i -
-au los d í a s t r i s tes de la Semana 
• m t a . y el Cr i s t i an i smo celebra 
•a g lor ioso r e s u r e e c i ó u de J e s ú s . 
Toda l a prensa de a lguna sig-
n i f i c ac ión , a s í l a que alardea de 
descreimiento, respeta la fe y las 
t radiciones del m u n d o cr i s t iano y 
lé nmsag ra sentidas meditacioaes. 
Y es porque la fuerza m o r a l y 
el pres t ig io de los religiosos cris-
t ianos es lo ú n i c o que prevalece 
a t r a v é s de los siglos, cuando to-
das la« grandezas humanas cadu 
can y se desmoronan. 
Po r ello dice " E l M u n d o " : 
El sl?lo dle i y ocho esgrimió la 
Razón contra el cristianismo. El pa-
sado siglo diez y nueve esgrimió la 
Ciencia, como arma do combate, con-
tra la obra del GaUleo. La lucha fué 
tremenda. De ella salió victoriosa el 
cristianismo. Helo allí más vivo y lo-
zano que nunca. E l mismo Renán. 
Idolo de los librepensadores, el mis-
mo Renán, que no ha. pretendido 
destruir a Jesús, como Strauss. sino 
idealizarlo, el ml^mo Renán ha de-
clarado qnrj "el "cristianismo es la 
rt-ligión definitiva de la humanidad". 
Kl cristianismo persiste. Y, con él, su 
fundador, el dulce y amaole Galileo. 
N"i la Razón, esgrimida, repetimos, 
por el siglo diez y ocho, n i la Cien-
cia, esgrimida por el siglo veinte, 
han podido desarraigar a r cristianis-
mo de la fe religiosa de la humanl-
nad cristiana, ni privar al dulce V 
apacible Galileo del amor, de la« sim-
pat ías de les que han leído sus predi-
caciones evangéUcas, consagrada-s 
por ni pasión y pok, su muerte, 
.Y t e r m i n a d i c i e n d o : 
Kl cristianismo será siempre el su-
premo consuelo de los que. tienen el 
(orazón lleno de tristezas y el alma 
llena de esperanzas. Esto explica el 
v; poroso despertar del sentimiento 
ano en los pueblos de Europa 
azotados ahora por la guerra, de lí-
que se hubiesen visto Ubres si prac-
lírasen la fe de Cnsto, si sigv.iesen 
a doctrinas, si aplicasen sus ense-
ñanza?. Poro el Cristo es un ideal, 
y la humanidad difícilmente podría 
Esa es la fuerza poderosa y 
santa del catol ic ismo. D o m i n a por 
los sent imientos de l c o r a z ó n , po r 
S l la p iedad de la ca r idad , po r el y u -
) | j go suave de que habla J e s ú s , que 
• ^ i somete las almas"por el camino y 
la miser icord ia . 
Por eso las madres y los h i jos 
| de f a m i l i a san f i rmes cr is t ianas 
y c a t ó l i c o s ; porque v e n ' e n el ca-
1 tol ic ismo la n o c i ó n del deber iden 
! t i f i cada con los m á s nobles i m p u l 
! sos del c o r a z ó n y ' del a lma. 
A o w i a o 116 
ap. 10. 
u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
Fusagasugá, Colombia, marzo 2, 
1915. 
Dr. Becker Medicine Ce. 
Muy estimados señores: 
Tengo el gusto de dlrigtrmo a us-
tedes para acusarles recibo do au 
muy atenta del año pasado, así co-
mo también de la mueírtra de las pas-
tillas del doctor Becker para los rí-
ñones y vejiga. He tenido ocasión 
C" prescribirlas a mis enfermos y me 
he convencido que son una ma:avi-
11a y que no tienen rival. 
Por sus efectos terapéuticos son sti-
Vcriores a otras que gozaban de gran 
reputación. Viendo la eficacia de su 
medicina, mo he hecho gran propa-
candista de ella, 
Soy de ustedes muy atento S. S., 
(firmado.) Dr. F . de P. Gamboa. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
i'rt los ríñones y vejiga se venden «n 
las principales boticas y droguerías: 
con toda seguridad en las del doctor 
Krnesto Sarrá, doctor F. Taquechol. 
^Tnnnel Johnson, Inc.. Srs. F. Dlec-
kerhoff & Co., Srs. Mn.ló v Colomer. 
Pus. Barrera y Co., Habana; Farma-
cia y Droguería. Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Taquechel. Clenfuegos; 
lector Federico. Grlmany, Srs. Mes-
Je y Espinosa. Santiago de Cuba 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
DEPABTAlfKTTO CA'S 
NEW YORK. I . U . O t A. 
Leemos en " E l N a c i o n a l i s t a " , 
de G u a n t á n a m o : 
En Inglaterra se está pensando en 
posponer la conmemoración del ter-
cer centenario de la muerte del r r?n i 
Shakespeare para después que termi-
ne la guerra. Edmund Gosse opina 
qua no debe posponerse, sino cele-
brarse como protesta contra 11 K u l - I 
tura alemana. 
Bemard Shaw., duramente sarnco | 
siempre, dice que el homenaje a Sha- j 
kespeare debe dejarse en manos de | 
Alemania, ya que en los teatros de j 
la nación enemiga representan las 
obras del gran dramaturgo Inglés j 
n.ás que en los de Inglaterra, y en j 
Londres no se ha podido reunir dine-
ro suficiente para construir el tea-
tro dedicado a Shakespeare. 
Porque a s í como los ingleses nos 
descubrieron a Cervantes, el des-
cubr imien to de Shakespeare se 
debe a los germanos. 
A lgunos ingleses l o que han he-
cho es negar a Shakespeare la 
pa te rn idad de sus obras, y a lgu-
nos han l legado a decir que Sha-
kespeare no ha exis t ido . 
Pero exis ten sus obras y eso 
basta para ponerle, con Cervan-
tes, sobre la cumbre de l a g lo r i a . 
Dice ' ' E l D e b e r " , de C a i b a r i é n : 
Con generosa iniciativa. propia, 
desde luego, en los actuales momen-
tos del mejoramiento colectivo, vie-
nen loa colonos celebrando en la j u -
risdicción Je Remedios, fiesta de ín-
dole agraria, que. alcanzar, éxitos, en 
las . distintas localidades de c ele-
bración. 
Placetas, Remedios, Yaguaj?.y, Ca-
majuaní, han sido centros de activi-
dad, campos de acción para los co-
lonos que con gran regocijo, llenos 
Cei mayor deseo y entusiasmo, cele-
bran sus mítines agrarios, exponien-
do puntos de vista acerca de la for-
ma más viable em que la clase mejore 
su desenvolvimiento actual. 
Mejorar una clase en colectividad, 
implica verdaderamente, ampliar 
los horizontes de vida y de progre-
so, no sólo a los que lo procu^n, si-
no también a aquellos rémoras de to-
da causa bien entendida y mejor as-
pirada. 
Nos complacemos en r e p r o d u c i r 
estas l í n e a s del colega, que son 
verdaderos s í n t o m a s de prosper i -
dad en l a R e p ú b l i c a . 
m m 
nminmmiiiiHimimi 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
i m i m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i m ^ 
L a r e c e p c i ó n d e l V e r a n o 
En todos los países el cambio de 
estación constituye algo muy im-
portajile para eq jefe de una familia, 
porque tiene que cambiü.r la indu-
mentaria d? todos los que están ha. 
jo su patria potestad y aouí en la 
Habana, mucho tiemno. el problema 
no fué menos imnortanto, pero desde 
existRn los jrrandes Almacenes 
de Inclán, en Teniente Rey 19, esqui-
na a Cuba, el problema ha perdido 
cu gravedad, porque allí se -.bastece 
ce ropa de todas cla=os la más nume-
rosa familia sin hacer un gran gas-
to, porque iodo all í es muy barato 
y es muy bueno y muy elegante. 
En los grandes Almacenas de I n -
clán., hay confecciones sumamente 
tlegantes, de todas clases, trajes .1p 
ealir, de andar en casa, primorosas 
batas, preciosas kimonas, bonitas 
faldas, más lindas blusas, ropa bkr.-
ra de todas clr.sos y en tod.'ls canti-
oades, y repa pa-'a los hljor. dord^ 
WJP que solo t;.?nen mese-, 'hasta los 
IS años. En \pz grande.-. Almacenos 
fe Inclán, se viste toda la familia 
y muy elegantemente. 
" P a r s i f a l " 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
santuario la punta ensangrentada de 
la lanza, que Parsifal pasea en t r iun. 
fo por encima de los escombros • del 
castillo del Glinsor y del jardín des-
eocantado. 
Parsifal tiene la santa lanza y ia 
herida de Amfortas será curada. 
Hlfldallat 
de Oro ( V I I I O . G M I E (PEPITO) y F O S F I T O S ) Diploma* da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS LOS H O S P I T A L E S 
Esto v/no TON l -NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Cfflcac/a remurcible en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
•n la alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalescientes 
fvit, COLUI | C*. 48. r. di laubuyi y n todas las farmaciu. 
O P E R A C I O 
URA OEL CANCER. N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
«ABANA Núm. 49.-CONSULTAS da t2 • 4 « 
E«pM>UI par* lo» p o k r M t d« 9 , m«UU . 4 . 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora la debilidad en generaL escrófula 
PREMIADA COX M E D A L L A DK ORO EN 
> •aqui t 'ümo de ]on n l ñ o c 
LA U L T I M A EXPOSICIOV 
En el acto tercero Parsifal vela las» 
armas: la túnica, e] manto, el casco 
y la lanza. A l pie de una fuente «Sí-
cucha en actitud de arrobamiento, las 
pc.labras del penitente que le inicia 
en los misterios del amor eterno, de 
la virginidad, del sacrificio, del pei-
dón y de! triunfo inmortal . Kundry 
permanece arrodillada a sus -ios, 
luchando con el recuerdo atormenld-
dor de su vida licenciosa y el deseo 
de convertirse a la v i r tud . 
El penitente toma entre las palmas 
de las manos un poco do agrua de la 
fuente y la derrama en forma de 
bautismo sobre la cabeza de Parsifal, 
al mismo tiempo que Kundry. arre-
pentida, le lava los pies, y devouu 
mente los seca con su larga cabelle-
ra destrenzada. 
— ¿ P o r qué lloras? ¿Cuál es La 
pona?—le dice Parsifal. 
—He amado mucho; responde la 
pecadora. 
—No llores m á s ; levanta los ojos. 
Es tás perdonada. Tú me das lágri-
mas, yo te doy la vida. Suave es tu 
carpa; al quo cae y se arrepiente, 
cuéntale, Kundry. tu dolor, y di a los 
que aman, que el amor'abre las puer-
tas de la gloria. 
Es la fiesta del Jueves Santo. E l 
Capítulo es tá reunido, y Amfortas 
reclinado en un lecho tapizado ae "ro-
jo, espera el instante de su curación. 
Parsifal llega, se coloca en medio 
del altar, desde donde refiere a ios 
Caballeros la historia de la conquista 
de la santa lanza por la virginidad, y 
al aplicarla sobre el pecho de A m í o r . 
tas se cierra la herida abierta en el 
costado del rey. 
Amfortas. milagrosamente curado 
le entrega el Santo Graal y principia 
la solemnidad de la consagración del 
pan y del vino. E l cáliz, en manos da 
Parsifal, se inflama, y el vino, con-
vertido en sangre se desborda y cae 
sobre los manteles del altar. De lo 
alto desciende una paloma blanca 
aue reposa sobre la cabeza del t r iun-
fador, mientras Kundry. después de 
besar las gradas del altar desfallece 
de amor en medio del templo. Un 
coro invisible canta el aleluya, al . 
mismo tiempo nue los Caballeros ácl • 
j Santo Graal inclinando la fr^nt» has-
ta el suelo, pormanecen adorando al 
cáliz eucarístico, que levanta ParsI- i 
j f a l . 
Ricardo Wagner no permitió que | 
I Parsifal fuera representado más qua | 
I en el teatro que construyó el Rey de 
I naviera para sus obras. Loheneria. 
Tanha.user. Buque Fnntasma. Tris-
1 tán e Isolda. E l Oro del Rhin. Las 
I Walkiria?. Siarfrido. El Crenúsciilo 
de los Dioses. Rienzi. y Los Maestros 
Cantores de Nurenherg eran óperas 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
l y o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n se r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n caso , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
tí 
i 
en estima, porque • esta: i ls todos ab>-a 
zados y confundidos en la grande as-
piración del bien tan bellamente sus-
pirado y por el anhelo de un gran! 
corazón conseguido. 
Yo os creía fuertes; ignoraba vues. j 
tra condición y, natural era que, ais- | 
lados, solos, sin nexo a fundiros, pro-
picios a distanciaros, toda suprema 
foitnleza y enérgica voluntad radica-¡ 
da en vosotros de nada podía servi-1 
, roó. Teníais todos los recursos de 
1 •vuestro talento, la facilidad maravi- i 
I ¡losa de vuestra plúma para ensalzar | 
a otro.^, para elevarlos a sitiales s i : 
acaso inmerecidos. Erais ricos y pe-: 
oíais limosnas. Teníais talento para i 
todos, menos para vosotros. En estas 
coiidicionts, ¿qué podríais hacer? 
Morir en un hospita". y dejar vues-
tra fsmil ia abtuidonada. Justo pre- ' 
i r io a vuestra imprevisión. Los n i ñ o s ' 
cayendo, aprenden a tenerse en pie. 
A ¡os grandes erores, se imponen su-
premas rectificaciones. 
Y esa hora para vosotros ha llega-
do, como Hepa la aurora, anunciando 
con su destello, otro más vivo, el 
emanado por la presencia del astro 
S01 que amoroso vivifica lo creado 
Vuestra asamblea es la aurora, 
vuestra unión será el sol que anime v 
haga germinar la semilla solidaria y 
los continuos rocíos hasta crecerla eii 
abundante lozanía serán vuestros ac-
tos, vuestras acciones j amás desmen-
t í a s por ei amor a la nueva asocia-
ción. 
Oigo la algazara de vuestra a legr ía 
y es sábado de Gloria. 
Os veo abrazados, los rostros ra-
diantes, las manos cogidas. En el fér-
vido entusiasmo que juntos os brin-
dáis, las palabras ya no expesan na-
da conozco esos momentos que el 
dulce abandono prodiga cuando las 
celias acciones nos embargan. ¡Oh 
periodistas, próceres del buen decir! 
foco tiempo ha, un compañero vues-
tro, un hidalgo de la pluma, esforza-
do paladín de toda noble causa, el 
maestro cien veces en civismo, gene-
roso, tolerante con todos, clamoroso 
siempre en prc de los necesitados, el 
i n t e g é m m o escritor de Baturril los 
el genial Aramburu, hizo un llama-
miento a los que él creyó obligados, 
pintando la situación de una pobre 
señora y virtuosa dama viuda de uno 
í ü J08 Av,uestros' de aquel infeliz l ia-
mado Alcover. periodista y escritor, 
abandonado en vida porque el aban-
dono os era peculiar a todos. E l eco 
de tal clamor no fué aún contestado, 
pero tampoco del todo fué extingui-
do, vuelve hoy a resonar muv débil 
apenas perceptible, como diciendo: 
¿aun ahora, cont inuarán olvidados 
ia madre y sus pequeñuelos? 
No es posible. Br i l l a en e] cielo co-
mo a modo de constelación luminosa, 
blanca estela precursora de esperan-
zas para los pequeños desvalidos. So-
lidarizadas manos amigas por el es-
fuerzo común enjugarán , l ágr imas , 
mitigando ajenos dolores al embate 
de la^ vida en ios huérfanos y gn el 
corazón desolado por la viudez Es-
critores: no olvidéis este encargo de 
un humilde. Era un deber de concien 
^ j 6 , me ¡«Puse , y .ojalá pudiera 
cumplirlo mojor. 
Asamble í s t a s : ' l oo r a vuestra ínsti-tuc?cn. 
Caiga el perfume del cielo sobre 
toaos vosotros saturado con el divino 
AVUtllai l te de ,0s espacios. 
Afluya en vuestra conciencia toda 
la bondad, tcaa ia grandeza de ]o im-
perecedero y eterno en favor .de 
vuestra obra. 
Juan Anfero Lamas, 
. Obrero manual. 
Maruwao, A b r i l , 1916. 
l i S i l f f l T R Í V É " 
En el centro de socorros de Jesú-. I 
del Monte, fué asistido ayer Fran-
cisco Allende Lazo, veduo de San I 
Frarcisco número 27, en la Víbora i 
oe la fractura del brazo izquierdo, 
'esion que se causó al caerse en' el 
patio de su domicilio. 
R S T T i M a p a i é r o 
A l zapatero Lorenzo Fuentes Her-
nández, vecino de Amistad número 1, 
le r ob í i on ayer varios cut-rc-s quo 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de d u r a c i ó n . K l probar con una botel la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r tudes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
_ uso una deposición diaria. Los en-
fermos hiliosos, ia plenitud gástrica, vahides indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafecas y Oa.. Obrapia , 19. Unicos Representantes pa ra Cuba. 
público, por grande que sea la com-
petencia de los ejecutantes y la peri-
cia del director, no puelen llegar al 
auditorio las bellezas infinitas con 
que Wagner esmaltó la leyendd de 
Parsifal. 
Marcial ROSELL. 
Habana. A b r i l 1916. 
D e l a U n i ó n d e 
E s c o l a r e s 
El día primero, por Ta noche, del 
mes de Mayo, asi como el 21' dei mis-
mo mea, celebrará esta n tudiant i ] 
tfOdfVfodi en los Salones de la Aso-
cedi;'.os 
D r . G A R C I A R I O S 
— D e l a s F a c a l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
E^jeciaBsU en enfermedades df los OIDOS, GARGANTA, N a -
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
por 'a ELECTROIONIZACIOX TRANSTTMPAXICA, (Método de Mal . 
hfrbe). 
Consultas particulares de 2 s 4. Para pobres de 4 a o. $1 al mea. 
ESPECIAL DE 7 A 9 DE LA NOCHE 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
conocidas v populares ^ los granács elación c-anaria 
teatros IfHeO* v Pa-sifal continuaba j t* por su digno Pvesident-
de B o v - ' u ^ l Fino, dos granóos Sfiat 
Kaiantomen-
señor Da-
is patrJÓ-siendo «1 misterio del teatro d 
más imnortant 
renrescnt'do el día 1 d™ Enero de 
1913 eti Par í s . MadrH Roma. Bar-
relona. New York. Boston. Buenos 
Aíms v Varsorla . 
En 1? no^he del Jueves Santo, la 
BaMa MuniVipal de n t t ciudad eje-
cutó el fifia! del v t í n ñ acto, o sea 
la consagración del Graal, durante el 
rcnr'orto sacro dado en el Parque 
Mar t í . 
Lástima grande que música tan su-
blime no pueda oirs<» en el inte-lor 
de un teatro, nuesto que al aire libre 
P A R A E L L O S 
Solo atento a mi trabajo para ha-
cerme digno del salario de un jorna-
lero, fueron pasando los años magu-
llando mis carnes, enervándolas por 
la fatiga sin término; las manos ca-
llosas, los ojos tristes. ias arrugas 
rayando el rostro y el pelo salpicado 
de hilachas desteñidas. mostruarlo 
cierto e indicador elocuente del escape 
vital cada vez más acentuado y más 
de prisa nerdido. 
Y'a en tai decadencia, exprimiera y 
evaporada toda condición muscular, 
nq más queda la a rmazón para ren-
dirse al tributo soberano de la muer-
to. 
Dije mal; queda aún entre estos res 
tos sin ningún valor ,una chispa como 
ardiente rayo no amortiguada por el 
pasar del tiempo flagelador de la 
carne para di r ig i r la donde sea preci-
| so remover obstáculos, aducir razones 
j en beneficio de toda buena causa que, 
para eso. nunca fué menester ia ga-
l lardía del cuerpo y sí sólo muy cum-
U n r o s t r o l l e n o d e 
g r a n o s t o d a l a v i d a 
Pero Sra. Ayres adquirió un bello I 
cutis por sólo $2 de gasto. 
Nov. 23, 1914.—Toda la vida m i 
rostro se vió cubierto por completo 
da una multitud de granos, pús tu las , ' 
etcétera. Gasté una buena suma en | 
numerosos remedios sin encontrar no ! 
ya curación; pero n i siquiera alivio. 
Tantas cosas había preñado que lie- ' 
gué a desesperar, creyéndome incu- I 
rabie. No obstante, el ünjrüento do ' 
Resinol y algunos jabones, y con ello ¡ 
logré curarme por completo. Mi piel | 
no tiene mancha alguna y poseo un i 
hermoso cutis. 
(Firmado): Sra. Mabell Ayres-Sto-i 
ne Mounfain. 
E. U. de A . 
El Ungüento y el Jabón de Resl- j 
nol se venden en todas las farma- ; 
das. 
1 f l I Ñ Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
pública. Esta segunda fiesta, se ría 
.«u víspera, para aprovechar el ani-1 plida la grandeza del alma, 
versarío de ia muerte del g r j n ap¿s-1 Y si con estos motivos, el 
tol Martí , cs'ebrándosft a la par, una 
velada necrológica en su memoria. 
E l programa de estas fiestas es m . 
tereGantísimo, tomarán 
distinguidos e íementos 
m^jor sociedad. Ya ten 
tunidad de publicarlo 
y en tanto, vaya nuest 
"stt&T'R * Tearro. nuet<T/> nue ai aire nore en bu labo 
«Oa-31 y entre la aljrarahí» de un paseo ¡ patriotismo 




•a m á s entu-
siasta feacitación a ^ e grupo tU 
animosos jóvenes, que no descansa 
c-  s  l r de verdadera cultura y 
. eco de 
.vi voz también apagada, pero Inde-
leble aquí a] llegar a vosotros no la 
acoge el desdén, no discutáis la for-
ma, maestros del buen decir, reparad 
al fondo que lo tiene de plegarla ya 
que en vuestra asamblea, ¡oh perio-
distas y fc.%critores:. vais a dar c i ñ a 
a la más grande labor del tiempo mo-
derno: a U solidaridad de la clase, a 
.a consagración ríe un sacerdocio 
magno, altamente bienhechor, que os 
redima Dtique os \:r.«; que os ponga 
El remedio mis rtpido y seguro en la 
njmiún de Ib ícr.orre». blenompa, flores 
blancas y de todas clases de flu;-». porac-
Uguoe que sean Se garantiza no causa es-
trechez, de la uretra. 
CURA POSITIVAMINTI 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO V T O J 
j f f l j h r B1LI0SIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
. DOLOR DE CABEZA 
Anunc io 
Sam Lamió «ta 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p t» 
r a u n p o m o d e 
S V R < 3 O S 0 L . > 
d i s t r i b u y e t u dinero 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a -
g i a q u e s u f r e s , q u e ja 
h a m o r t i f i c a d o t o d a la 
s e m a n a y p u e d e obn* 
g a r t e a d e j a r d e i r Jj 
t r a b a j o y p e r d e r t u l 
j o r n a l e s . 
S V R G O S Ó U 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n alte-
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s com-
p l i c a c i o n e s , m u y í * * 
g r o s a s , q u e e l m a l suo» 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r é 
h o y s á b a d o , a n t e s J f i S 
n a d a , u n f r a s c o d e 
q u e t e c u r a r á p r o n t o 1 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r d . Johnson . T o q u ^ n 
G o n z á l e z y Majó C o l p ^ 
P r o p i e t a r i o s . 
M o n u m e n t C h c m i c a í C ^ 
riódico 
circuí 
D I A - R I O D E L A M a K I N A ^ f O L 22 D E 1916 P A G I N A o m C O 
E l e n t i e r r o d e l a n i ñ a 
C e l i a G i l d e l R e a l 
C o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a y s e n t i d a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o 
un mimerosísimo acompan.;- Los señores Adolfo Ovies, M . Mar 
tniVn'to pp verificó ayer por la maña- tínez, Cosme Bou. Remigio González, 
^ e! entierro de la niña Celia Gil José Bou; José Arguellas, Manuoi 
¿el R«al 
pequeña 
Triay. la hija mas 
de nuestro- bien queil-
Ao' compañero do redacción señor 
oaquín Gil del ĵ16 ^Tanec,10nrr.1 
<ábado 15 en la ciudad de New \ o r k . 
El cortejo fúnebre partió a las 
ooho v media de la mañana del muc-
•le del Arsenal, siendo conducido el 
féretro en hombros de nuestro com-
p r o Gil del Real y los parienlés 
raá^ cercanos de la infelia Oeaa, 
¡uta vn tramo como deudos cuadras 
v colocado después en una hermosa 
xsroza de la casa de Infanzón que 
lo llevó hasta la necrópolis 
Nuestro director, don Nicolás R;-
•ero. acompañó en su coche al señor 
?*] del Rftal. y detrás seguían en co-
ches y automóviles los sigruientea se.-
iirres que formaban el acompana. 
Uento: . 
E! doctor Secundino Baños, ex Fre-
jttlenie de1 Casino Español ; los 
ivembros de la Directiva del DTA-
1̂0, F^ñores Maximino Fernández, 
fosús María Bouza y José Fernández 
Maouila: e; presidente de la Sociedad 
do Beieficencia Andaluza, señor Joa-
quín Coello; el secretario doctor Ma-
•üno Caracuel y los miembros de la 
Oirertiva de la misma señores Anto. 
rio García Rey. Pedro Gutiérrez, 
lian M. Ruiz. TvUis Aponte, Arturo 
León. Ernesto de la Vega. Joaquín 
Codina y Luis Ramener. 
Lo? señores Eloy Palacios. Joa-
qHii Tialí. José Aixalá. Antonio Ba-
itíoí. León Caamaño. León Camare-
ro. Ramón Rambla. Rafael Triay. .To-
w Vejra e hijo. Ramón Infiesta, Ra-
llón Triay. doctor José Alfredo Ber-
lal Pablo Rodríguez. M . Fernández, 
Sabino Rodríguez. Héctor de Saave-
d|a, José Pitaluga. 
Señor.-1̂  Nicolás Rivero Alonso, 
¡v^ "Lr Ilustración"; S. Segura. An 
Alonso, Enrique Ramos, Francisco 
Duate. Juan Menéndez Fernández, 
José Manuel García, Pedro Baguer. 
Arturo García de la Arena, doctor 
José Manuel Pitaluga. Manuel Ra-
fael Angulo e hijo, Marcelino Mart í -
nez. Marcelino García Barroso y To-
más Segoviano de Arapudia. una co-
misión de la Compañía Texti l Cuba-
na, Ernesto de la Vega, Enrique Ga-
llardo. Eudaldo Romagosa v Garcés, 
Enrique Castañeda, José 'Rive.ro y 
Alonso y José Ignacio Solís. 
Nuestro Jefe de Redacción señor 
Lucip S. Sons, los redactores señores 
León Ichaso. Eduardo A . de Qufto-
nes, José María Herrero, Rafael S 
Solís, Enrique Coll. Ramón de A r -
mas. Lorenzo Frau Marsal. José de 
Franco. Podro Giralt, Carlos Martí. 
Antonio Suárez. Benito Faiña, Ra-
món Armada Teijeiro. Santiatío Gon 
zalez. Alfonso Mugía, Celestino A I -
varez. Antonio J . de Arazoza^ To-
más Servando Gutiérrez, Victoriano 
Martínez. Mariano Miguel, José A , 
Fornárdez . José Carballeira y -Pórte-
la. Ramón S. de Mendoza. José M . 
Garrido y M . Alvarez Marrón . 
E l administrador interino señoi 
Joaquín Pina y los señores José Gon 
zález. Luis R. Cepeda, Antonio J i -
ménez, Raúl Andreu (vigilante), em-
pleados de esta Adminis t rac ión. 
E l segundo regente señor Ramón 
Grau, y los señores Rogelio Fauia. 
Rafael Avi la , Eduardo Rodríguez y 
Gaspar Castel lá ,-empleados de la i in-
prenta; los linotipistas señores Cos-
me Más y José Pa l lás ; el jefe de má-
quinas señor Alejandro Cañas; los 
empleados de la estereotipia señores 
Rogelio González y Celso García; el 
empleado de fotograbados señor 
Faustino López y otros cuyos nom-
P A R A E L V E R A N O 
H e m o s r e c i b i d o l a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
A b a n i c o s , 
C a r t e r a s , 
S o m b r i l l a s . . . . 
A r t í c u l o s e n l o s q u e e l b u e n g u s t o , 
l a d i s t i n c i ó n y e l e s p r i t h a n i m p r e -
s o e l s e l l o i n c o n f u n d i b l e d e s u d e -
l i c a d e z a y d e s u o r i g i n a l i d a d e x -
q u i s i t a , ' 
, ¡ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a i g o y C í o . , 8. e a C. 
G a l i & n o y S a n R a f a e l . 
A d o l o r i -
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard segtfh se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Míg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
U N I M E N T O 
M i n a r d 
H o t e l S a v o y 
KoeTa York , 5a. Avenida, Esq. CallfiSt 
El más cén t r i co y mis bien situado 
Con todos los adaiantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de t o u » 




390 Cuartos de Baflo 
Salones de J a r d í a 
Sienes de Bi l la r 
Cuartos, desde $2 .59 por d í a 
Cuartos con bila exclaslfo. destfa $3.53 par i t i 
Escríbase pidiendo fol leto i lustrado 
F u t b o l e r í a 
T r i u n f a s o b r e e ! i m p o s i b l i 
« - Los efectos d^l Sanahogo sobra 
A% f a ¿ \ f l T* A -os pobres enfeiTuos de asma, sen 
* • 1 1 » C asombrosos, en solo unos días d0 trsK 
1 tamieíito le^ alivia su cruel dolen* 
BALONAZOS ' ^ >' en persistiendo en el tratamien* 
. t , , , to, íes cü'-a el mal para niempre, li-" 
j La l-ederactón se reunió ei lunes j t,ertándolef! ^ 1 más tremendo de loí 
pasacio, y en vista de las razones nl<> i padecimientos 
Simahogo, ha maravillado a b:< 
'mmm.i m: 
C 2166 2d-21 lt-22 
E i V i e r n e s S a n t a m 
H a b a n a 
tmio G. Zamora, director de "El bres sentimos no recordar. 
Hofrar": José M . Fuentevilla y Julio 
Pfrej Goñi. redactor de "FA Comer-
José Serrano, por " E l TViun. 
fo". 
Señores Francisco Grau, David \ 
í ^ ' o . A. García Ve?a, G. Gálvez. 
wiboina, Cristóbal Rocort. Perfecto 
¡]onzá!«z, de la casa Veloso. Juan 
n'rp~ Gua^ch. secretario del Centro 
Balear: e] capitán de la Policía Na-
"innal señor Luis Repruolra. el Pre. 
VeAte de las Cla.ses Pasivas. Coro-
W Pablo Landa; el VicepresMenle 
Joan Denat Rosillo; el secreta-
y Lais Vldara y los diroctivns se. 
'".'es Emilio Mate. José. María Pa-
Wo. Jojé Vidaña. J . Garrido v Fran 
'c'n rf'-námlez. 
"rr^i.ip-ntp ¿r ja Asociación de 
Pórters señor .To?« Fernández v 
V .r^alí>, señores Alfonso Mugía v 
* ^en-ano. 
. 
SOS PREíOíS RiTSS 
>IIRAXT>A Y CARBAUjAIi 
HERMANOS 
tíe Joyería. MuraJla, «1 . 
TELEFONO A-ft«89. 
Compramos oro, platino y 
^*tA e-. todas cantidades pa-
»ndoios máa que nadie. 
Sobre el féretro fueron colocaddá 
las sig-uitntes ofrendas: 
Un cesto de flores naturales, de 
Enrique Fontanills. 
Un ramo de flores, de Enrique 
Castañeda y señora ? 
Un cojín de flores, de la casa de 
Grau. 
Una corona, oí renda de su profeso-
ra y compañeras . 
Un ramo de flores, de "Cheché" a 
Celia. 
Un ramo do flores naturales, de los 
Redactores del DIARIO DE L A M A -
R I N A . 
Una cruz, de los Retirados dei 
Ejército y Marina. 
Una corona de los señores Fuente-
vil la y Pérez Goñi. 
Dos puchas de flores del señor 
Luis Cepeda. 
Una corona riel señor Pablo Landa 
I y señora . 
Otros ramos y puchas de flores. 
' G i l del Real y nuestro director des-
pidieron a los concurrentes en el ce-
menterio después del sepelio, dándo-
les a todos las más expresivas gra-
j cias. 
Solo nos resta reiterar a nuestro 
' querido compañero la expresión de 
! miestra profunda condolencia y ele-
j var al cielo una plegaria para tjue 
i acoja en su seno el alma de la infe-
l liz Celia. 
Ü M O I T . . " 
m D I T . 
r i A L T i r i 
E L PUEBLO Y CUANTO CONSTI-j 
T U Y E SU V I T A L I D A D HACE E L I 
D I A FESTIVO. DIVINOS OFICIOS. \ 
ADORACION DE L A CRUZ. SER-1 
MON DE LAS SIETE PALABfcAS. j 
DESCENDIMIENTO. PROCESION 
DEL SANTO ENCIERRO. L A TEJA. 
RESTAD. RUEGO DE L A IGLESIA ' 
E N ESTE D I A POR L A H U M A N A 
CONCORDIA 
Toda la ciudad ha observado el 
aniversario de la Pasión y Muerte 
del Redentor de la Humanidad, co-
mo día festivo. 
a su general Bertrand en Santa Ele-
na: "Se entusiasma uno al oir contar 
las conquistas de Alejandro Magno. 
Pues bien: he aquí un conquistador 
que se apropia, que se asimila, no só-
lo una nación, sino la raza rumana 
entera". 
jEl descanso del pueblo, la adora-
ción, demuestran que el alma huma-
na con todas sus energías viene a ser 
una parte integrante de la existencia 
de Jesucristo. 
Pero otro hecho vimos confirmado 
de Jesucristo: " E l Maestro no será 
mejor que el discípulo; si a mí me 
persiguen, a vosotros también os per-
seguirán" ' . ? 
Llegamos al templo de la Merced; 
se es tá verificando la procesión de 
retorno del monumento, y al lado 
van alumbrando dos Príncipes de la 
Iglesia, lejos de sus diócesis. Bri l la 
en sus ojos la dulce tristeza del Cru 
Los obreros suspendieron sus fae- i dficado. y sus labios van salmodiaa-
nas; las oficinas mercantiles y las 
oficiales; el comercio, la banca, lo-
dos descansaron para rendir homena-
je al Salvador del Mundo. 
Muy de mañana recorrimos la ciu-
dad y todo permanecía en reposo, 
do el "Vexll la" , como himno de per 
dón por sus perseguidores. 
En estos momentos vino la grande-
za infinita del Redentor de los Hom-
bres, y como San Agust ín, exclama-
mos: "O el mundo se ha convertido 
sólo se veían desfilar hacia los teni- p0r ios niilagr s de Jesutristo. o es 
píos a las grandes multitudes, tam-
bién silenciosas, y en su mayoría de 
riguroso luto. 
Los Centros regionales, los vapo-
res surtos en puerto, los Consulados 
con la bandera a níedia asta: una tris 
teza general envolvía a la ciudad. 
Desde el de la Catedral al más hu-
ta conversión es el mayor de los mi-
lagros". 
Los divinos oficios se celebraron 
con el mismo esplendor que el día 
anterior, cantándose la Pasión, ado-
rándose la Cruz v celebrándose la 
misa do nrez-sant í f icados. 
A las doce se han celebrado los 
mMde templo, al descubrir el Miáis . Sermones de las Siete Palabras, en 
tro del Altísimo, el Lábaro Santo de 
la Cruz, va acercándose el pueblo, y 
después de adorarla deposita sobre 
ella amoroso bésby Y estas mult i tu-
des se componen de todas las clases 
sociales. 
la Merced, ñor el R. P. Miguel Gu-
t iér re ; en Belén, por el R. P. Mo. 
ván; en San Francisco, por los RR. 
nadie las quebrantara. 
Una banda de música concurrió al 
religioso acto, al cual asistió un gen-
tío enorme. 
En el Espír i tu Santo, a las tres y 
media .tuvo lugar el mismo sermón. 
I a procesión a los doce pasos de 
salir del temólo, por orden de la au-
toridad, volvió al mismo, ñor no pre-
sentar permiso, de la Alcaldía, lo 
cuaJ en un principio se culpaba de ar-
bitrariedad policiaca, y los ánimos de 
los ciudadanos empezaban a rebelar-
se; pero enterados de la causa vol-
vieron al templo, y todo quedó en 
paz. 
A la hora «eñalada. para los sermo-
nes de la Soledad y Vía Crucis, es-
talló la tempestad que azot óayer a 
la Habana. 
Digamos con la Iglesia en esLe 
día: "Concedednos propicia ía paz en 
nuestros días, para que favorecidos 
con el auxilio- de vuestras misericor-
dias nerseveremos siempre libres del 
pe-a do y al abrigo rie toda perturba-
ciór". 
C. 
I n t o x i c a d o c o n g i n e b r a 
Antonio Rodríguez Santiago, v c i . 
no de Belascoaín 71 y media, fué 
nsistido en la tarde de ayer, en el se-
gundo centro de socorros, de sinto-
nías de intoxicación. 
Dice Rodríguez Santiago, cine él s i 
'•o se tomó dos copas de prinebrn pa-
gadas por él representante del ' Club 
Deport.vo", acordó que nc se cele-
f.rase ei partido que p i ra mañana te-
nía anunciado entre do.s ^-elecciones 
Por lo tanto, correspondía jugar 
mañana en Aim< miares Park al "Eus 
keria" y "Racing"; pero como a éste 
uhitüo Club le faltan muchos de .v.is 
jugadores, se propuso y así se acor 
dó, que los equipos que ::i-iñ.'.nu Be 
en frenten en Aln.endares sean los i 
mismos del domingo pasado: Euske 
ría y Deportivo. 
propios enfermos, cuya curación h$ 
htcho, porque ellos más que n a d l l 
han dudado de ĉ ue su mal tuviera 
cura, poro el convencimiento ha si* 
do completo. Se vende Sanahogo- en 
-u depósito el crisol, n'?ptuno y 
inanrique y en todas las boticas, pa-« 
;:. a legría y facilidad de los asmá< 
ticos. 
Cerro, R. P. Viera; en Jesús del 
Monte. M . í . Canónigo, R. P. San-
tiago G. Amigó, y en el Angel, el 
R. P. Camarero. S. J . 
Asistió una gran concurrencia a 
todos ellos, siendo los templos pe-
queños para contenerla. 
A las tres en la Santa Iglesia Ca-
tedral, el de la Soledad; a las tres y 
media, el del descendimiento de la 
Cruz en San Nicolás, verificándose a 
la conclusión la procesión del Santo 
Entierro, reinando erran orden, con-
tribuyendo la policía a mantenerle 
unidas las filas de los devotos fieles 
oue iban alumbrando, impidiendo q u ^ El prel:minar que ^ 
?51 partido promete sor prnoctonaa* 
te en vi.sta de la pateadura sufrida 
por los campeones, que no dudamos 
que 'mañana irán .ñor Ja revancha. 
• • 
» • 
Será él día que más fanáticos ¿cu-
dan a Almendares a juzgar por o] en-
tusiasmo que en los mismos ha pro-
ducido el solo anuncio del sensacio-
nal juego. 
principio a láá dos en ounto. t endrá 
por actores a Jos segundones del "Ral 
cing" y "Vedado", que se disputarán 
el último lugar del Campeonato. 
No sabemos quién será el á r b i t m 
del juego entre "Euskeria" y "De-
portivo". 
¿Repe t i r á Mr. Campbell? 
• • 
Este varano no descansarán los se-
gundones. 
Para cuanto tarmlní? el actual cain 
peonato, es tá anunciado ol concurse 
an opción de la copa "Tennis Club". 
Para disputarle éste trofeo se ins-
cribirán seguramente los equipos que 
actualmente se disputan oí lítulo de 
Ca m peón es. 
* * 
7-íe aquí el estado nn que actual-
mente se encuenitra en interesante 
Campeonato de la Segunda División: 
Deportivo . . « 3 l 2 10 3 3 
Euskeria . . . 6 3 2 1 10 0 7 
Iberia . . . . 6 1 2 3 4 9 " ! 
Racing . . . . 4 0 0 4 iS 5 4 
Vedado . . . . . 6 1 3 2 7 13 4 
Fermín de [ raña . 
Padres Antonio Recondo y Bernardo ra Muitar un sentimiento que- tenía. 
T/ipátegul: en Spu Felipe, el R. P. A l médico le di ja que con un pero 
Agranito de los Sagrados Corazones: 'de reposo él Fe curaba, no haciéndole 
Bien ka dicho el gran Napoleón I en el Angel, el R. P . lobato; en el falta medicira. 
= ] 0 [ ][ J E 3 E 
a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
J A R A S E M A N A S A N T A 
H e m o s r e c i b i d o B a c a l a o f r e s c o , s i n 
e s P i n a , A r e n q u e s , M a c a r e l a s d e N o -
r u e g a , S a l m ó n , y t o d a s c l a s e s d e 
^ P e s c a d o s e n s a l m u e r a s : : : : : : *:: : ; : : 
H ^ A M E R I C A N G R O C E R Y 
¿ a C a s a d e C a u d a d " 
T E L E s Í S r ' N L ™ 3 1 . V E D A D O : 1 7 . N U M . 2 4 
0 > í O A-2346 . T E L E F O N O F-1 6S9 
L O M A S N U E V O 
L O M A S C H I C 
E n m a t e r i a d e t e l a s y a d o r n o s e x -
q u i s i t o s p a r a e l v e r a n o ; l a s d a m a s 
e l e g a n t e s p u e d e n a c u d i r a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
L A F i L O S O F I A 
y a l l í p o d r á n c o n v e n c e r s e d e q u e p o r 
m u y p o c o d i n e r o p u e d e n a d q u i r i r 
s u s a r t í c u o s . 
P a r a t e l a s d e v e r a n o e l s u r t i d o m á s 
n u e v o y m á s o r i g i n a l s e e n c u e n t r a 
a l l í d e v e n t a . 
N o o l v i d a r l a s s e ñ a s d e 
L A F I L O S O F I A 
S i t u a d a e n N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A . 4 5 6 4 
= 1 1 ^ i i i i i r = i o r = J 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco» 
la te y a d q u i r i r o b j « t o s de g r a n 
va lo r? Ped id el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
N e v e r a s d e M e t a l 
f o r m a c u a d r a d a 
W H I T E F R O S T 
f o r m a r e d o n d a 
S a n i t a r i a s y E l e g a n t e s 
Todos con tanque para osrua. 
Recomendadas y usadas por1 los mé . 
dicos más prominentes de'Cuba, 
D e s d e $ 2 5 h a s t a $ 7 5 . 
N e v e r a s A L A S K A 
$ 8 H A S T A .$ 1 2 - 5 0 
Pida Ca tá logo 
F R A N K G . R O B I N S G O . 
OBISPO Y HABANA. • TELEFONO A-72di 
a l t 6d- l6 
R a d i c a l C u r a c i ó n 
1 
C A T A R R O P Ü L N 
R E S F R I A D O 
I 
t ó x i c o 
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y C o . 
pidiendo muestras de barqui-
llos " Pa l a t i no" , "Parisiens" y 
de las galleticas para " S e ñ o -
ritas He ladas" que gozan 
la predi lecc ión del públi-
co, por su exquisi/o 
sabor, l impieza y 
buena presen-
tac ión . ' 
REVILLAGIGEDO 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
AUVHCIO V A D I A 
Verdadero Especifico de la 
Mmim nmB 
liecomenrímto par el Cuerpo MédLco 
y utndo en ¡o* ¡!0Hn:íaUt, 
Scuialorios, Di*p*ii(irioi, «íc 
DlPOliro GlNIAAL : E . L O G I C A I g l 
37, Avenue Marcead, PARIS. 
ti»io |mi¡i del Lihrlto explicativo íirigiendcie: 
P r o d u c t o s V A U G I R A R D 
Apartado, i 37 , HABANA 
D R . J . L Y O N 
De la Facaitad 2e> FarSs 
Especialista en la cura«10n radica^ 
• • las hemorroldea, aSn dolor, ni «m* 
í l e o d© anestésico, pudlendo el 
rlentu continuar aua quefa&ceraa. 
Consultas de 1 a t p. nu, dlartafi, 
ffoptuno, 198 (alto*) entru f i l n f f 
•oatn y Laoenv 
M A Q U I N A F O T O G R A F I C A 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 5 0 
C T V S O R O 
Se toman los retratos y es comple-
tan en dos minutosl No es necesa-
rio el cuarto oscuro. Tampoco so 
necesita impresiones. Suministra-
mos la maquina completa con 
placan reTelador, y con instruccio-
nes, de manera que hasta un niño 
de seis anos puede tomar fotogra-
íias de paisajes, edificios, etc. Po-
sitivamente no se necesitan cono-
cimientos de fotojfrafia. La came-
ra y su equipo, listo para su uso, 
la enviamos por paquete postal 
franqueado al recibo de BO ctvs. 
amerirano en dinero o seUos de cor-
reo, sin usar, 
E A S T E R N C A M E R A CO., 1162 Brwdway, Oep. . Hueva Tork, E. U. 1, 
PAGINA SEIS D I A R I O DE LA MARINA 
ABRIL 22 nt; 
D O M E N J O Z . 
M a ñ a n a , d o m i i g o , e n " L A B I E N M E C I D A " , a l a s 4 - 4 5 de l a t a r d e ¡ i t e D l a r a T Í 
s u propio r e c o r d m u n d i a l de 4 0 l o o p i n g T h e Loop y d u r a c i ó n , c a b e z a abaia 1 
U L T I M A E x h i b i c i ó n A c r o b á t i c a . 
- - y n a 
oo 11 
o c " L A G A R R A " , p o r V i t a l i a M a n z i n i ^ » 
L,A ULTIM.V T'rJMPOK.VDA D** 
OPERA.—Han salido ya de Cuba la 
jnavor parte de lo.-s arttetaí que npru-
raban en última tompoiada Hncu, 
después de haber obtenido en la 
tournée por las ciudades de !u Re-
pública un gran éxito artético y un 
provechoso resultado económico. 
El seño - Adolfo Bracale, empre-
sario de positivo mérito y de gran 
in&elijfencia, supo conducir a su com-
pañía al triunfo, después de resolver 
múltiples üfflcultades. 
Como an inciamos nosotros, desde 
estas mismas columnas, trajo el se-
ñor Bracale a la oiscutida WpranQ 
Amelita Galli-Curci. al tenor HipóK-
to Lázaro, a Reetna Alvarez. a la 
Foli Randaccio, a Zinovieff. a «ar-
dí a Kogrgio y a otros artistas de mu-
cho valer; presentó en diez y Heis 
funciones de abono quince operas 
con decorad̂  espléndido y lujoso 
vestuario: entrenó "La fanciulla del 
•sYest", de Puccini y la ópera "Iris , 
de Mascagnl y cumplió un programa 
de arte que lo ha acred-tado ante 
el público más ilustrado v er-iĝ nte 
de empresario hábil y bien prepa-
rado. 
La población cubana ha respondi-
do con el aplauso franco y enr i-
tiástico y ron el apoyo eficaz a los 
esfuerzos del inteligente maestro. 
Satisfechos público, artistas y em-
presario de la última temporada lí-
rica, es natural que el señor B-acaie 
piense, con el conocimiento que \a 
tiene de Cuba, en organizar la futu-
ra scason tle modo que pueda ofre-
• •: -<• un espectáculo de primer or-
XA< •loXAL—Rn la priftierá tnn-
i se estrenará la obra titularla "La 
erte de Isabelita". Se estrenará en 
«egunda sección. "BJ «astre del 
idávpilliv", v en la tercera, '•Lcr chl-
s de la Escuela". 
Próximanionte. "La Isla de los pia-
re.-". Mañana, matinée. 
!'A VK KT.—-Hoy 80 estrena en e 
r. co:: = ?o "l/a playa de Infe amo 
•". Kn r. tanda aristocrática. "Sa 
i Nalverlr": en primera. 'íCantO 
••.spaña"; en segund 
i.w amores"! y n̂ 
'ñ ipe Carnaval." 
Esta sensacional y emocionante película será el e&treno que 
han señalado Santos y Articas para 
E L S A B A D O , 2 2 , 
E N E L T E A T R O " M A X I M 
55 
día en que comienza la temporada de verano en ese elegante 
Cine, con películas de Santos y Artigas. 
LA GARRA" es la cinta más sensacional y emocionante que 
últimamente ha hecho la famosa casa de la Itala Film, de To-
rino. 
Tí tu los de algunos cuadros: 
Borg-hese prepara «n poderoso explosivo. E l ministro d. ¡ X u e K to¡ 
Guerra quiere el invento. E l espía internacional disfrazado (W| digpoeicáoQ^ videntes en esta isla so-
apache. El funesto doctor Raúl E l falso suicidio de Borghese. 
E l revólver hace papel importante. La policía avisada por 
Ele^a. E l amor de Alberto. E l Cabaret. E l doctor sugestio-
nando a sus enemigos. La justicia triunfa. 
I N H T E 
LEGISLACION VIGENTE SOBRE 
CAPELLANIAS COLATIVAS EN 
CUBA, POR EL P. PEDRO MAR-
TINEZ, S. J. CON UN PROLOGO 
DEL EMINENTE JURISCONSUL-
TO Y CATEDRATICO DE LA 
UNIVERSIDAD, DOCTOR JOSE 
A. DEL CUETO. HABANA. IM-
PRENTA DE RAMBLA Y BOU-
ZA—1916. 
El iluítrado Padre Martínez, de la 
Compañía de Jesús y Doctor en Le-
yes do nuestra Universidhd, axsaba 
de publicar el •interesante libro an-
tes referido. Se trata de una obra 
feo los problemas « 
tacos. Juriaico8 y e. 
Cuantos lean la 
sacerdote ^ o n v e ^ ^ ^ 
portancia v J^C6r^- de 
profesión en ¡of 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
nes a que den o r i v S ^ * ^¿atr-
colativas y laical^ enla^l] 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
^ B e t a t ^ T ' <,0n Bs,. 
J l r f , ^ la Toen, ae Brujo. " A« aEa 
rez viuda de Varona ^ ^ 
En Victoria de las Tunas ¿ 
Tnstá Echevarría. * don 
En SanctI Spíritus. la señor, I 
serrate Pérez González de 
g En Cienfuegos. don T o m l l ^ 
1* 
Raúl, so siente Inspirado on aquel iniilanfe por dinbóllca idea. La joven 
ee delicada y sensible y sujeto dispuesto perfpcfamente paru la su. 
gostión hipnódea. Por ojia pned'.- sab«'r. obligándola a que lo averi-
güe de Alberto, dónde se guardau loa planos del proyectil que inú-
tümfnte ha buscado. , 
bre CapeUanías Coilatlvas. Además 
lonticne las disposiciones que tam-
bién rigen sobre Cf;.T>ellanías laica-
les. 
Efl un trabajo de verdadero mé-
i ¡rito y que viene a suplir la deficieu-
,!'",——~—"^ i eda que existía sobre la materia. 
El Teatro "Maxim," de Prado y Anima8, será la noche del sá- En Pispara sp han pubiicadto < bras 
L a salud de la boca 
jo del doctor Früjá ,̂ de Parfe tíl. 
Las mujeres de labios ^ 
bado, 22. el punto de reunión de los amantes del Cinematógra-
fo moderno. "LA GARRA," es la película que Santos y Arti-
gas garantizan alcanzará un éxito grandioso. 
C. 2168 2.1.-21. 
espaciales sobre la materia, pero aquí 
esta es la primera que sobro la ma-
teria se da a luz. En ellq, trata, el 
Padre Martínez de la Noción general 
de los beneficios eclesiásticos y Ca-
pellanías, los reqr.isitos esf-nclaíes de 
Dardanelos". "Aliados y nlerr>an*s" 
y ' Las mulatas del día." 
CAMVOAMOR.—"La monefla ru-
ta", cinta .Interesante, será esírena-
ao hóy en "el teatro de 'os astu'-es. 
En «efunda tanrht. ".Tack. el lobo." 
1)H SAN'T'íS ANIVERSARIO ARTKíAS.—Desde e! próximo hin̂ s i tes 
se repartirán las entradâ  para las' 
funciones sratis (jue se harftn t.ava 
celebrar el octavo aniversario de la 
casa de Sintny y Artigae. 
Los emsiresario.s cubam s anuncian 
LA SOCIEDAD 1>E OONÓIERTOS 
I'OPI LA HKS.—La sociedad de Coü-
ciecíos Populares nos comunica que 
en breve s,- publicaríi el proclama, 
de- su fies;a del día 30 de este mes. 
Dicha fiesta empezará a lis D v 
media- de la mañana. El lusar es-
có̂ tdó es el salón princip»! del Pa-
lacio de la Asociación de Dcpendien-
Jja inscripción de socios sa pue-
de hacer en Obispo, 127. Teléfono 
A-7 71S. 
C O M P I A C I D O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
muestran gozar de buena ¡ S S 
en perfecto estado y 
alegres y felices y /ebo^sí ludt 
ra tener los labios rojo- h & 
las damas emplear el crpvñ« 
maravilloso que none en la "> 










Ea palava 1 cine el día •,) del oorrieñté celebraran en el Naoirnal una función d̂  tres I apiandida artista fltmentina 
B cinco de la tarde para ! ŝ niños do | : , 
las escuelas. 
CLEMEXTIX.A MDRINT.— Proce-
dente de l.i provincia de M.V;;;izas 
i:r,?rará hoy la conocida, simpática y 
Morín. 
V;\Rfí. — "F;i barrio ¡atino" iñ 
•*dr3 en eacena en la primera tan-
i secunda sección, "La casto gu-
ana." 
Al HAMRRA.—Hoy se inaugura el 
iu^v. teatro Alhambra. 
Se pondr&n en escena "En 
NÚlSvUi i N $ i ¡A T É R KA .—Mi t Inée 
hoy. sabád-i. Por la noche. « se^n-
da tanda, estreno de "l a âniál del 
diabio". Fin primera y terrern, "Mr.-
rinela". por la Frasearon. 
"H3GlBr Fieram^ 
vene .o de ios 
). U t 
ese escrito, según la ley 
Que riere en este naís v 
e\ êñor Cimeros mie's'e haii7 en los k^0r 10 ûe resPecta a Schopenhauer' -iuez de P^m^a instancia ê la Re-
EUaíos Uml^de^'méric^ ^ K S t f ] * ^ * J Í ^ f f i eU \̂ radezco también .na declarado-1 hom?r̂ 6 de Alemania, los dos pnme- maiona de Capellanías Colativas y 
nerdeTue os "osT.^ ^ ** * ^ * -bre si 
ñau en el artículo de "Gráfico"' no S*?' dlre a ^ te,ndria ^ ^ j h a y acrlón en derecho para reclamar 
han sido hechos oarticularmente ¡ H S f ^ í ^ i í ? ^ ? íúSH obras 1comPleJ en juicio el principal de una impo-
ningún subdito kustro húngaro ni ¡ ^ Porel todo S S . la! '-̂ cion eclesiástica, ya sea Censo, Ca-
aquí. sino a sus so- s,tase ?? «8« fulera 8U d«seo; ^ f* | peUanía o cuaüqiMera otra fundaoicn 
convencería de la ausencia de frases de carácter eoksiástico, desimiés do 
tan brutales como las que se les atri-1 sentencia firme en apelación de 
M u c h a s 
G r a c i a s 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
i PRADO 
los j leones de 






Hâ  ciuien cree que el dolor de es-
palda«3 es enfermedad de los ríñones, 
aunque probado está que taies dolores 
casi nunca te presertan cuando en 
rea.;dad sa sufre de los riñonen. 
En esa creencia errónea, tales per-
sonas recurren a la ayuda de medi-
camentos, que aunque si buenos para 
les riñones no pueden curar el do'.or 
de espalda, causado por lo general 
por músculos que no reciben de la 
sangre un bastosuficiente para repo* 
nerlos de la energía gastada. 
Las Pido ras Roradas del Dot-for. 
Williams joh el tónico reconstituyen-
te que más efectivamente proporcio-
na abundancia de sangre roja rlc« 
y pura. Fortalecen asi los músculos 
de la espe'.da. acabando conlos dolo-
res. No rólq ésto, sino que su acción 
benéfica se hará sentir en todo el or-
ganismo, al cual robustecerán y for-
talecerán. 
o; sufre Usted dolor de espaldas I 
pida hoy a su boticario las Pildoras' 
Roradas de! Doctor WlHiama, exl-! 
trien ln 'as legítimas, en el paquete i 
rosado con ia P grande. i 
F( IRNOS.—Primera 
ia del contrabandista 






11! a hl 
í̂ -inda, 
Gon el titulo que sirve de epígrafe j j"0 ^ V , * f v™ usted partú-







•he de Santa Lu-
anda. Ln «es-anda, 
-Primera tanda "La 
Kn segunda sección. GAI/ATHEA. nueva estrella" 
"Odette." 
MAN IM—Primera tandi "La T>ic 
rica na "rí el barem". Soíivnda secl 
ción. "1';! sroreto de Estado. r>i ter-
cera, "1.a garra." 
TKAOo cinfes "Olimpia". Veda-
de).—En primera tanda. "El testa-
mento". En segunda. "Odette." 
GA 8RA.—"La garra'", cinta dra-
mática, ierá estrenada esta noche en 
el cine Maxim. La película est-1 In-
tti-pretada por Vitalia Manzini. 
"Kl I'ecHdo ajeno", por la Bertlni 
y Olga Iluminatíi. s« estrenará el día 
dos de Mayo, en el Nacional, rn la 
función homenaje a la F.rrtlni. 
"Ei submarino número 27". por Ru-
gglero R-igiere. se exhildrá. muy 
pronto. 
Ananke... .".Qué será Anankr? 
I a 
• la importante casi- Pasquali y Co., 
de Turin, ¡tna grandiosa película d3 
: asunto histórico y romántico. que 
i causará asombro a todos cuantos pú-
¡ blicoa tengan la suerte de in-psencia.r 
¡ sü exhibición "La Internacional Ci-
j i.finatográfica", de loa señores Rivas 
1 e Hijo, de esta ciudad, que nuu.'a re-
1 para en sacrificios pecuniarios cuan-
1 do de adquirir una grandiosa pelícu-
la se tratí. ha decidido enriquecer 
! mi extenso y variado repprtorio con 
i una obra que. como "Hócior Kk-ra-
• mosca O L! Veneno de los Borgia" 
está llamada a revolucionar nuestm 
I ipundo cinematográf.cf). l̂ is bellozas 
1 >!e luescntación y de interpretación 
| son muchas y muy notable*. Oreemos 
ho .exagerar diciendo que el público 
¡ habanero no ha visto, has'a la fecĥ . 
i ólra pelfcuta que pueda colearse con 
"Héctor Fiera mosca n El Venero da 
los Borgia". Su estreno tendrá efec-
to en uno de los principales teatros 
de húê tii) urbe. 
U í d a O b r e r a 
' para no Permitir que se ofi i'.id ui a 
los ôbfi liante? de tu país ni ntunbA 
menos a Ioí, que fjeron y son sus 
más gloriosos guerreros. Permitir lo 
contrario estableciendo así dos clases 
de sentimientos patrios, dos clases de 
honor, no darse por ofendido un aus-
tro-húngaro, un alemán o un cubano 
si insultan a su patria, a su Monar-
ca, a su Jefe íle Estado, a sus gue 
rreros... permítame, señor director, 
que le diga la noca estimación que a 
mí me merecería un pueblo que prai-
tic?se esa clase de "honor" y "pa-
t: iotismo''. 
Comprenderá usted, señor director, 
que un Insulto a los gobernantes de 
los pueblos sean en este caso los 
Em]i.-'adoros de Austria Hungría y 
Ajeman'a o¿ inferírselo a los subditos 
de esas naciones encuéntrense donde 
s> e'icontn'.ren. agigan.áncit.lo aún 
más para aquellos que. cua] nosotros, 
re hpllan a tantas Isku.i'-: oc la patria 
amada. 
Esos írtu'iberos ofendidos, señor di-
rector, son nuestros heir.ianos, nues-
. — jias Capellanías Colativas, las disoo 
i • ficiones referentes a las mismas, CO" 
! tros amigos, nuestros camaradas; son ; menzando por las Leyes de Indias, 
ilos que con más suerte y gloria que .la Novísima Recopilación, y los Par-
j nosotros sostienen enhiesto y triun-i ndos, las Leye-? desamortizadoras ei 
fante el pabellóu heróico de esas glo-1 Cufea í 1820-1851), el concordato de 
¡ riosaa naciones. ¿Qué menos podre-iJSSl, otras disposiciones legales y 'a 
', mos nosotros hacer que defenderlos i Jurisprudencia de los Tribunales Su-
j aquí de los injustos ataques que leslpremos de España y de Cuba sobro M 
de imprenta' irifieren aquellos que desconocen sus, ¡a mateiia. En otros capítulos se va . 68 STa'™ fincarlas por este 
si bu autor: v'rtu<,es ' hasta Bu patriotismo? jfiere a! pi-ocedimiento extraño de un!medÍO a todos los consumidoiti 
ll» i  L..Por'? J_es.Pe P . - * . . ^ pri er e- del JABON Y POLVOS "AJO 
MAS DE LA TIERRUCA," qti, 
nos escriben agradecidamente por 
el buen resultado obtenido en la 
curación y embellecimiento del 
cutis, con el uso del JABON Y 
POLVOS "AROMAS DE LA 
TIERRUCA," de perfume delicio. 
So. preparados por la acreditad» 
fábrica " L a Rosario." (S. A,), da 
Santander, Unico representante 
en Cuba: G. Ayala y Pereda. 
Apartado, 1,765, Habana. E] JA-
BON Y POLVOS "AROMAS D! 
LA TIERRUCA " se hallan d« 
venta en todas las Droguerías j 
Sederías de la República. 
C. 1806 alt. 5d.4i 
j alemán residente 
j beranos y a sus guerreros. 
Premisa es esta que agradezco sin 
; admitirla £iún cuando revela una bue-j sus labios. Hombres que han sido 
na intención y sincera excusa por su I sifcmpre de difícil interpretación y ea-
| parle; y no ia admito oor cuan u quic: tudio en su ciencia profunda aun pa-
buyen a esos hombres poniéndolaa en ¡juicio verbal, caí !a que se ha conde. 
ra aqiullos dedicados también a pro 
fundos estudios. 
Sobre este particular, permítaseme 
aclaración y es la de que Schopen 
hauer y Heine nacieron en las pos-
trimerías del siglo XVIII y Nietzsche 
en ¡a primera mitad del siglo XIX. 
cuando no existía todavía el Gran 
Imperio Alemán que surgió, como to-
dos sabemos, en 1870. vigorizando los bienes de la Isrlesia Católica 
i sentimientos germanos y unificando 
! tedas las ideas patrias. 
Cre;a, beñer Director, que es sincero 
también el testimonio que kgustosa-
mcnti li piesento de mi más alta 
coáidei ación. 
(Fdo.) M. Paetzold. 
nado al Censuailista por el juez da 
primera instancia a la pérdida do las 
anualidades vencidas, alegando como 
fundamento único legal la faQta de 
licencia real o su confirmación en la. 
fundación; la capacidad legal de ia 
única persona jurídica que conforme 
a la legislación vigente puede repre-
sentar en juicio y fuera de él a la 
iglesia católica dentro del territorio 
de la República, y facultades do los 
Obispos en la administración de los 
v fun-
r>o. 4 
| u e p a d e c e n d e s í f i l i s 
~n vista de que a causa de la Guerra Europea se hace difí-
: i l adquirir el salvarsán, neosalvarsan, arsenobenpi o 696, el 
D r . A r t u r o S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A E N S I F I L I S Y P Í E L 
dedica quinientas (500) inyecciones de su SUERO ESPECI-
FICO a los pobres y sin recursos que las necesiten aplicán-
dolas personalmente en su Gabinete, San Lázaro 246, de 3 a 
5 los martes, jueves y sábados 
Los de Sífilis de la vista -IRITiS- pueden inyectarse. 
INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR 
A V I S O 
Los lectores del DIARIO DE LA MARINA, que a su vez 
lo son de " L a IluatracióiL" encontrarán en el número de hoy 
de esa Revota un anuncio Catalogado de nuestra GASA. 
Cuatro son loe tápoe de lámparas que exponemos detalla-
damente y cuya remisión haremos por Expreso a cualquier lu-
gar de la República al recibo de su importe, bien sea en Cheque 
o giro Postal. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E N C . 
O'Reilly número 67. Telefono A-3268. Habana 
U.».S FlLKTKADOKKS 
Kn su local social celebró junta 
I neral ordinaria el premio de fiknea-
! ocres, liajo la presidencia del >-eñor 
j José Huerta. 
Actuó d.> secretario el señor Al-
fredo Arias. 
Se aprobó el acta de la êsoión an-
terior. También'se aprobó el bilan-
ce trimestral. 
nirectiva informó de lô  tra-
j ha jos llevados a calo por la misma 
en los asientos administrativo?. 
Re cubrieron alfrnnas vacantes en 
la Directivi. 
En asuntos srpn̂ 'ales se trataron al 
gimes de importancia. 
Terminó fi sesión celebréndos-f> un 
cambio d? impresiones sobre Ir as-
piración que anima a los fileteî ores 
fie'obtener la fi'ación de borns do 
trabajo co-opr̂ ndidas de las seis y 
| media de ja mañana a ?as cinco de 
I Ip tard". • 
Sobre estf- asunto no recavó aíMî r-
i do. pero êr-rurament̂  sesuirá tr'tón-
(> se en1 |o futuro. Una vez míe s« 
estudie a mrdi'tmfMite se pestionarí 
i esa (rrac:n «le los BéftbrM prnpieta-
I rio» de fAbricas. 
( Se nombró una' Comisión de jrlo-
ET, PRIMEJRQ PE XíAYO 
sirio concedido el teatro "Ac-
I lisnlidados" t lis colectividades ohr»-
1 las. ouc defienden la candidatorn 
I del spñnr fardo BÚftr«z para «-ele-
| I rar en éi la fiesta acordada, por el I 
I Comité Ejactitlvn d» ins mismnF. 
TTN CTRrrT>0 
Adebvutan los trabajos enr:<miiii- . 
¡ dos a la creación de nn Cfrcub So- | 
| clal para la reunión de esas entlda- ¡ 
íies obreras en un 'ugar có-ntfico de : 
1 lí. ciudad. 
C. AI.VA HEZ 
M) F R E C U E N T E S D E 
L O O U E E R A N 
C 2064 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
El dneno de cf/tr acreditado os uthlrrímlenta, OH ti no A^ttr^. tie-
ne e! ínisto de partíclpacrle a so «maerosa y dlsttn̂ utda cilentKa. «jno 
lo traslada al edificio qnc ocupa ha H hoUt Malet, en dwvde drvle 
el día primero de AbHI eeosotra céa i m ría Vero* que «e dirijan a As-
turtrs y a loe predot amasauuVra doa por emtm eaaa, evaotaV comodlda' 
dea erigea loe moderaoe addbuil»» dkl s í toí oooíert, aerrMoa indepea-
rflentes, exeeleutr oo^m. «efatctonmm teaXÉUkdenea > departameacaa 
pa»a 'anuThw. Harr 
Había un disting lirio Médico 
Santiago de .'as Vegas, Noviembre 
U de 1918. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
r)'stin<juído amlRo: 
•i —' Vcnpo hace tiempo padeciendo d" 
la 16 A trastornos (lixeetlnif sintomáticos Je 
afección hepática antigua y buscando 
. | siempre algo que me aliviara mi pe 
'vosa enfermedad, «'mpecé a tomur la 
l'epsina v Ruibarbo de usted y im-
ha dado muy buenos resultados; di-
jriero im'jor y el ¡nfacto hepático ha 
flisminuído; por consiguiente m«' pro 
pongo seguir tomándob- y mandán-
|dolo a mis clientes en la seguridad 
del buen íxlto. Sírvaí* mandarme do* 
. pomos por U» que anticipa las praclas 
¡su «tío. amiga. 
S. S. Q. B. S M.. 
Dr. Santiago Castro 
C 1520 
La 'Tepviiia y Ruibarbo Bo«qu" e>, 
H mejor remedio en H tratamiento 
de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, 
^ óniltoe. Neurastenia Gástrica, Ga-
ses v en general todas Las enferme-
dad^ dependientes del estómago e 
ni tes tiro*.. 
Üstreninüento, indigestiones, y ma-
\ les del hígado son más comunes da 
lo que acostumbraban ser. No Uova-1 
mes la vida activa, al aire libre de i 
nuestros antepasados, los alimentos I 
son menos sanos y nutfitivos, y núes-
fcraa ocupaciones recargan más sobro ; 
iiuestror. nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a d?s-1 
entonar ei sistema, de modo que el i 
hígado, estómago e intestinos 'na' 
frecuencia requieren ayuda artificial 
para habérselas con los alimentos y '• 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en un 
veneno. 
Esta es la causa principal del es-
treñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores da 
cabeza, náuseas, acedías, dolor entre 
hombros, mal estar después de co-
mer, fiatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
i tienen un fin fatal. 
Si es usted propenso a cualquiera 
de estos síntomas debe ayudar la 
naturaleza obsenando una .i'-'ta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
basta, hallará usted en las Píldo/as 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este 
remedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las pil-
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen ningún ingrediente in-
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que se emplea en ân-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y deja a éstos comple-
tamente debilitados. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
acción es rápida y completa: una 16-
ais al acostarse trae el alivio a ta 
mañana siguiente. 
La¿ Pildoras Antibiliosas de Djan 
entonan y refue-zan las parede» 
musculares de los intestinos y tor 
tanto los ponen en condición de faiv-
cionar con naturalidad. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doaa 
se hallan a la venta en tonas las bo-
ticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. • 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N. tm E. U. de A. 
daciones eclesiáiticas y consideracio-
nes sobre este asunto tratados en los 
•capítulos siguientes y otra/s muchas 
cuestiones de no menor int'-res aoibrs 
los problemas relacionados con la 
materia y por úUmto un apéndice con 
diversas dlaposicicnes, sentencias y 
autos de interesante consulta. 
El doctor Cueto en el brill?nte pró-
logo, después de onsalzarr e! mérito 
de la obra Padre Martínez. G'"; 
extiende en consideraciones muy 
opoiluras sobre lo que fué y es en 
•a actualioad el estudio dol Derecho 
Canónico de tan indcscutible impor-
tancia por tratar los problemas re-
lacionados con la Iglesia Católica, y 
se lamenta de quet no se estudie, aun-
x. . . . . , ! que fuese en Cátedra de asistencia 
.Nuestro estimado amipo Po Ucarpo ^ i . ^n . • -rr. -„ 
del Canto, antiguo y reputado fnbri- vc'lun.ts,ia como h ^ ^ Esnana. 
cante de sombreros de esta ciudad, po'" ,0 9»* recormenda al Rdmo. 
so dirigirá en esta fieman̂  a Nueva j Obispo de la Diócesis se abran las 
York, la noderusa metrópoli nmeri-j puertas del Seminario para aquellos 
cana. < on objeto de adquirir mn-iletrados que quieran cursar esa dis-
quinaria para su» talleres. . cipiina científica, permitiéndoles des-
pués el postular en los tribunales 
eclesiásticos. La erudición del doctor 
Cueto, su competencia reconocida, su 
cultura general queda evidenciada 
una voz más en ê e trabajo de ore-
N o t a s p e r s o n a l e s 
l 'nl.K \HPO 1)̂ 1, CANTO 
Nosotros deseamos a." amigro señor 
del Canto una excelente travesía y 
creciente prosperidad en íus nego-
cios, feliz Viaje, 
Hemos tenido el yusto de recibir 
un saludo cortés de la delegación de 
¡u Asociación de la Prensa de Sagua|tínez, que como decimos es un tra 
ln Grande, que integran los señores ! bajo de gran mérito y de actualidad 
Francisco le P. Machado, presiden- manifiesta 
te; José C. SoIIs, secretario, y Pedro Felicitamos al d'istinguido jesuíta 
Valdés Fuente!, vocal. Re-ibsn mies- pad).e Martínez por la publicación de 
tro atento «aludo de bienvenida. ^ ohra oue como decimos es de un 
i gran riérito y pone en evidencia una 
| vez más su reconocida competencia 
[ s t ó m a g e s Acidos Son 
M e s de Peligro 
CONSEJO SENSATO DE UN PRO 
MINENXE ESPECIALISTA 
Estómagos ácidos son fuentes it 
peligro porque el ácido irrita e W* 
flama las paredes del estómagro, di-
ficultando así y haciendo casi impr 
eible la acrlón de éste, a la veí qoí 
causando a ia larga el noventa por 
ciento de las enfermedades del eítí» 
mago que afectan a la humanidal 
Las medicinas y tratamientos medi-
cinales corrientes son del todo Infl* 
tiles en tales caaos, porque dejan in-
tacto, y tan peligroso como siempre 
el origen del mal, que es el ácido «• 
el estómago. Este ácido tiene qui 
ser neutralizado y su formación 
tada y el modo más fácil d« con»" 
guirlo es tomando, después de caot 
comida, una cncharadita de mague 
sla blsurada en un poco de «i-
fría o tibia. Pista magnesia no 
mente neutranza el ácido, "̂̂  ' 
evita la fermentación de l( 










causante de aque.. 
sentación de la .obra del Padre Mor- i mando un pojulto de magnesia 
a forma que dejamos 
participarse sin rece,í'7 
con' impunidad de alimentos 





L a l l n i ó ü de T e v e r g a , 
1 ?mu y Q ü i r ó s \ 
E^la simpática y culta sociedad,! 
celebró su primera junta reclamen-1 
taria de Directiva Vi miércoles día 15», ; 
en los salones del Centro Asturiano, 1 
con asistencia cíe casi todos los ve- j 
cales -a nT-sa tn pleno y dos presi. 1 
den tes de Honor. 
En esa junta se tomaron importar.- i 
tes aci erdos, ta",eŝ  como unirse a las ¡ 
'lem.ás sociedades asturianas en el | 
homenaje de despedida al señor Pro- j 
í-idenle del Centro Asturior.o que se | 
fnbarca rambo a Gijón. 
N.vnbrar Socios de Mérito a los í 
f eñ>res Alcaldes <i'r> los tres Ayur.';i. 
mlpntos asturianos Tev-rgi. Proaua 
y Qnlrcs. 
Nombrar también socio de mérito 
aí señor Ricardo Ferr.ánde? y Casti- i 
ñón, comerciante de Abreus. y Vocal ! 
Delegado en todo ûuel tér.nino a ! 
su nerrmno D. Jo?é Fernéndéz Cas- I 
tañón. Encargan al .señor Süverio 
, F'ernándei que se embarca para A<-
tur^ ,̂ que ee ecupe durante ol ve- ' 
j rano. M-eoaáegisir a'.punas fotogra-i 
i fías i\f aquellos tres nintorescos con. ¡ 
ceio: , que "La Unión" --orinr̂ nde, ! 
; pan reproducirlas aquí on la rev!s- ¡ 
ta "Asturias". 
j Dar cuenta a la Directiva de una i 
atenta carta, qu> la viuda del poh-o 
obre/o Genaio Fernández íquiín co-
mo recordarán nuestros lectores re- i 
redó en las obras del Palacio Pro-
vlncml) dirigió al 'DIARIO DE LA 
MARINA dando las gracias púh'ica- i 
nente a esta sociedad oor la ayuda j 
que le bahía prestado. Otra carta ríe i 
la Beneficencia Asturiana, feahtdando 
, la nueva tocii>dad hermana y dán | 
j dolé también las gracias por haber-
se inscrinto como vcio con doble cuo-
i ta a dicha Beneficencia. 
Conocer de otras comunicaciones y 
| cartas alfrunas d̂ l cainno, «n las que I 
los De'.ejrados del interior acomnañan 
' el importe y las Inscripciones de va- j 
, i ios serios. 
Dp ueted atentamente. 
J. \ ̂ zon̂ r. 
Secretario. I 
magnesia blsurada 
en cualquier botica T 
siempre a ia mano. 
"Otra Obra Maestra Corona. 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o . 5 
Eite Fonofrafe en su pait le coitmria $25.00 (oro) $ Q 5 0 
S O L O 
Illustrado de una fotografía actual 
El Fonógrafo {Ilustrado aq̂  
nunca antes se ha vendido en 
ciudad de Nueva York P * ™ , . 
de $15. y frecuentemente M*» 
$20. Se lo enviamos i va. 
w con 6 record? de Banda, ^ 
i ^ S l . 50 y 1000 apuj" ^ P ¡1. 
^ âsombroso de Í9. W0IO*L 
ericano para introducir nue'tit) 
catálogo y aumentar ^ u 
Latino-Americano. ^ . e0 
en esto, f 20. dollars de n" 
valor por solo $9-50- -̂̂ f̂  
Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos diceen que en v̂ uBj 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto d* ° de 
maquina parlante que es perfecta en todos rcipectos, y está consideraü* 
las mejores marcas en los Estados Unidos. > -̂ jy 
Es boniu en apariencia y construcción, gabinete acabado en ,BT^2>5B 
Ingles, caoba ó roble, l̂ ii partes de metal son fuertemente de niCl.lie_J> 0 tien* 
Tiene un »onido fuerte suave, y como lo demuestra en la illustracion ccrtrí-
bocina. Tocara cualquier tamaño de diaco record. Tiene un mo!̂ o n0 tt 
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y P0 ^ gar»B-
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se ven ^ ^¿¿¿o 
tizada de durar 10 anoa, «in neccaitar ninguna atención excepto 
Estados Unidos en la actuaJid»0-ordinario. Más de 100,000 se usan en ios 
MENOS DE LA MITAD DE PRECIO de Ifci Esta oferta inusiuda se hace por la Corona Phonograph f:ompan t(>5 m » 
York City para obtener reconocimiento, immediato de tM "V'^JLcncia ̂  
América Latina y ganarse á los altos precio» que le cargan á Ud. I* 
Fonógrafos en su país. . .bajo- § 
Esta oferta se limita a aquello» que no» envíen el cupón ae 
cualquiera otra persona el precio e» $25. todos lo» ga»toa cuB>er 
CONDICIONES OC VENTA 
No, 1, Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar P0' 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
No. 2. Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre-CuP** 
gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está ô 
obteniendo—no antes. r»ron» 
Na 5. Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- > ^ p*0,ñor».rh ^ 
mos esta máquina srn cobrarle los 177 East C-Î ĵty 
derechos aduanales de «u pais. >e» >,,̂ ,' 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY 
177 East ojrd Street 
Ne« York City Lr. induro 
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P i n a r d e l R í o 
Cosecheros de Tabaco de Vuelta Aba-
jo, en contribución al resurgimiento 
agrícola, de esta zona tabacalera, tie-
ne el honor de someter a la delibera-
ción de la Asamblea las s i íu ientes 
B A S E S 
Que sea establecido orden de pre-
ferencia de atención, respecto al cul-
F l resurel- it,Vo ta^aco y las Industrias con él 
..„ nrelinlhiar; " Z. i*tñn ! directamente relacionadas, por ser ese 
"USL igñco\*-—L* protección , :prOQuCt0 agrari(> la baSe principai de 
tit*11 ai tabaco. : ]a riqueza agrícola de esta región. 
TrtP de loe vocales; . En tal virtud consideramos puntos 
niavor Parte ^ litu-ió de1 f'undamentaIes- dignos del mas déte-
i , « de agrlcUltoref J , " nftrfio-' nuestro tabaco, cuya bondad, cuan-
t í e n l e s las resPe^'e* ! do Uega al grado de singular exqui-
: ^Viorman l̂a ^onli ,rLeni<=tas, I sltez Por la Q"6 o^^vo fama mun-
Ll. Asociación ce A1 Vr^rr-v.-o : dial, es el factor más favorablemente 
dores y Cosecheros ' ^ j . ' j influyente en el problema de la com-
^ nun-eroso P ,c0' iag(1 aeri-i P616110'81, cada íila mas adversa y más 
/•onstituído V0T I - -to in Se-; tenaz' e5!e nuestro principal pro-
^ fu« declarada aDie^I ^ la ¡ ducto agrícola ha de Sostener en los 
¿por el se"0[áía en5 virtud fift í P161"0^08 extranjeros, sirviendo de 
^ r r ^ i d e H o ^ l u d e s . como 
ir» 
n-kepre^idente de aquella Di-
r ĵ o-
sirviendo 
? pfw»i«"-i — _ funclór,1 ^ual TOOdo ia buena calidad de núes-i 
designado para , • ra I p j . t » rama, en obtención de facilidades; 
1 y ventajas, en lo concerniente tambié-n 1 
a las contrataciones dentro de núes- 1 
tro mercado y a las necesidades del ¡ 
consumo interior-
2o.—Lo que hace referencia a los! 
derechos de entrada en los países | 
consumidores, de grado excesivo en' 
unos y de índole prohibitiva en otros,! 
L^cedió a deS\fnarQ 1 V ^ m h l e a ' ' desventajoso trato fiscal dificul-- J l para presidir la ^samo ea , ta el consumo ]u ]a demanfl d 
Sindose ai señor de la ^ n d : nuestro tabaco, siendo por tanto, la 
presidencia, en tanto no u e ^ «j ronsecuci6n de mievOB mercados y el 
^retano de Agncuixui a ̂  | m6j.oramlento ^ condicione8 aranCe. 
larias en aquellos países con quienes 
tenemos establecidas relaciones co-
merciales, una necesidad mundial. 
! 3o.—Cuanto respecta a la autenti-
, cidad de nuestro tabaco, así dentro 
,n defecto de no 
J S r el Presidente, señor 
0 r«baurón. 
5 .r rfe la Rionda expreso el 
fe ^ convocatoria. . 
a designar la Mesa de. 
taba asignada esa función 
i rial v nombrándose como vo-
i señor Rene Berndes. como 
V ^ la comisión de Almace-
ites citada; al señor Teo-
bade. en/g"ai sentido, r^s ^ ^ evitación de 
Comisión de Union de J-a^ ^ . ^ ^ ^ JJ 
g. nuestra rama la presentación, como 
señor Juan de la ¡ ta tacq de Vuelía Abajo, del de otras 
jo fiearros y Tabacos, de lva uaii 
! t f ^ b l « Corporación es di -! t   l  P s t i , 
respes" - . f s ^ i„a„ , 
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- r í ^ c a r de la Directiva y 
importante del comercio lo-
f í o r Hilario Presmanes; a los 
Mentes de las ocho Delegaciones 
V Variación do Cosecheros de Ta-
Vuelta Abajo, y consignán-
" -"e en la siguiente sesión for-
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A q u i e n e s i n t e r e s e 
La q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t i -
medio a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
Wra t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
verce l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r 
Wlos p o c o í í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
5 c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
^ T H E R I N E T I N G I . E Y , 
P O I N T L O M A , C A L I F O R N I A 


















procedencias de calidad inferior. 
4o.—Tjo referente al crédito agríro-
la, a las posibilidades económicas del 
agricultor, a la, fácil y módica ob-
tención de dinero, que le libre del 
exhorbitante gravámen y de los pe-
ligrosos riesgos de la usura, v que le 
sirva para conseguir una economía d» 
9 ¡ ? S a d e r v significadas'per-1 costo en el cultivo y para obtener 
n concurrentes al acto preli- en la venta de esa rama la mayor 
lesionándose para Secretario I Posible defensa, hasta el precio más 
or Eduardo Hernández, que ya ' •* 
«de aquella citada Asociación 
.("coniimiación. la Mesa presiden-
declaró abierta la Asamblea pa-
.adiencia pública, en relación a 
¿¿erar las cuestiones aue fuesen 
reatadas, para preparar una "or-
del día" de esos asuntos que se-
o sometidos en la sesión sigulen-
! la consideración greneral. 
f-i entonces presentado el siguien-
remunerador 
Que se consigne, la conveniencia de 
que en nuestra zona tabacalera haya 
normal y permanentrt dedicación a 
los demás posibles cultivos e indus-
trias agrícolas, considerando que la 
•^riedatl de explotaciones rurales pro 
duí«n un intercambio de generales 
ventajas entre los agricultores y mo-
tiva compersaciones, recíprocas, sir-
viendo eficazmente al constante man-
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s c o l o -
r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e r r i b l e A n e m i a 
h a h e c h o p r e s a d e e l l a y d e a h í a l a T u b e r c u l o s i s s o l o h a y u n 
p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n 
b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n -
t i d o q u e e l N U T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e 
K o l a , C o c a , C a c a o , F o s f o g i i c e r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e -
j o r q u e p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , l a 
D e b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , & 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
Aumento, al que se dió lectura tenimiento del equilibrio general. 
e! Secretario, señor Hernández, 
wr unánime acuerdo fué tenido 
onsideracion: 
15AMBLEA DE A G R I C U L T O -
RES V U E L T A B A J E R O S 
Lj Directiva de la Asociación de 
Y como no sea factible, a nuestro 
juicio, el establecer una completa se-
paración de factores influyentes, que 
hagan*' exclusiva referencia a cada 
uno de los diversos elementos de las 
actividades agrícolas e industriales, 
se presentan conjuntamente, aunque 
atendiendo lo más posible a aquel 
orden preestablecido, las siguientes 
PROPOSICIONES: 
C 2092 alt 2d-22 
Y también, para que en dicha E s -
tación se lleven a efecto todos los es-
tudios y prácticas experimentales que 
sirvan al mejoramiento de ese nues-
tro cultivo principal, a cuyo efecto 
hacemos especial mención de los 28 
particulares, sobre "estudios y expe-
rimentos relativos al cultivo, deseca-
ción y fermentación del tabaco", que 
la Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco tie-
nen presentado ante la Secretaría de 
Í^LCONSTITUYaill ^fflTiriiIl í i^ 
la .— Establecimiento, en nuestra j Agricultura, y cuyos particulares 
zona tabacalera, de una Estación ex-¡ tienden a esa misma finalidad. 
1 perimental, que realice en el más j 2o.—Institución de un Laboratorio 
breve plazo posible la conveniente j químico en esta ciudad que preferen-
selección de semilla de tabaco, para 1 teniente provea a los análisis de tie-
que, una vez que pueda facilitarse a ¡ rras, abonos y elementos para ferti 
ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
ICIÓN. TUBERCULOSIS. 
i. AMENORREA. NEURAS-
u MAL DE BRIGHT Y CON-
ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
K0N1A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
nuestros agricultores toda la cantidad 
de esa semilla seleccionada, necesaria 
al cultivo total en la región, sea rí-
gerosamente prohibida la siembra de 
somiJla de tabaco que no merezca un 
correspondiente previo "certificado 
de selección", pudiendo entonces ser 
la semilla seleccionada de esa pro-
cedencia oficial u obtenida por la ini-
ciativa particular. 
lizantes, que de ese establecimiento 
interesen los agricultores de esta re-
gión. 
Asimismo para que, ese Laboratorio 
previa la práctica de una Investiga-
ción general de todos los terrenos que 
se vienen dedicando ai cultivo del ta-
baco, realice los análisis que de to-
dos ellos sean necesarios, para llegar 
al conocimiento de sus condiciones fí-
sico-jQuimlcasl V bacteriológicas, asi 
como'de las demás circunstancias in-
sumo de nuestro tabaco en el extran-
jero. 
L a que se dirigiera a los Estados 
Unidos deberá estudiar especialmen-
te las condiciones del cultivo del ta-
baco en el valle de- Conecticut, para 
llenar la finalidad que se propuso la 
Asociación, Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco, a solicitar del Gobier-
no una resolución en igual sentido. 
Establecer gestiones ante nuestro 
Gobierno para que se nractique el es-
tudio del más conveiniente sistema 
general de regadío, ya por embalses 
o lagos artificiales o mediante presas 
11.—Interesar de las Cámaras le-| del ex-representante por esta provin-
gisíativas, apoyando la solicitaciión i cia, Ldo, Sr. Guillermo Montagú. 
de la Cámara de Comercio de Cama- j Id. id, del mismo señor de circu-
güey y la más reciente de la Socie-1 lación d& la riqueza territoriaL 
dad Económica de Amigos del País i Id. id, id. para liberación de la pro-
y de otras Corporaciones Económicas, j piedad, 
para que se acuerde modificar radi-1 t j 
cálmente nuestros vigentes Aranceles 
E l C l u b C o v a d o n y a m 
l a T r o p i c a l 
B R I L L A N T E J I R A 
i Me dicen que e! domingo celebran 
los entusiastas covadongos una jira 
I a todo cantar, comer y beber; psro 
j nadie me'dice más. Luego una carta 
¡ cariñosa de Manolo Llerandi, la niás 
alta popularidad "lotera" de la ciu-
dad, primo hermano del premio gor-
do de la Lotería Nacional, la simpa. 
j tía y la generosidad qua preside los 
I covadongos. me lo ratifica en un 
j amable B; L . M. en el cual me invi-
| ta muy galanamente al festejo. 
—"Ta" bien; pero no basta, Mano-
lo. Necesito más detalles. Y salgo a 
buscarlos a la lotería de San Ralael. 
I Qnién sabe si en lugar d» detalles lo-
i pe con el gordo y me acaricie con U 
I felicidad de la burguesía para toda ia 
| vida! 
Llego. Con lificultad discurro por 
entre la multitud que está loca en el 
arrebato de los billetes. Unos piden 
que sume trece. ¡Horror! Otros que 
los reste. ¡Más horror! Otros piden 
un mil; otros un cinco mil. Los ma¿ 
| hacen cába^as. Todos quieren ei gor-
I do, y el gordo sin parecer,¡ Qué sin. 
j vergüenza! 
¡Qué modistas trigueñas! ¡Qué me-
canógrafas rubias! ¡Qué jamonas tri-
gueñas yrubias, tan arrog^jites ¡Qué 
mujeres. Dios mío, qué mujeres! 
Después dicen que los gordos no 
despertamos intensas pasiones. Qué 
lio de gentes loca, arrebatadora, ru-
giente, ansiosa, voraz, clamando por 
elgordo. Y el gordo tan ecuánime. 
Solo el cronista lo desprecia. Soljo 
le maldice al pasar, por guasón. 
Llerandi me sonríe. ¿Qué pasa? 
—¿Qué hay de atriles? ¿Quiero 
decir de festejos? 
—Pues el caos de la alegría. Ea 
mañana en la linda Tropical, cabe la 
augusta solemnidad del Salón Ensua 
ño. Mil covadongos. Mil mujeres. 
Gran banquete. Gran baile, Flores, 
sidra de Éi Gaitero a chorros, cham-
pagne, una orquesta romántica; una 
gaita picaresca; danzón. E l caos da 
la alegría, Covadonga y a ellos! ¡El 
delirio! Flores, elegancia, belleza, 
amor. Una fiesta culta y galana, co-
vadonguina! 
— " T a " bueno eso. 
No tienes por ahí el "gordo" quí 
no te haga mucha falta? 
- —¡Qué va, viejo! Ya se lo líeva. 
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12.—Recomendar a la Secretaría de 
Agricultura el establecimiento efecti-
vo de una oficina de información y 
de prooaganda que edite Boletines, 
promueva iniciativas de cultivos me-
nores y de pequeñas industrias, y en 
que pueda ser implantado en la zona | general facilite cuantos datos puedan 
tabacalera de esta región, servir de oportuna orientación a los 
7o,—Solicitar la supresión de dere- | agricultores y a los interesados en in 
chos de entrada al petróleo crudo, pa- i dustrias agrícolas, 
ra contar entonces con un combusti- 13.—Instalación de un Drayer o 
ble cuyo precio permita la posibili- desecadora para la esterilización 
dad económica del riego en los cul-
tivos menores, sirviendo también a 
favorecer el costo de esa operación 
en el cultivo del tabaco, e Interesar 
Igua] exención arancelaria respecto „ 
los úti'es para el tapado del tabaco, 
par.-i los artefactos de irrigación, pa-
ra toda la maquinaria agrícola y pa-
ra los elementos usados como ferti-
del 
maíz, a fin de que pueda conservarse, 
cuya planta deberá íer establecida en 
San Juan y Martínez, que. tiene, por 
antigua oferta en ese sentido, dere-
cho de prioridad, 
14,—Asignación de un crédito pa^a 
la celebración de ferias o exposicio-
nes provinciales y para la institución 
de premios agrícolas que sirvan de 
estimulo y recompensa a los oposito-fInventes en ese cultivo, de donde se ^amp. 
deduzca la bondad de unos terrenos, 8o,—Formación en la Secretarla de j res, 
en otros las causas que hayan podido Agricultura y publicación de una es-1 15.—Hacer una recomendación ge-
G R A T I S 
''parâ j'011*' <>nriamos desde hoy nuestro catálogo ilustrado, cal. 
^ Todos 1preí5cnte Terano. tod.vde artículos de fantasía y alt« »©-
D̂de Kft ,zapatos eetán representados en sus respectivos colore* 
™y nusmo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
alterarlo y cuál sea el procedimiento 
para restablecerle sus primitivas con-
diciones, y cuáles terrenos son Inade-
cuados para el cultivo del tabaco 
3o,—Que, sin perjuicio de cuanta 
atención pueda prestar la Secretaria 
de Agricultura al problema del insec-
to llamado pasador o "candelilla", ins 
tituva un premio importante para | producción, 
aquél que consiga evitar o ahecr ln-[ 9o,—Declarar lesiva a Vuelta Aba-
ofensivas esa destructora plaga, que jo y como Un grave mal. la emigra-
cada año aparece con mayor inten- j ción a otras provincias, de los cam-
sj(;ja¿ pesinos vueltabajareos y solicitar del 
4o—Reglamentación rigurosa de j Gobierno la apertura de obras públi 
id-'id. sobre contratos de apar-
cerías. 
Ley para el fomento de la inmigra-
ción . 
Id. para la* división forzosa de las 
haciendas indivisas. 
18,—Declaración de la Asamblea, 
respecto a la conveniencia y utilidad 
para nuestra clase agrlcultora. de la 
existencia de nuestra agrupación so-
cial. 
"!9.—En tal virtud, interesar de la 
Secretaria de Agricultura el apoyo 
que ese Departamento pueda prestar 
a nuestra agrupación social. 
Terminada la lectura de las propo-
siciones precedentes fueron presenta-
das otras más. 
Una del señor Juan de la Puente, 
para que la Asamblea delibere sobre 
el uso de los abonos químicos y qué 
clase sea la más apropiada para el 
cultivo del tabaco. 
Otra del ícñoi Angel onzález del 
Valle, para la adopción de un acuer-
do en apoyo de la Ley del señor Ma-
nuel María Coronado, que refiérase a tadírdea generai agrícola y estadís-1 nerai a nuestro Gobierno, para que 
tica comparada, de. la producción ta-1 se realice un estudio de 'as vías de la reforma Je la Estación 
bacalera, asi del país como de los comunicación que deben ser estableci-
das para fines agrícolas, haciéndose centros productores del extranjero, es 
cializándose las procedencias por la 
denominación comercial de )os distri-
tos tabacaleros1 y expresándose las 
respectivas dase.-, obtenidas en esa 
expresa mención de una vía férrea 
a través de la parte norte de esta re-
gión. 
16.—Gestionar ante la Comisión 
Permanente de Tratados Comerciales, 
la avivación de las negociaciones pen-
dientes para concertación de aquellos 
tratados favorables a la exportación 
tabacalera, y la iniciación de negocia-
clones al fin de conseguir nuevos 
la tala de bosques, prohibiendo las cas, como la única fórmula de efectos mercados consumidores para ese prin 
abusivas e innecesarias, regulando los I inmediatos, que, en tanto den comien-1 -
aprovechamientos forestales y promo- zo las escogidas, remediaría la gran 
viendo a favorecer la repoblación del j necesida^ de las clases trabajadoras, 
arbolado, como factor Influyente en; sirviendo "entonces a sofocar o dismi-
las condiciones climatológicas y éstas! nuir la progresiva emigración-
en los cultivos 
cipal producto de esta región-
17.—Recomendar al Poder Ejecuti-
vo y a las Cámaras Legislativas, así 
como también a nuestros enadores 
y Representantes, la aprobación, pa-
En ese sentido deben ser apoyados i ta que en breve plazo puedan ser 
Central 
Agronómica. 
La propoiición presentada por el 
señor Abbot, en nombre de un impor-
tante grupo de campesinos agriculto-
res de Viñales que le acompañaba, pa-
ra que la Asamblea acuerde ser una 
sentida e imperiosa, necesidad el que j 
o) gobierno facilite, inmediatamente, l 
f.n breve término, porque es una nece-
sidad que no admite dilaciones, se-' 
millas para la siembra de viandas 
y principalmente de maiz, elementos 
j de huevos y ejemplares avícolas pa 
! ra generalizar esta industria animal 
' y arados suficientes para poder efec-
tuar las labranzas, diciendo el señor 
Abbot, que se pide todo eso para Io8 
agricultores pobres, qu? son los más 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
•*o Empiezo la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abril 
del 39, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra* 
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta, y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manual 
Johnson. Obispo. 5S y 55.—Agente» 
especiales-
fi 
El mejor a p e r í t p de Jerez 
F l o r - O u i o a - F l o r e s 
C 2115 14 .!« 
da exclusivamente respecto a tabaco, j hecho al Gobierno, por ante el A l 
a los principales centros productores ¡ calde Municipal. cultura regional: 
v mercados más importantes de Euro- 10—Establecer la correspondiente : Proyecto de Ley en favor de la 
pa v de América, en donde promue-1 solicitud y practicar las gestiones con > agricultura, de] doctor Antonio Gon-
van" cuanto pueda favorecer a los ducentes a conseguir una rebaja en • «ález Pérez.. 
productores y a los Industriales taba- los fletes ferrocarrileros para el Ley de Warrants o de certificados 
caleros y rindan informes documen-' transporte de los productos rurales, de • depósitos, del Senador por esta 
tale*; nara aue todos los interesados i la maquinaria agrícola, los abonos de provincia, señor Fermín Golcoechea. 
conozcamos más completamente las todas clases y los elementos para fer-¡ Proyecto de Ley para institución de 
particularidades que afecten ai con- tilizanfces. uB Banco de prestamos sobre frutos. 
que carecen de esa materia prima y 
Le- | no tienen medios de obtenerla. 
Fué reforzada esa petición por el 
i campesino señor Laguna Piedra, 
mentó y desarrollo de nuestra agri- j señor Jaime Corral, corroborando la 
gran miseria de los agricultores del 
término de Viñales y la urgente ne-
cesidad de que sea resuelta favora-
blemente la susodicha petición. 
Y después de ser también tomadas 
en consideración estas tres proposi-
ciones últimas, quedó terminada la 
sesión preliminar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . G á í v e z G u í l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlnsles. 
Fsterilldad, Venéreo, Sífiüd o Her> 
nías o Qaebraduras. Consultas: 
l e 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
f p L L E T I N ' 5 7 
RlCHEBOURG. 
E L H I J O 
140 Fabrico ^ . tbrlci del Doñeo, 
^t» " — 
¿ w \ ? E PARIS" 
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"7 nsted paciencia 
jaremos de ©so. 
• "O^bros. y 
le—añadió el 
^«*e ustod 
i ifttn-, y ¿ J s t a « n e de nada. 
^ ^ i0 ^TH"86 sin ser co. 
f j ^ - su vida no 
V J 0 mis W a s y 
c u a ^ antes de es 
,ta cueva de ladrones. 
E l enmascarado lanzó una rita se-
ta. 
—¿Qué espera usted?—pregunto 
¡ Euerenio. 
—Joven—respondió el individuo,-— 
i tampoco necesito para nada sus jo-
i yas • 
— ¿EntoncPs qué es lo aue us fx 
'desea?—exclamó con impaciencia Eu 
I genio. • 
i — ¿ N e le he dicho ya que fnemo--
que haí "'«r ? 
I —Sí, pero ¿qué ^iernifica ese anti-
faz? 
—Debo hacerle notar que estamos 
; ín época de carnaval y que está per-
'mitido disfrazare^ Tranquilícese us-
ted y tenga la bondad de tomar asien 
Y al decir esto se ipstn'.ó el ddP-
<onecido en un sillón que tehla junto 
a la mrsa sob:-e la cua' cstabr» la 'árn-
pan». Mas vler.do qu« Ríi^ckIc seguía 
tm 'pñ' le dijn: 
j —; No piersa usted s-'nt.ir.'-e ^ 
—Estoy bien así—respondió el jo-
ven situándose front<? ni desconoci-
do con los b-aeos cruzados. 
—Como ustei pust^ EmpecemoSj 
.pueí nuestm. conversacíín. 
; — ¿ Y si yo no ou.siera •scncharie 
— Y a verá usted cómo lo hace mn 
i que no quiera; 'onfro que decirle ^ 
Itas cosas qu-̂  le harán p-eistar at?ii. 
i(jón. _ , , , , 
Eugoaío larró ima mlmdn hacia la 
vemtana. E l d í s c o n o d i o adWnó su 
I pensamiento. « . 
i —Debí; advei tille—dijo,—un., po* 
«I momento, es ustod mi prisionero: 
¡no podrá usted n f ó do a<pU sin mi 
1 autorización. tengo nece^dad de 
d<?>cirl« aue 1*" in3«"t.as están b:en 
(terradas y vigiladas. Si grita usted, 
lio hará inútilmente. Este barrio, en 
invierno, e«? casi un desiortc, sobre 
todo a esta hora de la noche.. . ¿F»-
1 tá usted dispuesto a escucharme0 
' —No; no quoro escuchar las pa'a-
¡(bras de un hombre que oculta su ros 
•Iro tras un antifaz, probablemente 
• porque tiene miedo de mostrario en 
! plena luz. 
i E l nesconocido. con un ̂ movimientn 
brusco se arrancó la máscara y la 
| arnjió al suelo. 
¡ ^ - ¿ E s t á usted satisfecho ahora — 
: preguntó. . . 
i —Si'—respondió Fugemo. mirando 
con curiosidad mezclada dr desprecio 
I el rostro barroso del individuo, sur-
j cado de profundas nrroMÉ y cas>. 
| cubierto por una barba blanca y 
\ abundante. 
—Ahora, va que mo ha mirado us-
ted b;c-n—dijo el hombre.—-lebe üt-
led estar convencido de eme no me 
¡conoce, de que no me ha visto jamás. 
Como ví? usted, no ocultabe mi rostro 
;por temor a que usted me reconone-:fee- - . 
— E l conde de Coulange se «ente 
I tranoullamente fronte al otro sujeto 
•y diio: 
I — Y a lo escucho. 
—Perfecta monte—dijo el desconr^ 
tido. Eso prueba que es usted vallen 
te. , . • , 
Hubo un momer.to de sUeneio, de?-
THié*' del cual, repuso el dcRoonocido: 
—Señor conde de Coulpnge. se tra. 
'<a de un negocio que voy a apropor 
! cionarle. 
— • TTn negocio? 
—LT;i3 compra, dicho con más «!a-
¡ridad. 
» —No comprendo aue negocio pue-
do y tratar conu n hombre a quico 
no conozco. 
—Mi nombre no hace al caso; más 
de lodos modos, le diré que me llama 
Santiago Bailleul. Le han hablado a 
usted de unos papeles qu^ encierran 
un secreto precioso. No le han enga-
ñado Esos papóles existen los tengu 
yo; han venido a mis m a n ^ por una 
verdadera casualidad. 
—Me han dicho también que «sos 
papeles podían dificultar mi casa-
miento. 
— E l de usted con la señorita Eme-
lina. Le han dicho la verdad. 
No. no—replicó el joven con ener 
gía.—Es imposible, no lo creo; no 
hay poder humano que pueda impe-
dirme el casarme con la señorita de 
Valcourt. 
—¿Cree usted, acaso, que le he he-
cho venir a esta casa, solamente pa-
ra tener el gusto de contemplarle? 
Eugenio experimntó una dolorosa 
sensación, y su cabeza se inclinó. Pe«-
ro. Irguiéndose al Instante, respondió 
con voz firme: 
—Puede usted hablar. ¿Qué terri-
ble secreto revelan esos papeles ? 
—Poco a poco, procedamos por or-
den. Ante todo, señor mío. precisa 
que nos entendamos... 
—Comprendo—Interrumpió Euge 
nio.—Usted quiere venderme esos pa-
peles. Sea. ¿En cuánto los estima 
usted ? 
— E l marqués de Coulange daría 
por ellos toda su fortuna. 
Eugenio saltó sobre su asiento. 
—Pero—continuó diciendo Bailíeul, 
—me apresuro a decirle que esos pa-
peles no están en venta. 
— ¿Entonces por qué me ha hecho 
usted venir aa,.n", ¿No ha hablado 
usted de un negocio, de una compra?! 
I —Sí. 
—Expliqúese usted, pues. 
! —Lo que quiero hacerle comprar a I 
! usted es el secreto; mi silencio, a finj 
: de que pueda usted casarse con lai 
| señorita de Valcourt. 
— i Y en cuánto lo estima usted ? , 
j ¿Cuánto vale «u silencio? 
— E l secreto vale doscientos cin-: 
¡ cuenta mil francos, y el silencio otro; 
, tanto. 
Eugenio dejó escapar una exclama. I 
ción. 
—No me he equivocado—pensó.— 
, He caído en manos de unos bando-! 
i leros-
j Pero, consiguiendo dominarse, re-
I pilcó: 
j — ¡ N o es regalado?... 
—L'n conde de Coulange no es un : 
; negociantllo cualquiera—repuso Bai- i 
; Ueul.—Ese precio está en relación ' 
i con su fortuna de usted. 
—Entonces me supone usted muv 
¡ rico. ¿ eh ? 
—Ciertamente; puede usted dar esa' 
; cantidad sin que ello le haga la me- i 
j ñor extorsión. A orillas del Allier po * 
i see usted una magnífica propiedad | 
que produce grandes rendimientos.; 
I Además, tiene usted en el Banco de i 
; Francia, en metálico y en valores mo.! 
i biliarios, cerca de dos millones. Y a i 
1 ve usted que estoy perfectamente ln-, 
I formado. Y como sé que «s usted un 
| joven modeJo, que piensa más en; 
trabajar que en divertirse, estimo que 
no gasta usted ni siquiera la sexta 
parte de sus rentas. Por tanto, con-
sldero que estos quinientos mil fran-
cos son para usted una bagatela. 
Eugenio estaba estupefacto, 
- ^ l Q u i é n será este hombre'' «t» 
preguntaba.—¿ Cómo puede estar tan 
bien enterado de todo? 
— Y bien—repuso BaiUeul,—¿admi-
te usted que la suma no es exagera-1 
da? | 
—No tengo que discutir acerca de j 
ese punto—respondió Eugenio fría-1 
mente.—Usted me hace una proposi-1 
ción y yo soy dueño de aceptarla o i 
rechazarla. 
—Sin duda alguna, 
—Pero, desde el momento que se 
trata de un negocio, creo que no de-i 
bo comprometerme a pagar el precio I 
qué el vendedor solicita, sin conocer 
antes la clase de mercancía que pre-
tende venderme. 
Bailleu Ise quedó un momento si-
lencioso, interrogando con la mirada, 
la fisonomía del joven. Pero Euge-i 
nio sabía admirablemente contenerse, 
y permanecía impasible. 
—Veo qua tiene usted razón—res-
pondió el hombre,—y no hallo ningún I 
inconveniente en entregarle a usted' 
el secreto por adelantado. 
—Veamos. ¿ Pe qué se trata ? 
— ¡Caballero—dijo «1 otro con voz i 
imponente,—usted no es hijo del mar-
qués de Coulange: 
X X I I 
F U L M I N A N D O 
Eugenio experimentó un dolor agu-
do, como si una boj» de acero hubie-
se atravesado su corazón. 
Irguiose pálido como un muerto, 
lanzando rayos por los ojos, y tem-
blando de pies a cabeza. 
— ¡Miente usted, miente usted: — 
exclamó con vox vibrante.—Es usted 
miserable, un cobarda un infa-
m e : . . . ¡Insulta-usted a una señora, 
[ a la marquesa de Coulange, a mi ma-
dre: 
Y apretando fuertemente los puños, 
se dirigió amenazador, hacia donde 
estaba Bailleul. 
Este^ sacó rápidamente un puñal. 
— ¡No me asusta usted, puede us-
ted asesinarme; pero eso no impedi-
rá que vuelva a llamarle cobarde s 
infame'.—repuso el joven, deteniéndo-
se. 
Bailleul se limitó a encogerse d"? 
hombros. 
La cólera de Eugenio Se disipó al 
instante. Juntó las manos y. mirando 
al cielo, exclamó con voz sollozan-
te: 
—¡Oh, madre mía. noble y santa 
madre, atreverse un miserable a In-
sultarte en mj presencia: 
—Ante todo, joven—dijo Bailleul 
con voz ruda,—yo no he insultado a 
la marquesa de Coulange; es usted 
quien se ha imaginado eso. Como us-
ted dice, es ponible qu - sea una san-
ta, no tengo Jiotivo algv.no para ne-
gar que sea así. Cuando se haya us-
ted calmado... 
— ¡Hable, hable usted:—interrum-
pió Eugenio con violencia. 
—Ha interpretado usted mal mis 
palabras- Trataré de hacerme com-
prender mejor:: No es usted hijo del 
marqués de Coulange, ni lo es usted 
tampoco de la señora marquesa. 
E i joven lanzó un gemido sordo; sus 
brazos cayeron pesadamente y, lívi-
do, con la frente Inundada de sudor, 
y los ojos extraviados, se quedó inmó-
vil, como fulminando. 
—He ahí el secreto, caballero—pro-
""«rfinuará.''' 
PAGINA OCHO 
ZAl̂ o ̂  Sport. 
L i g a N a c i o n a l d e 
A m a t e u r s 
Jorír« A. RUZ-
Presidentee de los Clubs, quienes ten-
drán a su£ órdenes un sirviente; pro-
hibiéndose en absoluto la permaneu-
cia en dichos bancos a cualquiera otra 
. persona. . 
Acuerdos adoptados en la reunión Los juegos suspendidos Por lluvia 
ce'ebrada por est« organismo, según 1 0 cualquiera otra causa se celebraran 
nuta^que nos remite el atento Secreta- al finalizar el orden de juegos y por 
íro d ^ l a misma, señor R ^ - , I 3 mismo orden en que se vayan sus-
Primero: los precios que regirán 1 pendiendo 
durante el .Campeonato son los si-
guientes: Palcos. $2-00; entrada aj _ 
Glorieta, 40 centavos; entrada a Gra-, . ^ 1 1 • 1 
20 centavo». Dichos precios son j ^ Q g £ q [ U O l e g l O U C 
en moneda oficial, • 
Segundo: Se f i ja como retribución 
de los Umpires por cad» doble juego, 
la siguiente: Umpires propietarios f». 
Umpire suplente, f4. 
Tercero: Se f i ja como retribución 
del Ánotador oficial por cada juego 
f2 o 6ea 54 por doble. 
Cuarto: Se adopta como bola ofi-
cial para el presente Campeonato la 
B e l é n 
U L T I M A LUCHA Y U L T I M A VIC-
TORIA DEL B E L E N GIANTS 
A N Ú N C I E N S E c o m o - E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , — ^ n o 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a original: 
E m u l s i ó n de S c o i i 
2TO 
y maes t r ía que manifestaron en este 
desafío. 
; Bravo por los Gigantea y bravo 
también por su incomparable trainer 
Evaristo P lá a quien pertenece gran EN LA TEMPORADA DE 1915 A 
E l match q u e r í a tarde del do-! P ^ e d'e esta gloria > o r ^ mucho 
icorui^ ^-—1—------ : i , , „ „i„oritac A a) qup su sabia dirección ha contribuido 
' Quinto- A la terminación del Cam- rrenos d Luyanó, fué de gra t í s imo so-
oeonato se en t r ega rán por la Liga laz para cuantos lo presenciaron y de 
dos medallas de oro, una para el j u - un verdadero interés , parí* cuantos 
gador que resulte proclamado mejor 
bateador y otro para el mejor corre-
dor de bases. 
Se conceden diez entradas para ca 
da Club v se da un voto de confianza 
con ellos y sus adversarios, los al-
mendarlstas, simpaticen. 
"Agustinos" y "Futuras Estrellas" 
" M i l novecientos diez y seis" y "Atlé-
tico del Vedado." tuvieron que arriar 
al señor Jorge Armando I^uz para que i humilladas sus banderas, las repeti-
envia a aquellos periódicos que tenga | das veces que durante este curso es-
por conveniente el número de én t ra - colar, con el "Belén Giants" se en-
das que estime oportuno. frentaron. Hasta los americanos del 
A los efectos de la Base cuarta ca- Yara mordieron el polvo de la derrota 
da "na de las Sociedades inscriptas al en su lucha con los Gigantes, 
presentar la lista de sus jugadores 1 Sola una vez habían sldo^ legí t ima-
deberán presentar una certificación | mente vencidos y el baldón dê  esa 
expedida por su Secretario acreditati-j derrota «era preciso ocultarlo bajo el 
Ta de que dichos jugadores se encuen-1 esplendor de un triunfo obtenido so-
tran inscriptos en los libros de la So- bre los mismos que antes eclipsaran 
cledad como socios de la misma; y 1 nuestra gloria. 
que con respecto a la Asociación de I Cuando el domingo 9 del corriente. 
Estudiantes de la Universidad, bas61 los imberbes players del Giants, sq 
l a r á para la inscripción de sus jnga- j vieron cara a cara con los fornidos al-
dores que se presente la matr ícula j mendaristas, frío temblor corrió por 
que lo acredite como alumno de la 1 sus músculos; y la idea de que esta-f 
"Universidad o el acuerdo unánime de ban realizando nn match con renom 
B'ilér. 
Para los Almendaristas hay tam-
bién un cúmulo de alabanzas; pues 
como puede verse en el Score jugaron 
muy bien sobre todo su bater ía Le-
mos-Hemández que estuvieron colo-
sales lo mismo en el diamante que 
en el manejo de la majagua. 
IGNOTUS. 
A continuación ponemos el Score: 
B E L E N GIANTS 
1 V. C. H . O. A . E. 
Umpire: Suárez. 
Scorer: A . J iménez. 
J. Tapia, I f . . . . 5 2 4 
R. López .2b. . . 4 0 0 
C Argiielles. 3b. . 4 1 1 
S. Laborde, c. . . 4 1 
G. Caturía, ss. . . 4 0 
R. Mart ínez, r f . • 4 0 
E. Lorenzo, cf . . 3 1 
M. Victoriano, Ib . 4 1 




E c o s M a t a n c e r o s 
(Por O L I V I L L A . ) 
E L WATERLOO DE LOS SOLTE-
ROS 
En la mañana del domingo conten-
dieron e^ nuestro Parle Casados y 
Solteros. 
Después de salir victoriosos en tres 
batallas y empatar una, sufren los 
boys de Ernesto Peralta el primer re-
vés de la temporada. 
E] refuerzo introducido en el line 
up de los Casados, dio, como se ve, 
el resultado que se perseguía . 
. Por ambas partes se dieron buenos 
y oportunos batazos. 
Sobresalieron Ferrer, E. Pina, J, 
F. Peralta. G H . Mendoza y Serra. 






0 Con un margen crecidísimo venció , los aromas que se emplearon para. 
1 i el domingo el Rayos X al Havana j embalsamar su cuerpo. 
LOS "REOS" F U L M I N A D O S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Conmemora la Iglesia la sepultura 
de Je sús y su bajada al Seno de 
Abraham. Loe principales ceremo-
nias son la tr iple bendición del fue-
go nuevo, del cirio pascual y de las 
fuentes bautismales. 
El fuego nuevo, que hace salir del 
pedernal, representa a Jesucristo, 
que muy pronto saldrá de su sepul. 
ero y abrasa rá al mundo con el fue-
go de su divino amor. 
El cirio pascual representa a Jesu-
cristo que siendo la a legr ía y la ver. 
dadora luz del mundo, toma una nue-
va vida en su rosurrecclón gloriosa. 
Los cinco gramos de incienso que se 
introducen en el cirio pascual, signi-
fican las cinco llagas d*>l Salvador y 
DE ABKJL 
Eate mes eetá conBagrrado a la Re-
surrección del Befior. 
Sábado (de Olorla.) (Ordene*.) — 
Santos Sofero y Cayo, ptipas; Lucio, 
Apele» y Leónides, már t i res ; santas 
Senorina, virgen y Nómlda, már t i r . 
Sábado Santo.— Este sábado, que 
ti\ml>lén 39 llama «ábado mayor, se 
ha mirado siempre en la Iglesia co-
mo uno de los días má.8 srlemne*. 
aún nntes que se Irubiesen anticipa-
do los oficios de la noche del domin-
go de Pascuas al día precedente. El 
oficio del .sábado santo es nropiamen-
t f la continuación, por decirlo así. de 
^ai» exeqnia-s del Sahador y particu-
larmente de IU sepultura.. 
J J H Ifrlesln está todavía ocupada en 
su eran duelo. 
Su profundo silencio, y el no ofre-
rr-rs" este día. el divino wicrifício a 
Imitación del viernes santo, todo es-
to denota «ni gran aflicción. 
Todo el oficio del sá*>ado santo, 
pegi'in el espíritu de la T^losia BÓIo 
se ordena a honrar y venerar dos 
misterios, la balada del alma de Je-
sucristo al limbo donde, estabir. los 
que habían muerto en « r a n a fie 
THos, y el flesranao de cu adorable! 
cuerpo en el sepulcro. 
Dice un autor cristiano, que el 
motivo porque la Igle-sta. ha conse-
crado todos los sábados del año al 
culto sinsrular v a la devoción espe-
cial de la Santíislma Virgen, «̂ s por-
que habiendo muerto Jesucristo, V 
dudando de su resurrección todos sras 
íiisofpulos. la fe se halld toda en s^-
lo la Santísima Virgen: ella fu4 la 
única que. durante el sábado conser-
vó can cuidado el precioso depósito 
de la fe, ella moia fué fiel. 
FIESTAS E l . DOmXGO 
Misas .solemnes en todos los tem-
plos. 
la Liga. 
En cualquier momento podrá la L i -
ga acordar la separación de cuai-
brados profesionales, parece como que 
llevó a sus mentes ei convencimiento C. Celestaro. 3b. 
de que no los podr ían vencer, por P. Ningo, cf. . 
quier jugador Inscripto, poniéndolo ¡ grandes que fueran sus esfuerzos; y Ha, ss 
en conocimiento del Chib a que per-j como el miedo ha sido siempre el Hernández, p.: 
tenezca. agente más fatal de todas las empre- Iglesia, 2b. . . . 
Los Clubs tendrán la obligación de sas. el miedo hizo que los Giants no ¡ Lemos, c 4 
estar en el terreno listos para jugar, 1 pudieran entonces desplegar sus ha-1 Crespo . l f 4 
Total 35 7 13 3 27 í 
A L M E N D A R I S T A 
V. C. H . O. A. E 
0 o 0 ¡ Reds 
Este club jugó desconocido; es de-
cir, que no se parecía al del anterior 
encuentro. 
No revistió gran interés la contien-
da. Salvo el efecto producido por los 
j I disparos de grueso calibre y uno o 
20 minutos antes de la hora señalada ¡ bilidades baseboleras más que cuando 
para el comienzo del juego, empleán- j la victoria estaba ya muy inclinada 
dose ese tiempo en la siguiente for-1 hacia Jos almendaristas; pero esto 
ma: 9 minutos para el Club visitador,' bastó para infundirles alientos y deci-
9 para el Home Club y los 2 restan- dlrles a l ibrar una nueva batalla con 
tes para los preparativos del juego 
A i terminarse el Campeonato de 
1916 s ceu t r ega rá al Club vencedor 
Un Diploma en que así se acredite y 
e] Trofeo a que se refiere la base i 
los vencedores- Libráronla en efec-
to, el día 16, y con tal destreza, gar-
bo y donosura que todo el mundo ad-
miraba su táct ica y valent ía . 
E l día 16 mostraron una vez más 
l i a . de la Convocatoria. j los players del Belén el amor que pro-
Las multas que se le impongan a 1 fesan a su bandera, pues lucharon 
los jugadores durante el campeonato como titanes por dejarla engalanada 
Se harán efectivas por los Clubs a | con los trofeos de la victoria. La ba-
que el jugador pertenezca y deberán | te r ía Laborde-OIiver estuvo verdade-
ser ingresadas en Tesorería dentro de 
los tres días siguientes a la notifica-
ción oficial de la misma. 
En los bancos de los jugadores po-
drán estar con éstos los Directores y 
ramente formidable; fué también 
el home run con que "inauguró 
0 0 
P. Mortín. I b . 
Fontlcoba, r f . 
0 0 0 11 
0 0 0 1 
Tota l . . . y •] 34 5 11 3 27 3 
Anotación por entradas: 
Belén G 240 000 010—7 
Almendarista. , . 031 000 010—5 
SUMARIO 
Two base hits: Caturla. Hernández , 
Home runs: C. Argiielles. 
Stolen base: H e m á n d e z 2, Tapia, 
Caturla. Mart ínez R. 
Double plays: López. Caturla, Vic-
toriano. Iglesia. Mart ín. 
Struck outs: Por Hernández , 5; por 
Oliver 4. 
Bases por bolas: por Hernández 3; 
Argiielles su average y mi! plá-1 por Oliver 1. 
cernes merecen todos los otros j u - ! Left on base: Del Belén 6; del A l -
ga-dores del Giants por el entusiasmo i mendarista 8' 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e í n c l a n 
CARRUAJES OE LUJO: ENTIERROS, ^ O D A S . BAUTIZOS. ETC 
TELEfflfiOSí::: 
3 3 8 , ESTABLO 
AQ82, A L M A C E N • vmm mmm. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PURA E N T E R R A R . DE L 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
E . P . 
L a S r a . A d e l a S h i n e v i u d a d e F i n l a y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a d e l p r ó x i m o s á b a d o , d i a 2 2 d e l o s c o r r i e n -
t e s , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e d e l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a , i n v i t a p o r e s t e m e d i o , a l p u e b l o d e C u -
b a e n g e n e r a l , p a r a q u e c o n c u r r a a e s e p i a d o s o 
a c t o y t r i b u t e n e s e h o m e n a j e d e r e s p e t o y d e c a r i -
ñ o , a l a e j e m p l a r c o m p a ñ e r a d e l q u e f u é n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a e x c e l s o e l D r : C a r l o s J . F i n l a y . 
E l c o r t e j o ^ f ú n e b r e p a r t i r á d e l a c a s a c a l l e A 
e s q u i n a a 5 A V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 0 d e A b r i l d e 1 9 1 6 ; 
Dr. Emilio Núñez, 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
dos lances extra aceptados, se desarro 
lió sin mayor importancia. 
Esto sí, se apuntaron muchos erro-
res de ambas partes. Suman 17. 
Pereda, que estuvo a buena altura 
en su posición, bateó dos triples. 
Tolosa y Cárdenas la embalaron de 
cuatro esquinas. El batazo -del se-
gundo pasó aj otro lado de la cerca 
del right, al dar un bount. 
Pepe Bala no dló resultado tampo-
co. Le dieron duro y con oportuni-
dad a sus lanzadas en dos actos y 
parte de otro, que t rabajó. 
Lo sacaron de las trincheras. 
La ausencia de Pe r ramón se notó 
grandemente. 
Sus sustitutos uo pudieron hacerlo 
peor. 
Y la primera base local se conta-
gió también con ellos. 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a p a r a l a 
Q U E B R A D U R A 
RESULTADOS NOTABLES. 
Miles de personas dejan bus bra^rue-
ios y son completamente curados. 
Todos los importantes descubri-
mientos en conexión con «1 Arte de 
Curar no son hechos por persona* 
médicas. Hay excepciones y una de 
ellas es el verdaderamente maravi-
lloso descubrimiento heoiio por un 
aatuto y hábil anciano WlUiam Ri-
ce. Después de sufrir de íuehradura 
doble por muchos años, la cual los 
médicos declan que era Incurable, 
se decidió dedicar sus enerólas a tra-
tar de descubrir una cura para sL 
t u r o su quebradura y echo 
el braguero ni fueiro. 
C-21' 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L » n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 l 7 i . K a b a n 
Después de hacer toda clase d© inves-
tiffaclones, leer n u m é r e l a s obrai 
acerca de la quebradura, etc.. se hi-
zo un verdadero especialista en que-
braduras, pero sin hallar lo <iue de-
teaha, hasta que por casualidad vino 
a parar en lo que precisamente bus-
caba y no solo pudo curarle comple-
tamente a <u mismo, sino que bu des-
cubrimiento fué probado en repetidat 
ocafiones y en toda clase <?e quebra-
duras con el resultado de que todas 
fueron absolutamente curada» v los 
pacientes supieron una vez mfts co-
mo gozar de una perfecta salud y po-
der ir de un lado a otro sin llevar 
braguero. Vd. tal vez habrá leído en 
los periódicos algo acerca de esta 
maravillosa cura. Que Vd. lo haya 
leído o no es lo mismo, pero de todas 
maneras se a legrará ?aber que el des-
cubridor de esta cura ofrece enviar 
gratuitamente a todo paciente de 
quebradura completos detalles de su 
maravilloso descubrimiento para que 
puedan onrnr como él y cientos otros 
lo han sido. 
La naturaleza de esta maravlUosa 
cura es tan simple que se efectúa sin 
dolor o inconveniencia. T̂ as ocupacto-
nes ordinarias de la vida se pueden 
seguir mientras el tranamiento actrta 
y completamente CT'RA—no simple-
mente dar alivio—de modo que los 
brapueroa ya no son necesario?, el José val ls . 
riesgo de una operación quirúrgica 
es abolido y la parte afectada lle^a a 
ser tan fuerte y sana como antes. 
Se han hecho arreglos para que a 
todos los lectores de que sufran de 
quebradura se les envíen comple^s 
detalles acerca de este invaluable des-
cubrimiento, sin coste alcruno y "e 
confía que todos los que lo necesiten 
~e aprovechen de esta generosa rf**--
ta. Basta solo llenar el adjunto cupón 
y enviarlo por correo a l i dirección 
que se Indica. 
Se bendicen las pilas bautismales, 
porque antes era el día destinado pa-
ra bautizar a los ca tecúmenos . 
IGLESIA DE L A MERCED 
"Las asociaciones católicas, que con 
la para mí tan querida Milicia Jose-
fina han concurrido a las suntuosas 
fiestas de Jueves y Viernes Santo, 
mo encargan haga presente su in-
mensa gratitud a la virtuosa y noble 
dama Excraa. Sra. Narquesa de la 
Real Proclaimación. que les ha hecho 
celebrar con tan grandiosa pompa, 
destacándose sobre todo el ar t ís t ico 
monumento bajo su dirección levan, 
tado, demostrando poseer un gusío 
artístico bel l ís imo. 
E l amor al divino Salvador produ-
ce estas maravillas, de que una noble 
dama trabaje en su honor, ejemplo 
quo debemos de imitar . 
También debernos felicitar a los 
oradores, pero sobre todo al R. P. 
Miguel Gutiérrez, que pronunció el 
de la Agonía del Salvador. 
La explicación de las Siete Pala-
bras del Salvador ha sido hermosísi-
ma, conmovedora, y bajo un aspecio 
•nuevo para los oyentes, que los ha 
confortado en el amor a su Dios y 
Salvador. 
Todos los gastos los satisfizo la 
citada- dama, enerando del Cronista j 
roMeioso del DIARIO DE L A M A - | 
RIÑA nos publicará estas líneas, ex-
presión de nuestra srratltud a su 
mae^iificencia en favor del culto ca-
tólico, y que tensra muchos imltado-
roc.—Un devoto josefino". 
Ya en H redeña general de los cul-
tos del Jueves Santo hablamos del 
cristiano proceder de la Excma. Sra. 
Marquesa de la Real Proclamación; 
ñero con- gusto admitimos ei escrito 
de p-ratitud de los que forman las 
piadosas asociaciones del templo de 
la Merced. 
LOS CABALLEROS D E COLON 
Celebran los Caballeros de. Colón, 
la Comunión Pascual, en la iglesia 
del Santo Cristo, a las ocho de la ma-
ñana, el domingo de Pascua. 
Reparte la Santa Comunión el De-
legado de Su Santidad, Monseñor T i -
to Trochi . 
L A J U V E N T U D A N T O N I A N A 
Programa de la fiesta literario 
musical que en honor al Provincial 
de la Provincia de Cantabria (Espa-
ña) t endrá lugar en el Convento de 
San Francisco, el domingo 3, a las á 
I p . m .: 
Primera parte: 
lo . Preludio de piano, por el niño 
I José Ecrán iz . 
2o. Discurso por el Presidente de la 
Asociación, señor Lorenzo L . Eche-
verr ía-
So. Poesía por el inspirado poeta 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
4o. Dúo " lo vivo e Tamo", por las 
distinguidas señor i tas Josefina Ra. 
mos y Laura Tomás, acompañadas al 
piano por la profesora señora Rosa-
rio Iranzo. viuda de Giner. 
5o. "La limosna", poesía, por el n i -
ño Francisco R. Zubero. 
60. "Escriibendo un drama", frag-
mento, por el señor Jorge Seijo. 
7o. Quinteto de "Los Lobos Mari-
nos . 
Reparto: 
Art is ta primero, señor E . Flecha. 
Art is ta segundo, señor G. Santa 
Ana. 
Bambalina, señor A . Pr l to . 
Art is ta tercero, señor L . Al tuna. 
Ar t i s ta cuarto, señor A . Sánchez . 
Segunda parte: 
l o . Presentación de la Directiva de 
la Caja de Ahorros y discurso por el 
Presidente de la Caja senbr Alejan-
dro Portero. 
2o. " \ A Serenata de los Angeles". 
Selección de "A ida" . 
Ejecutados par el violinista señor 
S E R M O N E S 
qoe se han de predicar, TV AI., en la 
Iglesia Cátedra] de la Habnna. 
durante r l primer semestre 
del Señor 191». 
Abr i l 23. Pascua de Restrrrecclán, 
M. L S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
/ Abr i l 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr . A. Méndes. 
Mayo 7. Domingo IT después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo 111 (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés, 
i l . I . S. Magistral Dr. A- Méndex. 
Junio 18. La Santísima Trínldad-
^r. Vicario del Sagrario. 
Jninio 22. Smum Corpus ChristL 
AI . i . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jimio 25. Dom. Infraoctava, M . 1. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana. Diciembre 2 5 de 1918. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone» que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio., mediante, durante el primer se-
mestre del ;iño 1915, y concedemos 
óO días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
d^rretó y firma 6. E. R. de que cer-
tifico. 1- El Obslpo.—Por mandato 
S. E. R.. Dr. Alberto Ménd?z, Ma-
gistral, Secretario. 
0 1 & S I O D E L A M A R I N A 
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República Cuba 
«<meral del Bjéreft* 
*e Admín í s t r ac i í ; 1^ ' " ^ 
lo« días que L ? * ^ U, 
^ n se r e c i h ^ ^-aío . 
l epartamem,-, ^ e.n. ^ o£ 
Ejército, sita en p - ^ 1 1 ^ 
baña; en Lv ofleu^ ^ 
telmaestre del RpV 
Cuar t e íma^ t ro y 0 ^ . W 
Pimiento número 5 
la Ciudad Je Ma-';16 ^ 
^ a oe Hería, en la 0*,.̂  7Um« 
de Cuba; en 1= ^ ^ ^ 
Cuartelma-stri v o10* 9 
glmlento número •> « . " ^ o w • 
la Ciudad ^ San^ p. ^ n S I 
ciña del Capitin r ¿ ^ " ^ 
comisario Ro^,^- ^ ^U^J 
de rabal ler ía . erTlf^1"0 * 3 
magüey; p^ra j „ ^ ^ T H 
gnientes. «¡arante pi ^ ^ ' « ^ l 
1916 a 1917. rai.a r'TT4Tn° C j 
PIEZA E HI<;Tp^T\V?L??J 
día 15 de Mayo íTe iai« 
día 17 de Mavo de T81- r^^J 
SERVACTO.V DEI i U T r í ^ 
LES DE OOri .W Y r ^ r ^ l 
MADERAS, el d'a 1* 
EFECTOS Dí; Otnr-LVA 
P I A L DE IMPREVTA 
RLES. el día 19 de Ma™ J f 
T E R I A L DE T a l S I J ^ I 
MEDICIXAS. el día , ^ 1 ^ 
1916. Y <n las of i r ln l , £ H 
mentó de Administración .«P1! 
Para MATERIAL DE a t S S 
DO, EQ TIPOS mr 
BANDERAS, rl día 23 d* i , . ^ 
ra TELEFOVOS-TELEGRiSÍH 
LATVAS Y TRAJB¿ ^ F i } Í 
el día 2 4 de Mavo. Y pak 
M BABLES Y ^STf-ARro ,7? 
de Mayu todos de 1916. 1 
En las oficinas utip an*erl(J 
se mencionan, se riarán'piuJS 
condiciones y dem-la poraM¡2 
quien los solicite. 
Habana. Abril 16 de U l j 
Edo. Franrism de P. Vaik* 
Aux. del Jefe de Esiadofc 
Jefe del Departamento d« A¿ 
trnrii^n. 





A V I S O S 
R © l s g i ® § o S 
E r m i t a de j e s ú s Nazareno 
del R e s c a t e de A r r o y o 
A r e n a s . 
Domingo 2'¿ de abril . A las 6 p. 
m. sa ldrá de la Iglesia de E l Cano, 
procesionalmente, ]a venerada ima-
gen del Nazareno para su Ermi ta 
de Arroyo Arenas, cantándose a su 
llegada solemne salve por el laureado 
maestro señor Rafael Pastor y a ' l a 
tenninación fuegos artificiales por el 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9.a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
r á el Rvdo, P. Camarero S. J.; es-
tando la sagrada cátedra a cargo del 
elocuente orador M. Y., señor Manuel 
Arteaga, Provisor de este Obispado 
y el coro lo di r ig i rá ei señor Pastor. 
A las 6 p. m. sa ldrá procesional-
mente, con la carrera de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno, 
siendo iluminado su trayecto con lu-
ces <le bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
El Párroco. 
Manuel Bnnes v Várela, 
C 2127 7dl8 6t-18 
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Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Lunes, martes y miércoles. 
A las 9 p. mi, conferencias dopm^-
tico-Morales, para hombres soloc, 
por el R. p Antonio Oraá. S. J.. Rec-
tor del Colesio de Belén. 
.hio\os Santo.—A las S a m., misa 
colenme, comunión general y proce-
sión con su í). M . al monumento 
A las 3 p m., sermón s.bre la eu-
caristía por el P. Jorse Camarero. S. 
J. y ejercicios de los Quince Jueves al 
Sa ntlsimo. 
Viernes Samo, a las tu., oficios, 
pasión y adoración de la cruz, 
A las 12, sermón de las «lote pnla-
l'r;i<: per el P. Amali6 Mor.in S. J. 
Rn el intermedio se toetfrán a or-
questa las "siete palabras" de H a y i n 
A las 7 j). m., ejercicio del Vla-
Cniris cantada y sermón de Soiedr.d 
por el R. P. Jorge Camarero S. J. 
Sábado Santo.— A las 7%, oficios 
y misa de gloria. 
Domingo de Pascua. 
A las 8, misa solemne v «rermón por 
el R. P. Pastor Molina." 
9304 22 a. 
-ap uainb v sosfd T"" lI^1'S"Jt!¡ 
muestre la no eficacia e-
preparaciones distintap: 
MATA CUCARACHA» ' 
M \ T A CHINCHES O'a"1 
MATA HORMIGAS (PO" 
M AT -V RATA S ( frema.) 
MATA GARRAPATAS 
Exija en todas las prepf"»8 
nes esta marca. 
SI.0OO do Garantía 
•Depósitos y venta e" 
guerlas fie SARKA; JOBS 
TA Ql 'ECHEL: SAN 3 (* \ 
RRINA: y Dr. PAPRON > • 
nu y Belascoaln. ^ .^vrs T 
KSTAS PRKP X R A C l O ' ^ j 
L 1 N A 40 CF.NTAVOS. 1 




L i c o r E u c a l i p l 
EL MEJOR DE SOS 
Sns preciosas cuaildailes son 
c ldasde todo el I W * 
H I P O T E C A 
del 6«/2 por 100 ^ ^ S V 
tidades desde $10.000 a J ^ -
MORALES Y C A R D E N 
Banco Xarlonal de O" 
Departamento 
CÜPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
WILLIAMS. RICE (S. »S6,) « & ». 
Stonecutter Street, Londres, E. C 
InRlsterra. 
Nombre *. « 
D i r e c c i ó n . . . 
3o. "Un duelo <m alta mar", poesía 
por el señor Rosrelio Sopo. 
4o. Romanza por el insigne tenot 
eeñor Mariano Meléndez. 
5o. La comedia en un acto y en ver 
30. orijrinal de Vi ta l Aza. titulada 
"Noticia fresca". 
Reparto: 
Pepe, señor Evaristo Flecha. 
Paco- señor Armando Br i to . 
Vaca Fri ta , señor Arturo Sánchez. 
Un agente del orden público, señor 
Gustavo Santa Ana . 
lia escena pasa en Madrid 
Notas: Preséntese a la entrada ¿a 
isvltacíón. 
La Comisión de Puerta se reserva 
el derecho de prohibir la ent-ada a 
quien crea conveniente, sin explica-
ción de ningiin género . 
U N CATOLICO. 
ALSESTO R. LANBWLTH Y CA 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO VIOLETAS EXtH 
ROSAS. E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 T e l é f o n o 
64 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A 
T A N Q U E S D E C E M 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a . t \ t o d a , d a s e d e l i q u ' 
y m e l a z a s . 
Fundición'de Cemento de M A R I O R O l L L A j , 
C A L L E F R A N C O Y BENXUME.DA- T E . L E F O > 
D i A i a ü D E L A MAitiJNA 
P r o c u r a d o r e s 
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I P ^ ' d<. Justicia-
lu-ncialea, admini»-
Asuatos J - compra-ven-
«de casa^e cuentas, dasahu-'* cobro ac 
$ t .rreéo, 26. Tel. A-5024. 
í ^ f ^ n . 2; de 2 a 4. 
Teléfono A.8249. 
iillllllHIÍi,iHiiiiiiinii«ii"""»»»»» 
s y N o t a r i o s 
fierartío R. á e A r m a s 
A B O G A D O 
EstiiijlojEinpeilrá(lol8.del2a5 
TELEFONO: A 7099 
[tío. Santiago Rodrígoez 
Hiera 
ABOGATK) 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
pROOLTLAIKXR 
Habana, 104. bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
loael Rafael A n g u l o 
Biíael María Angulo 
Abogados 
Gustavo A n g u l o 
Abofado y Notario 
Charles A n g u l o 
Aitomey & Counsellor &t Law 
SDirpra.lHr 79. Equltaüle Buüdlng 
Habana. 120, Broadway 
Cita Nevrl'ork.N. T. 
MI 31 mz. 
Antonio G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protooolos 
df los Notarios Francisco Gar-
fia Garófalo y Morales y Aii-
¡tmlo .̂ Tmengol. Muralla, 56, 
primer pl«o, derecha. Teléfono 
A-íiO*. Habana. 
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T ARtURO HE Vi A Jp. 
LUIS OE ALDECOA 
ABOGADOS 
MONO A-8942. DE 2 A 5 
ÍAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A l z u g a r a y 
FOSADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l í . 2 3 e 2 . Cable: Al«u 
Hora» do despacho: 
í e 9 M 2 a m . y d e Z a S p m. 
10 s-916. 
García y Santiago 
^'OTARXo PUBIíICO 
^ Ferrari y Divinó 
ABOGADOfe 
"ĵ o. núra. 53, altoe. Telé^on» 
-32 Do o a 12 a. xn. y 







de Ja Tórnente 
L e ó n B r o c h 
AHOGADOS 
l a r g u r a . l l . - H a b a n a 
F Telégrafo; "Godelato" 
J^^fono A . 2 g 5 8 . 
» 30 a. 
^"xmiiinnirriininniiiiiiifiii 
e n M e d i c i n a 
f C i r u g í a 
:xTf 
^iiGlsco J. de Velasco 
S«Se(1x-<les Corazón, 
t lo, Ícai- Consulta*: d« 
^ W . ^ Jaborablcs. Sa-
2 2 U * - Tel. A.5418. 
RA-
, 3 1 1 cusioDio 
t ^ nariz y oídos. Ger-
,S: 1J a 8. 
81 mx. 
¡qüi ido» 
t f ^ A L Q ARQSTEGUI 
l*Zr Co d» i . ~ 
^ • r n l d a d . Especla-
Míf-T: erineda<lea de 
iltU f, ^ in ir fr i . 
j v d/ 12 a 2. 13, 
• veda(io. Teléfono 
Dr. A. Frías y Oía te 
OCULtISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. po-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en generaL Sífilis 
Aparato génlto-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, S8. Teléfono A*. 5837. 
T>omlclllo: Campanario, B0. 
Teléfono A-3S70. 
Dr. Pedro ¿. Sarillas 
Espedaliatü da la Esencia de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do l a S. 
Ge?ilos, 15. Teléfono A-0890. 
79S: 30 a. 
01. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIATjEDAD e n v l v s 
URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO VESBUGO 
E S P E C I A L I S T A DK LA E S -
C U E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómago 
e Intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Ylnter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PR1DO, NUMERO 76. 
D r . J . G a r d a R í o s 
M<;dlco cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Dr. Sueiras i r a l l s s 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultau: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. JO. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Modico-Cárujiflo 
C O N S U L T A S D E 3 A P E N 
OBiSPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-S1W 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Sa dedica única y exclusiva-
mente a cir'igía en genfc-.«.l. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-*366. 
r980 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De i214 a 3. Teléfono A-7819 
8. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rd Ida por sistema mu-
dermsimv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Oalle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O 4-1382. 
Sanatorio del Dr. Malbsrti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en bu clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco José Véiez 
E«p-*:l.il!ita en enfermedades 
y defoimidadea de lot niños 
E x cirujano ortopédico de la 
Clínica de Nífio» de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co de Barc*-!ona: «x-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
S^Ñlcolá», 82. OonJTOltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
'986 30 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfto». Ss-
floras y Cirugía en genera*. Con-
•ultas: 
CURRO 61». Tra^F. A-ST1A. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Cafedrétlco de TerapAqtfca de 
la Universidad de la Kahatia. 
Medicina gensral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie). Consultas: de 2 a 6 
cepto los domingos San Miguel. 
15t>, altos. Teléfono A-4311 
Dr. fiodrisuez Molina 
K«- Jete de la Clínica ded doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y «ifliitlcaá. 
Clínica: de » » u de la ira-
Cana. 
OonsuHas partleularee. de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Cargant* Narli y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiaao, IS. 
T E L E F O N O A- 8611. 
549-550 7-J 
DR. GABRIEL M, LANOA 
Narfe, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a S en 
Obispo, 54. Teléfono A-3119. 
IGNACIO G. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Cesa 
de Salud " L a Balear/' 
drujauo del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedaejes 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeolaiisla en las enlerme-
dados del e s t ó m a g o 
I R A T A POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A O U R \ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
| cta l a D i a b e t e s , p o r e i 
Martínez Castrillón Uli 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
E b . H « B e t a 
HOMEOPATA 
Especialista en curar dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano 4c la Quinta de Sslnd 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolls, 62. Telé-
fono A-2071. 
5141 21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oattídrático de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaos, miércoles y viernes, 
de 12íá a 2H- Bernaxa, 82. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4432 Z0d-6. 
D r . V E N E R O 
Eapselallsta, «n vías u n i -
rlas y ^fills. 
Corrientes aléctricas y masa-
;c vibraforior aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeociones del Neosalvarasn. 
Consultas: de 4H a 6 en 
Neptuno. 61- Teléfonos A-8482 
y F-1864. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especialista *n sífilis, hernia. 
ImpOTsncla y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media, a 4. 
Dr. Alfredo Q. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
mis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
JTADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migues, 107. de 1 a • 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580T. 
c v m I * . 11 an, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, ezeln- ¡ 
•Ivamento. Consultas: de 7 H * 
• % a. m. r de 1 a 2 p. m. 
LAmpfcrilla. 74. 
T E L E F O N O A-AS89. 
Dr. Ramiro Corboaeli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R 
MEDuDES D E NISOS, 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lux, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífill» y E n -
fermedades ci© señoras. Cirugía. 
De 11 » i Empedrad- núme-
ro 13. 
Dr. Clac dio F o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Seüorns. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
árganos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 12 a 3. 
Oampanario, 142. Telf. A-a990. 
'990 30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Otmaultas y tratamientos de 
vías urinarias y eleccrlcidad mé-
dioa (Rayos X, eorrlentes de 
alta frecuenta, frradlcos, etc.) 
en su Cllnfta Manrique, 55; de 
12 a 4. Tel^íono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Gsrcía Cañizares 
Esc^cialtotm en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoloa y 
viernes, de 8 a 4, Salud. 55. 
!No haca visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2888 lf>M- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 88; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 mi. 
Dr. toando S e g u í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OATiDRATlOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 88, de I I a 8, 
todos los días, excepto loa do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedea, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y svanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1988. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E J I C O D E NlffOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2Q54. 
D r . L A G E 
Enfermedades do la piel, de se-
ñoras > secretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4, 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, SEFUilS V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 806 Y ' 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 8 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
7988 30 a. 
Dr. H. A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. MeiiDel A. de f i t a 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
30 a. 
Dr. A lva rez MWm 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
A eos La, núm. 20, altos. 
L A B O R A T O R I O C L I N ICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
raí. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. 85. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urlnartas. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladei-
fia," New "STock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve* 
jlga y cat«rlsmo de los uréteres. 
Examen del riñón por loa Rayos 
X. 
San Rafael, 80. De 18 a 8. 
Clínica de pobres de a a 9 a. m. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 08 
T E L E F O N O : A-681S. 
I . B a l c c ü s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A P - G U R A , N ú m . 3 4 
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
Dr. Francisco L, Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
fillttcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. Juan Sanios FernándH 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
S604 !0 a. 
Ductor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía, espe:lal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lé-
raro. 217. Teléfono A-6 324. 
DR. A. FOitfOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
Z a l d o y C o m p e ñ í e 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracn^a. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París. Burdeos. Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín. Diep-
pe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provra. 
cías de . _ 
ESPAÑA E I S L ^ S CANARIAS 
8606 !0 a. 
'906 30 a. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dírector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 v A-2o58. 
D r . D e h o g u e s 
OOÜLL5TA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-SiHO. Aguila, 
número 84. 
6134 ?1 mz. 
iimiimiiiiiMiiiüniimiimimiimiiiiiiüi 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
"Jle v Cartas de Crédito. 
i s l a s 
' M u n m i n n m i i i i i i n n n i n m n m n m i i i m 
í r u j a o o s d e n í í s í e s 
DR. W H, KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA ECLECrEICO 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Corapos-
tela. 
5849 8 m 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
ÍS, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-








C a l l i s t a R e y 
Tratamiento dentí-
íico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A- 8817. 
Hay servicio de 
manicure. 
c 1754 in. 2 a 
4821 2 6 ma 
DrJosé M Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y da 1 a B. 
NEPTUNO. NUM 137. 
nmin i tmn wiiniwinirmiTmrmmcin* 
G o m o d r o n e s 
GABMEN LOPEZ BBIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
llcencia" y de "T̂ a Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2 3. 




D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T / \ 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A 0- -
• M A S A J I S T A 
clentíllco-especiallsta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulacioues, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en loá Baños "Reina " 
Gelats y C e m p a ñ i a 
8, Agular, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos per el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a corta 
y larga vista. a— A C E N pagos por cable, giran letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia. New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
ADMINISTRAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
tración, de bienls radicados en la Ha* 
baña. Doctor Juan Alemún y For» 
tún, Abogado. Galiano, número 26. 
Teléfono A-4515. 
82 7 5 5 m. 
B A N O S d e M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E e . V E D A D O . T ? f.4357. 
a b i e r t 0 5 d e s d e e l l'de a b r i l . 
A B 0 N O S | 1 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H(lll»S;KSKI)«rt50 ÍLHtSWHSOIM 
8092 3 m. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N * i R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgi-o alguno. 
Dientes postizos ú* todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijo» y movibles de verdadera 
utilidad. Onücaclone*. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proíoxls ortopédica, a 
perfección. maxMares artificia-
les, restauraciones facla.ea. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
8717 10 my 
4i!iiiiii!tMnif?ii:ii!iniiii"nnmiiiini|M|i 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller do Reparación d» 
Aparatos Eléctrico». 
IÍIG\SEBBAT£,Í41. TEL.A.6653 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a , e l d í a p r i m e r o de a b r í 
j e m p e z a r á e l r e p a r t o de a g u a d i 
¡ m a r a d o m i c i l i o p a r a b a ñ o s p a r t i 
c u l a r e s . E l s e r v i c i o es s u m a m e n t e 
I e s m e r a d o y se s i r v e a las h o r a s 
1 que m á s c ó m o d o le s e a a l c l i en te . 
I ' ' C e n t r a l p a r a a v i s o s : ' ' A c o s t a . 
i n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 9 4 2 3 . 
r . . . 29 k 
CAJAS PE SEdURIDAI 
5-40 31 mz. 
991 30 a. 
Dr. José Arturo Figueras 
Ctnijano-Dentista 
Campanario. 37, bajes. De 8 
a, m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y silbados 
Consalta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 8. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
i D E , 
L E T R A i 
L 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
(i. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente csta-
^ bleclda en 1844. 
| | • i ¡ A C E Pagos por cable y gira 
B j | | letras sobre las principales 
LSSáJ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
AS T E N E M O S K ? 
SU E S T R a B O f R A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S M C 
DERNOS, P A K J 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTO8 Y PRENDAS, BAJO 
I L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « • 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O 
B A N Q U E R O » 
um r e s e r v a I a s 
S609 3ü a. 
i i i m i M M i i i m i n i i i i i i i i i i i i i i i m n i i n n m i N 
Or. 8. Alvarez Guanana 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A Teá. A-42D2 
J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. OWspo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: K V X C E S 
Oueotae corrientes. 
ttepósltos con y sin Interés. 
Descuentos. Plgnoraciono». 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
j comerciales ae los Estados 
L nidos, Inglaterra. Alemania. 
Francia. ItaUa y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblo» de E s -
paña Islas Baleares y Canarias, 
así como la» principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA ÜE LOS I NT E R E . 
HADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E . 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO B D E 
1914. 
I . G E L A T S Y O O M P 




Va p o r e s d e 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinilles, Izquierda y Ct 
O S C í V D I Z 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máquina y dna 
J-.élices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . STBIÑO 
Saldrá de este puerto ©1 día 25 del 
corriente mes, admitiendo poeajcros 
para: 
Vij?o, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a suí 
Consig^iatanos: Santamaría, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 




En el oenLro del distrito cona»reieL a una 
cuadra da los tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor. Juz eléctrica y todo 
servicio: lavabo deaffua corriente. Jabón, toullas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitadonea tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridii 
Agolar, 116, entre M a r a l l a y TeBlente Bey. 
íiX** ¿JSU ±Jk. gi.riii>iC«A 
^ 
I 
! P E R D I D A : IL.\BIFlVDOSE evtra-
i viado un pendpntif, compuesto de una 
¡ roseta de platino erm brillantes en el 
teatro de la Comedia, la noche del 
1S del actual, se suplica a la perso-
! na que lo haya encontrado se Birvfv 
I entregarlo en Aguiar, número -47, 
bufete del doctor Larrazábal, en don-
de será gvatifleado. 
9533 )Í3 a. 
] 7 T T O T E L E S Y 
J n i F O N D A S 
S E V E N D E I X HOTEL- E X E L 
i pueblo de más porvenir de la pro-
• vincia de la Habana; se vende un ¡ 
! hotel, fonda y billar en $2.000; buen | 
i contrato y pagu de alquiler 15 pesos; 1 
ce vende por no entender su dueño ¡ 
| el giro. Informes: Gervasio 166. a | 
todas horas. Fermín F . Lima. 
9500 8 m. 
c ¿oyi 7d-15 
MADRUGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarios en cada habl-
i taclón, alumbrado eléctrico y buena 
! comida. Habitación y comida, DOS 
j PESOS por persona. Por moses y por 
• familias, precios convencionales. 
C-1S85 30d. 7. 
L a docena Espejuelos Enchape 
con cristales finos del 5 al 40. 
Se remiten por correo al cam-
po o vendedores * ambulantes. 
Pedllos no menos de 6 docenas. 
Examen de la vista en mi ga-
binete GORATIS. Recetas Ocu-
llsticaj con Etotctítud, G R A -
TIS. Reparación de espejuelos 
o lentes GRATIS. 
I G L E S I i - O p t í c o Graduado. 
3 í p n t e , CO, entra Indio 
gelea. 
y An. 
E S T A B L O D E 




S E ALQUILAN E N $3«, IX)S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. La llave en 
la bodega. Informan: B^lascoaín, nú-
mero 31 "La Fortuna.' 
S854 26 a. 
Servicio wTT b*rWc,?í -
y venden S S ! . 1 ^ a / . * 
«588 ^ ^ U * U ^ 
LOS AUTOS D E OBRVPIA 63 
primero y ŝ gu^do p ^ ^ J 
do sala, saleta, el** ' «¿tos 
Laño al centro y d ^ ^ b g 
do espléndido. z J t ^ «^2 
Informa ^ ^ ^ 1 
Teléfono I - ó Ú , ^ 
S E ALQUILAN 
Luz, 84. T'enen sala, saleta, tres 
cuartos'y uno en la azotea y d?mils 
te: viciós.' 
9300 23 a. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía si.i bilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X l l i 
Vidje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS REGISTER. DE 15.000 TO-
NELADAS. 
Capitán Jcsé SABATER 
Saldrá do este puetto paja VIGO 
CORUÑA, GIJON' Y SANTANDER eí 
,úla 6 de Mayo a laa 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la col 
ir es pendencia pública. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
'egrafla sin hilos, aparato de señales 
iubmarina, salón gimnasio eléctrico, 
acogida banda de música, excelentes' 
/ cómodos camarotes de lujo con 
íuarto de baño y otdo el confort que 
•̂ as necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
deros, laa mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
cen signatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
it>ll 36d-29 M. 
EMPRESA mm DE ( M 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A-5313 y A-473Ü Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula, 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ruega a loa señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace Imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
guTido espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO D E 
CUBA" y "LAS V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de str 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solimontd 
se recibirá en el vapor ''3ANTTA0O 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente ^n 
el muelle antes do recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera do Onba. 
S. A. 
C 1639 In. 31 mz. 
AOADFAIIA D E BORDADOS. E N -
cajes, costura de blanco y demás la-
bores, por profesora española. Se 
admiten señoritas1 des»le 10 años. Se 
hacen encargos. Refugio, S, bajos. 
9694 , 21 m. 
S E O F R E C E P R O F E S O R de In-
glés, mecanografía, taquigrafía de 
inglés y español en clases, por el día 
y la noche, a precios módicos. F . 
Heitzman. Concordia, número 25. Te-
léfono A-7747. 
91 64 30 a. 
S o m i e r © 
j C a s a s y p i s o s ; 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y frescos altos de San Rafael, nú-
mero 250. entre Basarrato y Mazón. 
al pie de la Universidad, cor sala, 
portal, gabinete vestíbulo, tre? gran-
des cuartos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, cuarto ie criados, 
cecina, doble servicio y buen cuarto 
en la azotea,* casa moderna, ?55 mo-
neda' oficial. L a llave en los bajos e 
informes: Teléfono A-1441. 
9124 24 a. 
S E A L Q M L A FN HERMOSO L O -
cal, propio para establecimiento de 
víveres en esquina, punto muy cén-
trico. Informan: Carrales, número l . 
Juan Riveiro. Teléfono A-1654. 
9356 • 27 a. 
"Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
» — — 
MATEMATICAS E L E M E N T A L E S 
y superiores y todas las asignaturas 
de las Carreras de Ingeniero Civil y 
Arquitecto. Preparación para la Es -
oi'ela Militar. Lecciones particula-
res por Ingenieros con mucha prác-
tica en Ja enseñanza. Informan: 
Obrapía, 57, número 8. De 9 a 11. 
E l resto del día. Calzada de Jesús 
del Monte; número 534-A. 
S01O 24 a. 
A l a M u i e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Gallano, número 130, 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en ¡guales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 30 a. 
GLASES A DO'dirrTlO, 1H: INs-
trucción, francés y piano, por- una 
competente profesora. Una hora dos 
veces a la semana, ocho pesos. 
Diarla. 20 pesos. A-3191. Llamar por 
la mañana. 
9144 22 a. 
H a b a n a 
S E ALQUILAN' LOS BAJOS D E 
la casa Amargura, 88, de construc-
ción moderna; tienen todos los ade-
lantos sanitarios, agua en cada habi-
tación, y un espléndido cuarto de ba-
ño. L a llave en los altos. Informan 
en Obispo, 80, " E l Correo de París". 
9676 25 a. 
ALQUILO E L ALTO D E ESOO-
bar, 22, esquina a Lagunas, reciente 
construcción; sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, coema y baño, a una cua-
dra de San Lázaro. Darío del Río, 
Sunta Clara, 41. A-2397. 
9686 26 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Acadsmia Comercia! 
Clames especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. CORI?ALES 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mojor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medlo-pupiloa y externos. 
CAMBIO L E C C I O N E S ESPAÑOL. 
correcto, por Inglés. V. A. Oficios* 
número 82. 
9139 22 a. 
E N MUY CORTO T I E M P O E N -
seño a confeccionar y adornar iom-
breros. estilo parisién? crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasformo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8. letra C. 
TeHfono F-1358. Vedado. 
7777 2 m. 
i«E ALQUILA L A F R E S C A .CASA 
Jesús María, 41, entre Cuba y Da-
mas; tiene tres espaciosos cuartos y 
demás comodidades. L a Ila.ve e In-
formes: San Ignacio, esquina a Luz, 
farmacia. 
I>683 25 a. 
S E ALQUILA, JESUS M A R L \ , nú-
mero 123, bajo?, 35 pesos, hermosa 
casa, muy ventilada y seca, casi es-
quina a Egido. L a llave en la bodega. 
Referencias: Regla. Teléfono 1-8 nú-
mero 5208. González. 
9619 24 a-
S E A L Q M L A N DOS MODERNOS 
altos de Industria, número 75, a des 
cuadras del paseo Martí, alquiler 
módico. L a llave en la bodega. In-
fOfman en Nepiun3, número 96, sas-
trería: 
9 62 9 • 25 a. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a 
N E V Y O R K Y 
P r e f e s - í í f f i i 
CUBA MAEL STE* 
A-ALSHIP COMPANY 
L a ruta preferida. 
t ^ ^ P . 1 0 ^Preso "HA BAÑA-NEW i ORK. 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda. 17 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y C A M \ R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los LUNES para P R O G R E S O 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos % todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6IM. 
Wm. H . SMITH. Agente general. 
»- 1 • 
V 
C o s t e r o s 
C o l e p d e Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO P O R L A S 
Religiosas de J e sús -Mar í a 
Para Internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
Víbora, 420. Teléfono I -rección: 
2634. 
9365 17 m. 
S a n Alberto Magno. Colegio de 1.a y 
2.a E o s e f í a n z a . H, 165 y 168. V i l l a 
Manuela . Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jar-
ái-nos. Ideal para que los internos del 
campo no noten cambio alguno por 
su ventilación, higiene y atención 
perfecta. Teléfono F.1136. No se dan 
vacaciones. 
: 14 m. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglena. tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
¡ O j o . o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: líl único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran priotlca. 
Recibe avisos: Neptuno, "Ramón 
Plñol. Jesús del Monte, 534. Teléfo-
no 1-2636. 
9120 13 mz. 
CONSFLTORIO D E E L E C T R I P I . 
dad. Homeopatía, etc.. con varios 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendo/a. Gratis de 12 a 
3. Peñón 11, A. (Cerro). Informes 
eobre medicinas. 
8218. 4-m. 
( " ' i T M i i i i i i i i H i m i i i i f i i m i m i i i n i m i i i t f i i 
C U R A Z A O , 1 
a media cuadra de Luz. con sala, sa-
leta—, tres cuartos, cocina, servicios 
sanitarios, acabada de arreglar -se al-
quila en {35, Llave e informes en 
Obispo, número 5 3, departamento de 
bienes de The Trust Co. of Cuba. 
2d-21. 
S E ALQV1LAN LOS BAJOS D E 
la casa calle A, entre 17 yf 19, alqui-
ler 75 pesos al mes. L a llave en 17 
y A. Informan: San Ignacio, núme-
ro 50. ¿̂r* \ 
9411 • 3 m. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Omoa, número 5 9, una casa, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos y Vftr>fnr»n QQ 
dem6s servicios. La llave en la bo-, A',ePl'UIlü. «W 
I N .«15 M. O., S E ALQUILAN los 
bajos de Industria, número 27, con 2 
ventanas, sala, comedor, tres cuartoe, 
.dos entresuelos. L e llave en el alto. 
Informan: Campanario, 1C4. 
9491 26 a. 
ico, 
Ta mam es. 
620» 
E N $35, S E AJjQUILA L A CASA 
Marqués González, número, 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cua ira de la Calzada de Belas-
W sin. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Fu 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
2?. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
9374 23 a. 
VEDADO: S E A L O r S 
fa calle 9, número U l iír 14!• 
Sala, saleta, tres cuartos 
no, ducha, f r e s c o s l ó t ^ i 0 * 1 " 
número 123. T e l é f o n o ^ 
VKDADO: C A I A J 2 I T " " " ^ 
número m . entre 8 v in ( ^ 
la sombra, planta baja, ^ 
íoraodor, cociné 
moderno entre 
i - i . 
los, sala, c me , . 60 
ría, baño  n S ^ ^ 
tos patios, dos cuartos d\ S 
su baño independiente a )^* 
$100 Cy. Teléfono A - L t ^ 
9534 iX 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
S E ALQUTLA E X SoT 
calle Quinta, número V s V 
el Vedado, entre Baños y n' 
pone de saia, saleta, cuatír! 
comedor, baño, cuarto de 
media cuadra del precióse 
llave en Calzada, 74. r 
1289 
9562 
dega. Informan: "La Gafita de Oro." 
O'Reilly. 116. Teléfono A-8542. * 
C 2067 10d-14. . 
P O R $50, S E ALQUILAN los altos 
de Suárez, número 3 0, a media cua-
dra del Campo Marte: cuatro cuar-
tos, sala y saleta. Llave v dUtíñoNen 
los bajos. Teléfono A-6628. 
9489 22 a. 
C . 2046 lOd.- lS. 
S E AliQUILA, P A R A NEGOCIO, 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 82, por Cuba, un 
amplio local, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 9600 27 a. 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido piso prin-
cipal, frente a la Alameda de Paula. 
Informan en ios bajos. 
9425 28 a, 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O . 
sos altos, acabados de fabricar: sala, 
saleta, tres cuartos muy espaciosos, 
dos servlciof, todo moderno. Figu-
las, número 14, entre Campanario y 
Manrique. Informan en los bajos del 
12 y en el cafó "Siglo X X . " Teléfo-
no A-5306. 
9416 28 a. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se solicita un buen local que sea 
propio para una industria de muchos 
años establecida en el país. Pueden 
dirigir ofertas al apartado número 
683, Habana. 
C 2143 Sd-19. 
LOS ALTOS D E SAN R A F A E L , 
53, modernos y ventilados, con cua-
tro cuartos. L a llave en el número 
5S. Informan: Teléfono F-4123. 
9539 24 a. 
ZANJA, 67-D, BAJOS, E N T R E 
Cerrada del Paseo y Gervasio, se al-
quila, precio $50, hermosa casa de 
construcción moderna y confortable. 
Irforman on Gervasio, número 10D-A, 
encargado. 
9480 y6 a. 
S E A L Q U I L A UN PISO D E L A 
casa Obrapía, 113, muy ventilado y 
con vista al Parque. En el mismo in-
forman. 
9249 23 a. 
VEDADO: S E A L q I t l a T a 
calle 15, entre H y G con « -
quiler $100. I n f o r n ¿ j f ^ l 
14, esquina a 15. 
9428 
s i : A L Q U I L A P R O P I A P A R A es-
ta blecimlento, la casa caile Habana, 
número 75. L a llave e Informes: Há-
bil na, 79, sombrerería. 
9235 ' 25 a. 
VEDADO: S E A L Q t T l a w T 
sas, acabadas de construir- níl 
alto, con siete cuarto^ eala ^ 
comedor, doble servido y loTi? 
con cinco cuartos, sala, sale-i 
medor y garage. Todos los m* 
modernos como lo manda e l í l 
lamento de Sanidad. Calle ds S, 
mero 177, casi esquina a 17 J 
informan. 
9457 
— — — "1 
tec 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
KX $42.-10 M. O., S E A L Q I T L A L A I «e los Baños de mar "El En^. 
casa Aguiar, número 107: sala, co-j f̂j,1® 6;„t"f.r.G Í!^.6.1^ y.QuInt».i 
medor, tre3 cuartos y baño. L a llave 
en el 103. Informan: Campanario, 
número 16 4, bajos. 
9490 Í6 a. 
L O C A L E S 
L o s b a r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e o i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s \ \ \ 
0 I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s l e r a n , 
8980 22 a ' 
dado. Jardín, portal, sala, coi. 
tres cuartos y demás Berrlcio» 
moderno, puede tener auto, 
e informes en la rnism^ 
9104 iiM ;' 
salí 
C A R N I C E R O S 
Conserve rus carnes bien 7 
precio ínfimo, pase por San Lfcri 
"24 y verá una Planta con su Níw 
funcionar. 
8944 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y Luyano 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I -
julento .para carnicería, bodega, le-
chería, botica, cafó o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la casa Misión, número 15, es-
quina a Cienfuegos. Informan: Mon-
te, númerj 197. 
9563 23 a. 
S e A l q u i l a 
un primer piso alto, acabado ds cons-
truir. Muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas. Informan en 
Compostela, 94, bajos, entre Sol y 
Muralla. Teléfono A-2 880. 
9573 27 a. 
S E A L Q I T L A OEROA D E P R A -
do y Malecón los bajos de la casa 
Habana 26, con sala, saleta y cua;-
tro cuartos, baño y demás servicios 
sanitarios; la llave *n la bodega' de 
Cuarteles y Haban*» y su dueño, So-
ledad 9, altes, donde informan. Te-
léfono A-6 857. 
>501 '2 a. 
R e f r i g e r a c i ó n y H i e l o 
por el sistema del vacio automático. 
Pase por el café ' ^ a Marina," Te-
niente Rey y Oficios, para qué vea 
funcionando una planta. 
^8944 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa número 2 2<)-Z de 
E N $26-50, S E ALQUTIiAN LAS 
rasas Figuras L y Beínjumeda. núme-
ro 56, y Agustín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquendq, con sa-
la, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen patio, 
n una cuadra de la Calzada de Belas-
coaln. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
eález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7830 
c F-42 6 3. 
9373 23 a. 
5 E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
8979 22 a 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
t r u í d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I B I . 
ViGIDO, 8, S E ALQUILAN los es-
pléndidos altos de esta casa exclusi-
vamente para familia particular. Las 
llaves en.los bajos. Informan en San 
Ignacio, número 50, alquiler cien po-
sos moneda oficial. 
9581 • . 25 a. 
L 
¡ B R O S E 
I M P R E S O R | 
9019 14 m. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
a v T s o 
Esta Empresa pone por este medio 
«n conocimiento del Comercio embar-
rador que, a partir de esta fecha, no 
ê recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que .'aa 
5uc pueda llevar el vapor que esté 
% la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños ¡as que 
*obi en en razón a la falta de garan-
tS¿5 que, para su depósito, ofrácea 
los alcíacenes en los días de lluvia. 
Habana, L2 de Abril de 1916. 
C2056 > •• 30<i-15. • 
A N A A R M I N A N Y P I N A 
se ofrece para dar clases de pia-
no y de bordado, a domicilio, por 
m ó d i c o precio. Cuba, 71, entre 
Mura l la y Teniente Rey . 
8435 90 
" G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos loe que piensen Ir a Nueva 
York harían bien de proveerse de la 
(lula de New York para tourlatna 
bispano-amerlcanos, trae todos los 
informes que puede necesitar cual-
quier viajero en los Estados Unidos 
en venta en todas las librerías o su 
representante en la Habana David 
Na mías. Anvstad, número 154. Ac-
tualmente &e encuentra nuestro agen-
te do New York aquí en la Habana, 
que embarcará el 6 de Mayo, ofre 
ciando sus servicios gratis como in-
térprete y guía durante el viaje y es« 
tanda en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
, , , 
APODACA, 71. AI/TOS Y BAJOS, 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal, los carros pasan por la es-
quina. Las llaves e Informes en la 
misma o por el Teléfono A-7558. 
9538 27 a 
S E ALQI 1LA E N L A C A L L E Agui-
la, número 07, unos hermosos altos, 
compuestos de sala, .saleta y cuatro 
cuartos y todos sus servicios sanita-
rios. 
9469 ,''2 a. 
E N $25, S E ALQUTLA HORNOS, 
4-A, amplia casa, gon cuatro habita-
ciones, pisos de mosaico y de cons-
trucción moderna>\Informan en Prín-
cipe, número 11-C* encargado. 
9492 26 a. 
la calle de Neptuno, situado.- ^' R a z á l l RTI (¡3 n o r t P r í n n o t » Marqués Gonsák-z y Oquemlo. Sen i • ^ a ^ " « 3 F i a , p o r 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes; Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In 17 oc. 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO, S E 
alquila un elegante piso balo, com-
puesto do sala, saleta de comer, tres 
cuartos, galería Independiente, patio, 
baño, cocina, cuartos de criadot; y de-
más servicios. Pisos de mármol, ilis-
taladlón eléctrica, propia para ofici-
nas, en el punto más céntrico de la 
ciudad, Virtudes, número 2. esquin i 
a Zulueta, precio módico. Infirma el 
portero. 
9320 25 a. 
S E A L Q I T L A UNA CASA NI E V A , 
Cruz del Padre, 4 5, esquina a C a l a -
da del Cerro, con dos ventanas, gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-
léfono F-16 5 9. 
«766 25 a. 
s s a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d i 
^ ü ^ r . w 6 In^,és' francés. Teneduría 
de Libros. Bloca nografía t Piano 
ANIMAS, 84. ALTOS. 
SPANTSS LE'SSONS 
á i r d l n d 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a 
Se alquila este piso bajo, propio 
para almacén o depósito, que mide 
1 SO metros de superficW cubierta y 
con un puntal de 5*6 metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el SS, bajos. 
8983 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
Por $3ó, los nuevos y ventilada 
altos de Acosta, 99. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. 
C-2130. 4d 18. 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f í 
c i ñ a s d o l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t a s " L a E s t r e 
l i a " . 
8978 . 22a 
E n l a L o m a d e l Mazo 
Calle O'Farrlll, número 44, mi 
quila una preciosa casa, muy bud 
con cuatro cuartos, sala, saleta, p 
tío y traspatio; alumbrado eléctd 
y gas. La, llave en la bodega. Pi 
más Informes; su du>eño, Tejsál 
i¡úmero 64Í. , 
9672-73 291 
S e a l q u i l a o vende 
una casa, acabada de construir, • 
calle Segunda, entre Santa. Bctlil 
San Leonardo, Víbora, Reparto 
"San José de Bellavista", compw 
de portal, sala, comedor, 
cuartos y un buen cuarto de l 
con todos los adelantos y coclra, 
tío y traspatio. Informan al lado 
dueño; Casiano Vega, Somen 
50. Teléfono A-7734. 
9684 f, 
E N L A VIBORA, A UNA 001! 
de la Calzada, se alquilan 101 ""•I 
nos altos ds la esquina de Milagro»? 
Principe de Asturias, compucíMir 
sala, seis cuartos, comedor, 
cuarto de baño y servicio pa 
dos. L a llave en la bodega di 






S E A L Q U I L A LA CASA PW» 
pe de Asturias, número 
bora, casi esquina a Estrada. J 
Tiene jardín, portal, «ala, «'< 
cinco dormitorios comdcs y un»1 
) lería a la europea del 
\ dormitorios, y sala-comedor 
•» do y dos cuartos para criados 
S E ALQITI .AN LOS F R E S C O S 
bajos de San Lázaro, 140, en 45 pe-
sos oro oficial; tienen sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño comple-
to, cocina e instalación eléctrica. 
9402 22 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
ble servicio de baños • 
garage. Para verla de » a 
2 a 5. 
9528 
S E ALQUTIiA E N SAN 0 4 
inimero 8, Jesús del MontA» 
cuadra de la Cnlzad.% en t1""" , 
sos moneda oficial, una c a » ^ 
la, saleta, tres cuartos, P8"0 Jda 
dos sanitarios. l a Ua^n v 
forman: Teléfono A-61SO. 
baja el aJqniler. 
9547 
VEDADO: E N LA CALLE 
tre 27 y 29, so alquila «na ¿ 
casa; tiene sala, saleta y cuan 
tos. patio y traspatio. 
95 59 — 
E N $32 Y 34, S E AIíQUILAN las 
oasaa Aramburu, número 48, bajos, 
í8tB¡ bajo; y 48-C, altos. Tienec sa-
la, dos comedores, cuatro habitacio-
nes y son de construcción moderna. 
Informan en el número 32 y en Ger-
vasio, número 109-A, encargado. 
9493 26 a 
S E A L O U Í L A 
Santa CatalÜ* de 
30 a. 
C O L E G I O 
- t i r a r a Ssciedad de Recreo 
| \ Oficinas de importancia o cosa 
I aná logu , se alquilan, todog o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , j 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido. núm. 2) , en cuya planta' 
: baja se encuentra instalada la m á s 
; importante Sucursal del Banco! 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la 
>i: AIvQlTLA l-A OOMODA CASA 
acabada d-í construir: saia. saleta, 3 
amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios, en Su pesos. Gloria, núme-
S E A L Q I T L A N E N 25 C E N T E N E S : ro 1M 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, riirte habita-
c;nnes, todo regio. La llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
9315 26 a. 
CASA MODERNA. BAJOS 
Marina. 54. Se alquilaji en |50. 
forman en los altos. ^ 
9147 • 
d i : 
In-
9417 2 2 a. 
S E Al iQlTLAN LOS ALTOS y ba-
jes de. la bonita casa San José, nú-
mero 49. con 4 y 3 cúartos, sala, sale-
ta, comedor, baño, dos Inodoros. La 
llave en los altos, número 4 7. Infor-
man: Neptuno, número 216, altos. 
Teléfono A-2287. 
9437 28 a. 
en la calle 
esquina a 
de Lawton. una casa eon p*^ 
saleta, tres cuartos bajos 
baño, comedor, cocina 
lio con galería y traspatic 
tos altos con un luj0S°L. 
ño, azotea y mirador. T 
tos tienen 
desp« 
lavabo de po1" '̂*" 
servicios do los baños todo» 
D C - O U f c T n tt — — * ^ x ^ w , SALUD. 52, S E ALQUILA. HI U-
T - E * r % . U l \ J * * > lmosa Para-numerosa familia 
Sp ha pvtraviaHn pn p! Vedado ' « J » - o„.j„ -„ v„ .„„ , . , ' . . » _ Informan: Prado, número 49. i 
oe na exiraviaao en ei veaaao, gran S e d e ñ a E l Y u m u n ; y ¡ cuba. 37. licenciado Bolívar o Caira-
—. c^le G, numero 118. un perro de'otros comercios importantes, pa-l 88. antiguo, vedado. 
E L N I Ñ O D E B E L E N i t a m a ñ 0 chico- tf* entiellde por ¿ando los t r a n v í a s por las tres ca-
- Klnderpu-tea. -Enaefinaza preña L Í Í S i " ^ í í J * ' i 1 * " 0 0 . 7 e 113x12 a que dan sus fachadas, y den-
ratorla. - Carrera comercial ' n ? r a ; raza f o x - t « r n e r Se ^o de poco las tres con doble v ía . 
erandM ventajas.—Bachillorato. t i f i cará a l que lo encuentre y de- Informan; m los bajos " E l Y u * 
Alumnos internos, medlointernes, ' 
ierciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospecto» por correo. 
Director: i ranclsco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
^ . I» • -V 
vuelva a dicha casa 
9589 23 n. 
m u n . 
5990 I n . 25 Dic . 
S E HA EXTRAVXADO UNA pul-
pera de brillantes y rubí»s. Por ser 
»in recuerda de familia se agradecerá 
su devolución en Calzada, 6 8, Veda-
do. 
A30> — . 25 a. 
AíiITLA. 116-B. ALTOS, S E A L -
quila. Con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, pisos de mosaico v agiia 
abundante. Precio $40. Informan en 
I el número 116-A, encargrado. 
i -»49i 26 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y^ espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta. 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 2 5 ag. 
S E A L Q m . A X LOS FRESOOS 
tos de Muralla, número 99, esqu 
a Villegas. 
9192 24 a 
S E A L Q I T L A : E X UV MAX7.A N \ 
recién conctruIda de Infanta, Poclto 
y Jesús Peregrino, en donde existe 
un gran garage, espléndidos locales 
para dlver?os giros, bodega,, café, 
fonda, barbería, accesorios de auto-
móviles o cosa análoga; también un 
local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para puesto de 
frutas, en la esquina de Infanta y 
Jesús Peregrino. E n la misma man-
Z3na, acceí-orias y casitas p<»ra vi-
vienda, de 12 a 1 8 pesos Informan a 
toda? horas en el garage. 
23 a. 
lujo. Tiene una l»ermo» . 
gas y dos calentadores de 
los dos baños. Luí eléctrica ^ 
mosos fflobos flJo^ e™ ^ fu< 
departamentos. E?ta, „rro I 
para vivirla sn dnefto. g j j j f l 
rer que estar ausente I» - ^ 
familia distlngnida por^ 
lo menos. Se puede ver ^,erra 
y para más Informes, 
ro 602 H . 3 
9.:;32 _ -—• ' 
S E A L Q U I L A 
s> A l g l l L A V LOS FRESOOS Y 
ventilados altos de Reina, 126, esqu 
na a Chárez; capaz para una famili 
con garage. Precio: 150 pesos. Ii 
forman en los bajos. 
*38? . . « 5 a. 
en Mangos, número ¿. 1 
to y bajo, sumamente* 
cerca de la línea y J » 
vistos de todas la* co" 
un confort moderno y o' 
to, siendo rrs^precjoi^»1 j 
L a llave en la 
González y Benl 
15. 
8971 
H i e l o 
hodega-
tez. Mo016' 
F r í o s e c o y 
Para cafés, rest2.''f'¿ i 
que consumen H I K L ^ , 
ADMIRAR en el OST» 
la primera Planta "¡JSS 
baña; dentro de tt»g""g 
ria? más en otros estaD' 
M i * 
ü i A j ¿ 1 0 i ' L L A M A K I N A / A G I N A O t l C L 
Ció 
C R I O L L A 
, u r i m A ^ S D E L E O H E 
! £ ¿ 6. por Pocito. 
r n \ 0 A-4810. 
ETUhIm de¡ pafs. P r e -
^ aue nadie. Servicio a 
'veces al día. L o mis-
' que en el Cerro^ Je -
la Víbora . . T a m -
I v venden burras pa-
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•He ds y"j 
a 17, m'* 
U n G r a n 
• 1 ríe arreglar , p r o p i o p a r a 
f 0/otra i t r i a se a l q u i -
Sarato. Se d a c o n t r a t o . Z e -
S e r o 3. en tre F e r n a n d i -




7 Quinta, | 
ila, cooufl H 
I O S 
bien 7 i 
San Láaa 
on su Nr " 
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I Mazo 
ro 44, se 
muy ban 












i al la 
Some: 
y , Monte, n ú m e r o O Z Z - A , 
M S e r n o , a la bnsa, 
oda instalaciones mo-
ACtricidad. asrua abun-
unos L a llave en frcrn-
Ssef ina . 9. V t b J J ^ 
Ú 6 3 y Í 6 5 
D U L C  
ASA A 
COMPUE» 
y ¿viyros. l o s b a 
<; P \ R A E S T A B L I 
\ V E E N L A MIS-
S E A L Q U I L A L A X U E V A Y B O -
nita casa C a l l a d a del Cerro, n ú m e r o 
G33, con portal, sala, saleta, 
cuartos, comedor, patio y 
Eanitario moderno. L a llave 
mes en la bodega de la esquina. Su 
duefio en Buenos Aires, n ú m e r o 23-A. 
Te lé fono A-4071. 




G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
S E ALQUILA L A GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d o m á s servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y á r b o l e s frutales f 
traspatio, el t ranv ía a l lado. C o r r a l 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa. D a n r a -
z ó n : T e l é f o n o A-3462. 
8568 23 a. 
E N G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A 
hi (casa de las F i g u r a s , ) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler m ó d i c o ; t a m b i é n se 
vende esta regia quinta. Cal le M á x i m o 
Gómez , n ú m e r o 62. 
8574 8 m. 
» M V \ r M U R A L L A , NU 
¡VDMACEN 
T E L E F O N O A-3M8. 
Tn. 23 e. 
L o c a l 
V a r i o s 
MARIANAO, QUEMADOS, PANO-
rama, San Federico, n ú m e r o 14, se 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico. Instala-
c ión sanitaria y portal. Informen con 
la llave en el 18, de l a propia calle. 
9123 24 a. 
i» t f iOlJINA D E L A V I -
de hierro. lS y puertas 
No hay bodega en la es-
ft fabricado. Josefina, n ú -
primera. So alquila o j e n d o . 
U V I B O K A : S E AJjQLTLA 
esquina para bodega; tie-
ropia- en las calles de Do-
'orvenir Informan en San 
número 27-C. 
8 m-
auTocic^ ^ . 3 2 y 38 J . del Monte 
S E ALQÍjILA L A GASA, CON AR^ 
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Cal le 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. I n f o r m a r á n : Teniente Rey, 
n ú m e r o 1. 
8193. 4 .m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
r e . J j ^ ^ S M S S B EL T,Tl L0 * * ' * ^ asÍ6,ÍP"d» ' 1 ^ 
. l o ^ ' S Í ' i . ' u i ' S E X I G - E cCr,,ficad,0 «le taller a l suno , « v h . d l r a lo contrario o no « b e leer 
t r r ñ i n M t c « g a n a r , pues e l . r l . c u l o 131 del Reginmenlo de t r í f i e o e s U bien elaro y 
1. a l ^ - ^ U H S l / l f C H - 4 U F F E U K S ^ " « ^ N k » ae C n b . nutorirada , reconocida por 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
establecida en 1912, Director A L B E R T C . K E L L Y , de fama I r t e r n a c k m a L 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
Cualquier t r a n v í a del Vtdado le l leva hasta l a puerta de l a E s c u e l a . 
L lases de día y de noche. 
No,.pei7ri1t? <íue le lleve n i n g ú n amigo n otro lado para ganarse 
ver a 3lr. K e l l y antes de decidirse. L e c o n v e n d r á . una c o m i s i ó n . Venga usted a 
N O O L V I D A R S E : P A R Q U E M A C E O . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S I F I L I S 
Molemente «re cura rnd ica lment» 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y vigoriza La sang/e, 
pur i f i cándo la . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p ) r G R A V E o C R O N I -
C A qne sea. se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus m f e e d o » , »J¡ 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores adquir. 
dos o hereditarios. „ . . _ , , x-
De v^nta en Botiras y D r o g u e r í a s . Deposito: Belascoain >o. 117. 
G O N O R R E A S 
P E R S O M A S D E 
, I G N O R A D O P A R A D E R O 
d e A . V i l l a n u e v a i -
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 








H a b a n a 
S E A J . Q r i L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna; luz 
e léc tr ica . Villegas, 101. 
9691 1 m. 
/ I I . L E T A , 33. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos o m a -
trimonios sin n iños . H a y dos de nue-
ve pesos cada una, con alumbrado 
e léc tr ico . Casa nueva. 
9678 £5 a. 
dauihn estas casitas, compues-
S comedor, dos babitacio-
ffi servicios. Ganan $20 Cy . 
„ jr.rorman: a l doblar, R e -
rnúmero 31 y Habana, nume-
Teléfono A-2736. 
22.a. 
ÜTVIBORA: S E A L Q U I L A la 
rrjada casa Carmen, n ú m e r o 4, 
i a San Lázaro, con toda c la-
comodidades, m a g n í f i c o baño , 
cuartos y dos de criados, ga?, 
íctrica. jardín y traspatio. T e -
1-1081. Su dueño: Cerro, n ú -
;>3, altos. 
23 a. 
LA VIBORA, S E A L Q U I L A 
; de San Buenaventura, letra 
»San Francisco y C o n c e p c i ó n , 
do, 20 pesos oro; su dueño , 
as 69, teléfono A-8GS1. 
22 a. 
UILAN Y V E N D E N E N 
i ventajosas las casas L u -
y C3; una es propia para 
Cierto, con sala, tres cuar-
atío y traspatio y servirlo sani-
híorman en la misma. 
28 a. 
I DEL M O N T E : 
, a dos cuadras 
C A S A D E 
del "Aguila 
SAOUil 




.o para c 
ja de loi 
teléfono 
I de Henri Clay, se alquila 
•stablecimiento de bodega u 
«íablecimiento; tiene InstaTa-
inltaria toda la casa, aon tre.-? 
fiu y un salrtn para estableci-
i pina $20 y toda la casa, $55 y 
6». p í e en $7.500 y $4,000 pueden 
' « hipoteca al 8 por 100 de 
'wuai o por 5 años , pueden 
" altes que está preparada p a -
tSu dueño en Palatino, n ú m e -
» todas horas, bodega. F r a n -
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SO: R E F O R M A , 69, S E a l -
*ciosas casas, dos* grandes 
*es, sa^, comedor, servicios 
* roodernos, pisos mosaico, 
^ Precio $16; otra en $13. 
" en fondo o fiador. D u e ñ o 
\t a 
R E F O R M A Y P E R E Z , 
• >' : preciosa esquina, con 
para bodega, carn icer ía 
«o análogo, precio $30, con 
" «1 lado. D u e ñ o : Reforma, 
waadera ganga. E s t á muy 
23 a. 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin n iños . 
Se da luz. lavabo y l impieza del pi -
so. Gbrapía , n ú m e r o r 94 y 98, a una 
cuadra del Parque. J . M. M a n t e c ó n . 
Telefono A-3628. 
9679 1 m. 
S O L O A P E R S O N A S D E E S T R I C -
ta moralidad sin n iños , se alquila 
una h a b i t a c i ó n alta con b a l c ó n a la 
calle ^n casa particular. Industria, 
C2, altos, osquina Trocadero. 
9567 23 a. 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha -
bitaciones, con lavabo de 
agua, corriente, baño e Ino 
doro en cada habi tac ión , to 
S E D E S E A » 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
ra los quehaceres de una casa y cui -
dar un n iño . Buen sueldo y trato. F a -
mil ia extranjera. P r e s é n t e s e d e s p u é s 
de las seis p. m. Cal le 27. entro A y 
Paseo. Campbell . Vedado. 
9593 2 3 a. 
M A T R I M O N I O t N G L E S , S O L I C I -
ta una muchachita de trece o quince 
a ñ o s para ayudar en la casa. Infor-
man; calle 12, n ú m e r o 6, altos, es-
quina a 11, por la m a ñ a n a . 
8592 23 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli 
departamento, con agua ca -
liente todo el a ñ o . L u z e l é c -
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
c ión y grafcidee comodldadei, 
entre ellas c o m u n i c a c i ó n ge-
neral con todos loa t ranv laa 
Solo a personas da ertrlcta 
moralidad. 
(40; 22 a. 
8605 
do este servicio sanitario so ' e l p a r a d e r o d e J o s é G a r c í a L l e r a , I P001011 V Que ayude a la cocina. Suel 
hal la instalado en un dccub- ¡ „ o n i A i„ t i ^ o „„t,„„:„ ^j» ' do: '15 >' roPa limpia. Cal le H , es 
ño cuarto adjunto a ^ í a I i a t U r a l de l a L l e r a ' ConceJ0 de I quina a 21, altos. Vedado. 
V i l l a v i c i o s a . p r o v i n c i a de O v i e d o , ' 
h i j o d e R a m ó n G a r c í a y de I g n a -
c i a L l e r a . 
S e t r a t a de u n a s u n t o de f a m i -
l i a . 
L o s i n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e 
a l D i r e c t o r d e este p e r i ó d i c o , 
10d.-20. 
Garantizamos su r á p i d a c u r a c i ó n con k 3 renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N Í 
Sfn producir estrechez, dañar el r^ñón ni descomponer 
Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . BlLASCOAíM, 117. 
el e^tomAjru 
SOLICITO C O R R E S P O N S A L I N - 1 C E N T R O D F S COLOCACIONES 
g l é s y e spaño l , apto para el puesto i Torres y C o m p a ñ í a . Egido, i 
en un a l m a c é n importador. Comuni-
que sus condiciones, edad. Indole de 
oficina en que haya trabajado y su 
idioma nativo a l Apartado 4, H a -
bana, i 
9595 25 a. 
_ -A, esquina a Corrales. T e l é f o n o A-
6 562. Fac i l i tamos todo personal pa^ 
ra el servicio d o m é s t i c o y para carrv 
po. 
93S2 • 27 a 
G r a n Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L A P R E N D I Z 
Se soiiclta uno que sea rorma! en Pedro Pou. 
el taller de grabados P. R o d r í g u e z . | Mon.«crTate. 137. 
Compostela, n ú m e r o 
9426 22 a. 
M U C H A C H O , D E 12 A 14 A ^ O S -
para ayudar limpieza. No duerme co-
locac ión , $4 y ropa limpia. Rayo, n ú -
ero 60; de 7 a 10 de la noche. 
9418 22 a. 
Telefono 9577. 
R á p i d a m e n t e y con referencias fa-
cilito toda clase de personal i o m é s -
tico, garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 "9 a 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
G r a n Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
blanca, para que haga los quehact- ¡ Xmnrtrnr^ ^'Lfnt<i . 
res de la casa, que sepa coser algo a ^ a r g - u r a , 94. T e l é f o n o A-16 «3, 
mano y a m á q u i n a . Informan en San ^ e s e a usted tener su servicio do-
Miguel, 204, antiguo. 
9463 22 a. 
30 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T , 
habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas con b a l c ó n 
a la calle, luz e l éc t r i ca y timbres, 
b a ñ o s de agua caliente y fría , habi-
tac ión , $30 a l mes, por días $1.25. 
Consulado, n ú m e r o 77, a l lado de J o -
sé Miguel Gómez . 
9174 ?5 a. 
N U E V A C A S A E S P A ^ O I v A Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, l impias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla i n g l í s y 
español . E . Matas. Calle Animas, n ú -
mero 2 4, altos. 
7604 27 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Gran cosa de h u é s p e d e s . Industria, 
124, e-fr-qu'oa a San Rafael . Re forma-
da tota:mente, ofrece habitaciones 
muy fresca?, con toda asistencia a 
precios rr.uy módicos . Visiten para 
convencerse. E s t r i c t a moralidad. . . 
7340 24 a. 
S E A L Q U I L A N E N S A N M I G U E L , 
62, departamentos y habitaciones a l -
tas y bajas; t a m b i é n se alquila el za-
guán , e s tá inmediata a Galiano. I n -
forma el portero y en San Miguel, 
86, altos. T e l é f o n o A-69o4. 
9577 1 m. 
E N T R O C A D E R O , N U M E R O 20, 
a una cuadra del Prado, se alquilan 
dos habitaciones corridas a diez pe-
sos cada una, otra decentemente 
amueblada, en doce pesos, sin n iños . 
Unicos inquilinos, no hay papel en la 
puerta; se cambian referencias. 
9424 22 a. 
E N LA C A L L E . AMISTAD, NU-
mero 52, bajos, se alquila una habi-
tac ión con muebles o sin ellos. 
9465 26 a. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
milia, una h a b i t a c i ó n , con luz e l é c -
trica y t e l é f o n o , so da en diez pesos. 
No se quieren n iños . Neptuno, n ú m e -
ro 211, casi esquina a M. Gonzl le? . 
So dan y piden referencias. 
9432 22 a. 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un espacioso local inde-
pendietnte, propio p a r a oficina o co-
misionista, en Mercaderes, n ú m e r o 
13, altos, primer piso. Informan en 
los bajos. 
C 2128 8d-18. 
E N P R O G R E S O , 22, S E A L Q U T -
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque Central . 
9137 24 a. 
C e r r o 
W S E A 1 X H - I L A L A 
líe número 14. a una 
I, m 03 tranvías; compuesta 
üt ̂ jf.' .tre3 cuartos, comedor 
la- <•> 1,?108, Patio y traspatio. ; • ^iiano, ge y,, 
s " '"5 a 
g r^} ^ B O N I T A ( A S A 
^. ^ rro, número 629, con 
(«i rjrf- ^ comedor y cin-
'MO n 0 y arbo1'eda al fon-
Pesos. Te lé fono A-5693. 
28 a. 
li N'>A o V K V D E UA 
^ toa OS0, Cerro, com-
Srift*6 de 1-890 metros, 
• Ra " • y 0-000 de-terreno, 
k moTl López. Inquisidor 
" C E N T R A L P A R K " 
• K H CASA PARA FAMILIAS • • • • 
Prado n ú m e r o 93, esquina a Neptuno 
con frentes a l Prado y Parque C e n -
tral en el cruce de todas las l ineas de 
t r a n v í a s . 
C O C I N A E U R O P E A Y A M E R I C A 
N A . 
Todos los departamentos lujosa . 
meu'o decorados tienen ba lcón a lo¿ 
parques y lavabos de agua corriente. 
Luz e l éc tr i ca y t e l é f o n o a todas ho-
ras. B a ñ o s f r i ó s y callentes. L a s co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trnto esmerado propio pora p e í . 
sonas do relieve y precios m ó d i c o s 
en las pensiones. 
C 1826 
H O T E L 
" R O M A " 
A L A S U Ñ O R A J O S E F A P E R A -
za viuda de Gelabert, que s e g ú n no-
ticias se encontraba en Santiago de 
Cuba, la solicita para asunto de in -
t e r é s su hermana Rosa l ía . Cuarteles, 
n ú m e r o 28, Habana. 
9634 30 a. 
- S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano y una cocinera, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n o se le pagan ios v i a -
jes, qu© tengan referencias, a $ 20 
cada una. Informan en Vil legas n ú -
mero 92. 
9509 22 a. 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S , n ú -
mero 6, altos, una cr iada de mann, 
que lleve tiempo en el país , sueldo 
quince pesos y ropa. 
9407 23 a. 
SIü D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s ó Alvarez Alonso, natural 
de E s p a ñ a , pruvincia de Orense, par-
tido de Celenova, lo solicita su her-
mana Josefa. Castillo, 82, Habana . 
9569 23 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Manuel C a m a ñ o Beiro, quien lo 
solicita es su sobrino Domingo P é r e z 
C a m a ñ o . L a d irecc ión es D. P. C a m a -
ño, fonda '"La Campana," Cruces . 
9517-18 27 a. 
S E D E S E A S A J 5 E « E L P A R A D E -
ro del s e ñ o r Narciso F r a n c h i Alfaro, 
que v iv ía en Vives, 16 5, en The A m e -
r ican Piano. Industria, n ú m e r o 94, 
para solucionar un asunto relaciona-
do con un contrato existente en esta 
casa. 
9541 22 a 
A S e v e r i n o B a r g a s , q u e e s t u v o 
Este hermoso y antiguo edificio ha j p o r C a l i m e t e y M a n g u i t o , lo so l i -
s ído completamente reformado. H a y j c i t a D i o n i s i o B a r g a s . P u e d e n d a r 
i n f o r m e s a l a p a r t a d o 36 , Q u e m a -en él, departamentoa con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. . „ 
Su propietario J o a q u í n Socarras 
cfrece precios m ó d i c o s a las fami-
lias eftables como on sus otras ca^a-» 
Hotel Quinta Avenida y Prado , 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja.-
T I ' L F F O X O A-0268. 
NI FA A C A S A P A R A F A M I L I A S . 
U n a fresca h a b i t a c i ó n con ba lcón . 
t í í p otra $9; otra $8. F iguras , 50. 
Monte, 130. $10. Monte, 177, $10. 
Monte, 105, $9. Monte, n ú m e r o 38. 
S8-5ft. Amistad, 90, con b a l c ó n . $12. 
9173 25 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
^ C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117 T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d a s y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e mterlo. 
res, con buen servicio completo y 
merado. 
dos d e G ü i n e s . 
9423 22 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del joven Alejandro Gonzá lez P é -
rez, natural de Asturias, que hace 
tiempo m a r c h ó a trabajar al Interior 
de la I s l a ; lo solicita su hermano 
Manuel. P a r a informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depós i to de " L a H a -
bana". Habana. 
9513 28 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S O L I C I T O U N B U E N C R I A D O 
con referencias, ganando 22 pesos y 
una cr iada con 20 pesos. T a m b i é n 
una cocinera y un muchacho penin-
sular, para ayudante chauffeur. H a -
bana. 114. 
9670 25 a. 
C o c i n e r a s 
S E S O L I C I T A U N A M U C K A C H A , 
peninsular, para la cocina y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Tieno 
que saber cocinar bien, ser aseada y 
de buen carácter . Sueldo: $2 0. R a -
z ó n : Amistad, 112, bodega, esquina 
a Barcelona. 
9696 25 a. 
UNA S E S O R ^ , D E MBDLANA 
edad, desea colocarse para cocinar 
y ayudar a, l a limpieza y a coser si 
le admiten un n iño de cinco a ñ o s ; se 
coloca por doce pesos; no le importa 
t-alir de la Habana; duerme en la co-
locac ión . E n la misma se venden unos 
muebles muy baratos. Revillagigedo, 
n ú m e r o 2 8. 
9697-98 • 25 a 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N 
toda la R e p ú b l i c a ; $1.85 diarios; re-
mitan $0.2 > en giro postal para gas-
tos. Molina R. Nov. Co. Apartado 
(>42, Habana. 
9442 22 a. 
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? l l a -
me a esta casa y s a l d r á complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 17 m. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
en el Gran Bazar Americano, Belas-
coain. n ú m e r o 22, con referencias. 
9460 22 a. 
S E S O L I C I T A E N I I G R A N B A -
zar americano de ropa y quincalla, 
Belascoain, n ú m e r o 22, un depen-
diente con referencias y que entien-
da el giro. 
9459 22 a. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E I S Q U E 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
t in torer ía "'^a Protectora Industrial ." 
bajos del Hotel Roma. 
9350 • 25 a. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Agnacate. 37 ?4 
S© facil ita con prontitud y referen-
cia?, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de t e l é f o n o s . 
8165 30 a 
S E S O L I C I T A UN C O R R E S P O N -
sal, para correspondencia en ing lés , 
f r a n c é s y castellano. Si no sabe bien 
los idiomas que no se presente. Apar -
tado 1089. 
9377 27 a. 
U N B U E N N E G O C I O : S E S O L I -
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de ca fé . Dirigirse a Emi l io Molina. 
Regla, calle de M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 32. 
9392 l ? m. 
S E S O L I C I T A U N A cocinera, pe-
ninsular, que . duerma en la coloca-
c ión , que sepa su ob l igac ión . O b r a -
t í a , n ú m e r o 102, altos. 
9627 24 a. 
S E A I v Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, es--
quina a Luz , un departamento inde-
pendiente en la azotea, una 'habita-
ción en el principal y un local para 
guardar dos o tres m á q u i n a s . 
9255 ¿ 23 a. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido, n ú m e r o 57. entre Jesús 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca -
mareros, cocinero?, porteros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadril las de 
trabajadores. Roque Gallego. 
8603 30 a. 
P a l a c i o G a l i a n o , 1 0 1 
E n t r a d a per San José . Se alquilan 
departamentos y habitaciones, con 
toda asistencia, se piden referencias. 
8886 . 11 m. 
T H E A M E R I C A N H O M E . P R A -
do, 27, altos E s t a casa de verdadera 
moralidad, situada en lo mejor de 
la Habana, alquila habitaciones es-
p l é n d i d a s , con un esmerado servicia 
sanitario, cuartos amueblados desu-
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
s i , S O L I C I T A l NA C O M I N E R A , 
blanca, para corta familia. Que a y u -
de algo a ia limpieza y que duerma 
en la co locac ión . Sol, n ú m e r o 9, a l -
tes. 
4d-21. 
SI , S O L I C I T A l N A C O C I N E R A 
joven, que ayude a los quehaceres de 
la casa y duerma en la c o l o c a c i ó n ; 
si no tiene buenas referencias que 
nc se presente. Informan: p e l e t e r í a 
" L a Libertad", Manzana Gómez , O' 
Rel l lv y Monserrate. 
9613 23 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , que d u e r m a e n l a co-
l o c a c i ó n . S u e l d o : t r e s centenes y 
r o p a l i m p i a . l a f o r m a r á n e n S a n 
I g n a c i o , 104 ( a l t o s . ) 
9584 23 a 
S E S O L I C I T A U N A P F I R S O N A , 
formal, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una casa de corta fa-
milia, fuera de la Habana, asegu-
r á n d o l e buen sueldo y buen trato. 
D a r á n razón: Sol, 46, á l t o s . 
9451 22 a. 
L L E N A D O R E S D E B O T E L L A S , 
prác t i cos , para una fábr ica de gaseo-
sas en 1̂ campo, g a r a n t i z á n d o l e s si 
con buenos, trabajo constante. Inút i l 
presentarse s i no es p r á c t i c o . Infor-
ma el doctor H e n á n d e z . Xeptuno, n ú -
mero 214-Z, altos. 
9583 23 a. 
M E N S A J E R O : UNO PARA UA 
casa de Optica " E l Impertinente." 
Obispo, n ú m e r o 92. 
4d- lS. 
I 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
c ía de colocaciones, de Enrique 
P luma, Villegas, 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con refe-en-
fcia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano; 
es seria y decente. Informan: G a l i a -
no, 132, " E l Brazo Fuerte". T e l é -
tono A-4944. 
96 90 25 a-
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan en Inquisidor, 
n ú m e r o 25, a todas horas. 
9658 „ 24 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven. 
peninsular, de criada de mano, en 
fina; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan 
en Corralea, 6 9, altos. 
9649 24 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA jovrn 
peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Sitios, n ú m e r o 9. 
9643 24 a. 
S e d e s e a c o l o c a r u n a p u -
ninsular. de criada do mano o mane-
jadora. Informan en Muralla, n ú m e -
ro 9, altos. 
9645 24 a. 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s 
m e c á n i c o s y c a r p i n t e r o s , se so-
l i c i t a n p a r a l a s M i n a s d e M a t a -
h a m b r e , D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57 . 
9409-10 22 a . 
P R E P A R A D O R A S 
S e s o l i c i t a n que s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
e n s u c a s a . P e d r o s o , 2, C e r r o 
C . 1280 J N . 10 m-
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. E n s e ñ a n z a completa y r á -
pida de t e o r í a y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
o b t e n c i ó n de titulo. Carlos I I I , 267, 
garapre P r í n c i p e . 
8902 n my. 
I n 6 Ab 
E L E G A N T E Y C O N T O D O E L 
confort moderno, se alquilan e s p l é n -
didos apartamentos y habitaciones, 
b a ñ o s con calentadores y una hermo-
sa sala con entrada independiente. 
Aguila. 90. T e l é f o n o A-9171. 
9140 22 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industr ia . 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. T e l é f o n o A -
2998. 
7883 31 a. 
HjQp;— - m. 
S U ^ V ^ 8 C ^ A S M O -
^o- con C ' y Mo>-Pno, 47, 
p a r t o s I T t a l - vala' come-
fl»»e ert i \ demás comodida-
r l5- TPTTII ,3'a- Informan: 
i meter la F r a n c i a 
23 
S E VLQUILA, K N AGITAR, 31. 
antiguo, entre Tejadil lo y C h a c ó n , 
un departamento alto, en diecisiete 
pesos, compuesto de dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
9292 26 a. 
~ S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pi?os de m á r m o l , con vista a la calle, 
Acosta, b. y en Amargura , i6 . S a n , f r o n t e a l a A d m i m ' s t r a -
Isidro 37, con luz e l éc tr i ca , y S a - , " u 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s 
p a r a O F I C I N A S , e n l o s 
a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e 
T e n i e n t e R e y , 1 4 , e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e 
l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
s i ; s o l i c i t a i n a m i l í i a c h i -
ta, que sea dispuesta, para ayudar a 
los quehaceres en casa do corta fa-
milia. Aguiar, 124, altos. 
9680 29 a. 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA, 
para un matrimonio, que vive en el 
(ampo. Tiene que ser bien recomen-
dada. Informan en Obispo, n ú m e r o 
2 8. Hotel F lor ida . 
9470 a. 
S E S O U R T T A I"VA M U C H A C H A , 
' peninsular, para la cocina y ayudar 
I algunos quehaceres; tiene que saber 
cocinar bien, traer referencias y dor-
| mir en el acomodo. Cal le N , n ú m e r o 
188, moderno, entre 19 y 21, Vedado. 
9454 23 a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
ra los quehaceics de una casa y m a -
nejar un niño . Buen sueldo y buen 
trato. F a m i l i a extranjera. P r e s é n t e n -
8rt d e s o u é s de las 5 p. m. C a m p -
bell, calle 17, entre A y Paseo, V e -
dado. 
9689 g j :t-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar bien a la criol la 
para un Ingenio, cerca de la H a b a -
na. Informan: Calzada del Cerro, n ú -
mern 717, esquina a Tu l ipán . 
9452 52 a. 
S E S O L I C I T A N D O S B U E N A S 
criadas de mano, que traigan buenas 
referencias: una para el servicio de 
mesa y la otra p a r a habitaciones. 
Sueldo: 15 pesos y ropa l impia. C a -
iie Quines, esquina a Cuatro. Veda-
do. 9692 ?5 a-
C o c i n e r o s 
^ » E L O B I S P O , so 
ift» tre3 hahitacio- | 
*s comodidades, pre-
A « c j " 1 ^ 1 1 - n ú m a -A--6O0, Cerro. 
— . 24 a. 
lud. 175. Informan en las mismas. 
M o d e r n a , c a -
nnero -13-A, Ce-
•rtal, sala, saleta, 
"eo habitación»»» 
n e baño comple-
? cPn calentador 
5 módico . 
, 29 a. 
V i v a ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" v t endrá todas las comodida-
des por poco dinero. B a ñ o privado, 
agua caliente, luz e l é c t r i c a y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
E S P L E X D I -
^ae reconstruir, de 
n /-'erT0. mimero 
_. erra7-a. sala, sa^ 
artos, cocina, co-
g i t a r l o . E n la 
c i ó n d e C o r r e o s . 
869^ 
S E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I -
nionlo sin n i ñ o s , una criada de mano, 
formal, que tenga referencias, sepa 
cumplir su o b l i g a c i ó n y entienda de 
costura. Sueldo Í 1 5 . Calle Cuatro, 
n ú m e r o 172, a\tos, entre 17 y 19. 
9542 24 a. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , . D E -
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento. Informan en Prado, 
39. T e l é f o n o A-S437. 
9699 * 25 a. 
N e c e s i t a m o s 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - i n g l é s , 
q u e s e a m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
S e S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C . 1230 I X . 7 M . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informan en Campanariu. 
111 .taller de lavado. 
9G5S 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
do de mano o portero, o ds o r d e ñ a -
dor, o de ayudante de chauffeur, o 
cosa a n á l o g a , un s e ñ o r de 32 a ñ o s ; 
no tiene pretensiones y es muy cum-
l l i d o r y honrado. Informan: Monte, 
n ú m e r o 50, antiguo. 
9662 24 a. 
SI D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
c de manejadora; sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a ; ttene buenas refe-
rencias. Informan en la calle F y 25, 
bodega. Vedado. 
9667 24 a. 
S E D E S E A N C O I X > C A R D O S P E -
ninsulares: una de 18 a ñ o s , para cr ia -
da de mann o manejadora y otra de 
13, para cuidar un n iño . Informan en 
Corrales , n ú m e r o 155. 
9537 23 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A joven, 
e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. 
San Lázaro , n ú m e r o 390, por E s p a -
da, le.tra F . 
9531 23 a. 
A T E N C I O N 
l*n hombre, que da ' i s mejores re-
ferencias y es encargr io de una i m -
portante industria, s licita un socio 
con a l g ú n capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio indust. ja l , pues cuento 
con muy buenos '.onsumidores y *»s 
un negocio como jo hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona, inca-
paz de e n g a ñ a r , ni estafarle a nadie. 
V é a m e , qu-i le '.onviene y se conven-
cerá, y si no escriba y p a s a r é a ver-
le. D i r e c c i ó n o. A. L . San J o a q u í n , 
82, moderno, do 6 a 8 p. m 
8251, i o -m. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: V i l í a v e r d e y C a . , O'Re l -
lly, 32. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu 
dantes, fregadores, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
de color, para manejadora o p a r a 
limpieza de cuartos. Informan: San 
Lázaro , n ú m e r o 219-B. 
9301 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Jovcm, 
peninsular, de criada" de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado, 87, altos. 
9520 23 a. 
l í H A J O V E N , D E S E A O O I y O C A R . 
se con una corta familia, que no ten-
ga n iños . Informan en Sol, 59. 
9534 27 a. 
U N A S E Ñ O R I T A . J O V E N , D E S E A 
colocarse, para manejadora, es ca-
r iñosa con los n i ñ o s ; no tiene incon-
veniente i r fuera, lo mismo al cam-
po que al extranjero. Domicilio: E s -
cobar, n ú m e r o 152, Habana. 
9550 23 a. 
V a r i o s 
10 m 
HABITACIONES completamente In-
dependientes, con o sin muebles, 
propias para hombres o s e ñ o r a s so-
Iks. Colón , 6. I n f o r m a r á n : Prado, n ú -
mero 51. altos. S r . R o d r í g u e z . Son 
baratas. 
9175 ?5 a. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
mentos a precios e c o n ó m i c o s . B a ñ o » 
y lavabos con agua corriente, calien-
te y fría, trato esmerado, casa mo- | 
ral v moderna, hay t e l é fono . V i l l e -
gas, n ú m e r o 58, entre Obispo y O b r a -
pía. 
8332 
S E S O L I C I T A U N A . M I C H A C H A , 
para ayudar a los quehaceres d*> la 
casa, de muy corta familia, dormll*! 
en l a c o l o c a c i ó n , sueldo 10 pesos. 
Zanja , n ú m e r o 10, segundo pi^o. 
9525 23 a. 
SK SOLIC I T A I N A G E N T E P A -
r a la venta de acciones mineras con 
buena comis ión , para informes, d ir i -
girse a Bernaza, 3. 
• -: • 7 0 
s i , s o l I( I T A 1 N \ C R I A D A , que 
entienda bien de corturas y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, vein-
te pesos. Hotel "Roma." 
9623 24 a. 
— 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligac.ión, l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
UNA MUCHACHA, FORMAL, de-
sea colocarse de cr iada de mano; no 
1c importa ir al campo. San Rafael , 
n ú m e r o 113, entre Escobar y Gerva-
repartidores, j sio. 
7848 30 a. 
9560 !3 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. In forman: Aguila. 80, altos. 
9590 23 a. 
S e c f r e c e n 
V e d a d o 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E 
edad p v a cuidar un niño . Merced, 
n ú m e r o 77. 
95 58 2 3 a. 
5 m. 
26 a. 
^ E alqul KO 641 
S E A L Q l I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes interiores, altas, a matnmonios, 
una en siete p e s ó s y 




SAN IGNACIO, NUMERO 90. en-
saleta. j i ré Sol y Santa C l a r a . Clara» y fres-
o y tras- • cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
m i a n en cios reducidos. C a s a de orden. Se 
exigen referencias. 
23 »• 1 9 1 7 Í í 0 a-
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
v e d a - j q u e h a y a e s tado e n c a s a s coHoci -C'l A T R O , N U M E R O 14. 
do, entre Calzada y QulQfa. tres ha- I _ qUe s e a t r a b a j a d o r a y S e -
bitaclones y una para criados. Infor- p o r l o * I I I 24 
88. antiguo, o Cuba . n a . V/ariOS I U , ¿i». man: Calzada, 
37, licenciado Bol ívar . 
8954 >2 a. 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y M A R A L Q U I L A 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos vistas al mar, a $4.24. $5.30. 
$8.50, $10.60 y $15.90. H a y casas 
con todo el servicio y jard ín , a $15.90 
y $17 a l mes, mucha moralidad. Te-
l é fono F-3131. 
1 8 7 5 « lO-jn . 
2 3 a . 
V E D A D O : C A L L E 17. N U M E R O 
288, entre C y D, se solicita u n a m a -
nejadora, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo. 
9670 23 a. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A D E 
mano. H a de saber su o b l i g a c i ó n y 
traer referencias de las casas en que 
ha servido. San Miguel, 180, altos. 
9473 22 a_ 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A . 
que quiera i r a E s p a ñ a en el Infanta 
Isabel, a l cuidado de una s e ñ o r a y 2 
n iños . Se le paga el pasaje. P a r a in-
formes: Oficios, n ú m e r o 16, bajos. 
Suero y Cía. 
9650 24 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
. . M U C H A C H O : C O M O D E 17 A U 
años , fuerte y trabajador para la l im-
pieza en general de una casa de co-
mercio. Tiene que ser peninsular. C o -
mida, ropa l impia y 15 pesos de suel-
do. Crist ina, n ú m e r o 52, casa de fa-
milia. 
9575 23 a. 
< A R N I C E R O S : S E N E C E S I T A N 
dos j ó v e n e s entendidos en la l impie-
za de carnes p a r a una fábr ica de em-
butidos. Informan: Cr i s t ina y J e s ú s 
del Monte, carn icer ía del s e ñ o r I s i -
doro Garc ía . 
9574 23 a. 
LA MAGNOLIA. S E SOLICITA 
una dependienta. Obispo, 87. 
958R 23 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chachita peninsular, de criada de 
mano o manejadora; es muv traba-
jadora y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s D i -
recc ión: Apodaca, 17. 
9695 25 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U -
chacha, peninsular, p a r a criada de 
mano; tiene buenas referencias. I n -
forman: Muralla, n ú m e r o 1. 
I 9691 23 a. 
s i , D E S E A C O L O C A R ITVA M7'. 
chacha, peninsular, de criada-de m a -
no, en hotel o casa de h u é s p e d e s : 
| l leva tiempo en el país . Informan en 
¡ Dragones, n ú m e r o 7, hotel "Xuevi-
i tas." 
i 9427 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; sabe su obligración. Omoa, 
n ú m e r o 11, cuarto j i ú m e r o 21. 
9430 22 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D É Ñ 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es humilde v t rabaja-
dora; lleva poco tiempo en el p a í s ; 
tiene quien la recomiende. Aguaca-
te, 120, cuarto n ú m e r o 7. 
9682 *r „ 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse para manejar un niño o 
n iña de dos a tres años , o de criada 
de cuartos: no tiene Inconveniente 
en ir fuera si le pagan los viajes. 
Tiene referencias. Informan: V i r t u -
des. 46. 
9 ^ ° , 25 a. 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias.' 
In forman: Morro, 5, esquina a Ge-
nios. 
9462 ' 22 É, 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de. 
tto colocarse, on casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: Teñe-
rife, n ú m e r o 75. 
22 8. 
S E D E S E A C O L O C A R ÜWA jov^T 
peninsular, de manejadora o criado 
ce mano. D ir í janse a J e s ú s del Mon. 
te, numero S34. u 
S m 22 a 
A B R I L M A R I O D E L A M A R I N A f A G I N A D O C E 
P l a t o s d e C a r t ó n 
{ W s l .ÑoKA. P E M N a l liAK. de 
aiediana edad, que lleva seis años 
en el país, desea colocarse en casa de 
moralidad, para criada de mano, ron i p A P E L S E L V I L L A 
Viuenas referencias. Informan en Je 
tús María, púmero 49, bajos. 
9453 22 a. 
FtóE D E CRIADA 
ora, una joven de 
en Habana, nu-
!2 a. 
I A M O S Y C A P A C I -
L L O S . 
Productos especiaJes 
de Dulcer ía , 
üscriba pidiendo deta-
lles a Cesáreo Gonzá-
d e s k a roL< 
de mano o man 
Canarias. Infor 
mero 113, altos, 
9466 
l > \ p i . m n s i l a r , d e s e a c o . i lez, Agruiar, 126. Telf. 
locarse de orlada de mano o maneja- { ^.7982. Habana. 
dora; ya estA acostumbrada a servir. 




VÑA P E > INSl'JLAR, D E S E A Co-
locarse, en casa e moralidad de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, mformaiw San lázaro, nu-
mero 76. por Genios, accesoria del 
medio. A ' 
9 4 9 i - - a- -
S E D E S E A OOIXX'AR UNA Mu-
chacha, peninsular, de camarera o 
manejadora do un niño; est.1 práctiLa 
en el país v Uene quien responda por 
ella. Informan: Habana, numero 126. 
no1 tiene inconveniente en salir para 
fuera. 
9̂ 1 S 33 a. 
UN \ M volí-X. PENENSUlxXR. de 
inediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no" sabe coser y tiene referencias. 
Informan: Dragones, número 110, 
9499 22 a. 
S E D E S E A OOIXK1AH UNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir ccyn su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altos. Teléfono 
A-4136. 
9055 23 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: D E S E A Co-
locarse con práctica y dando buenas 
referencias de las casas anteriores. 
Eínea y 2. Vedado, puesto. Teléfono 
E - l 331. 
9546 23 a. 
S E D E S E A COliOCAR UN niatri-
monio, «ñn hijo: él para criado y ella 
l'ara criada, lo mismo para la Haba-
na que para el campo; tiene quien 
1c grantice; puede informar en el Ve-
dado. Callo Quinta, esquina a F , nú-
mero 31. Teléfono F-1011. 
95S2 23 a. 
C o c i n e r a s 
UNA P E N L X S U I A K , D E S E A co-
locarse de cocinera, en casa moral; 
también se coloca para limpiar al 
mismo tiempo. Tiene referencias. In-
forman: Jesús Peregrino. 57. 
9626 24 a. • 
^ 0 H I G I E H \ 0 0 
RECOMENDADO POR LA | 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 libr^de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, j 
AGUIAR 126 Habana 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I G O S 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acldoh, Productos Qnfmlcos, Desinfectante"*, 
Comas. Colaa, Minerales, Aceite*, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del IPrudm-to Químico E E D E S -
TRUCTOR D E I j MARABU . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
j otras plantati nociva». 
S E E L A TODO: E l compuesto más duradero y r»er1ar para repa-
rar toda cl»se de techumbre, y CARROLTVEUM. «1 fvr"nmr' proser-
TBtlYo de madera, siempre en exiwttndm. 
Materias Primas para todai* I r s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
$12.500, VENDO ESQUINA COX 
bodega, moderna, de altos, en buena 
calle y buena acera, renta segura por 
tener bodega de primera, única en 
las 4 esquinas y una accesoria inde-
pendiente. San X'colás, número 224. 
entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
9653 24 a. 
G A N G A 
C H A U F F E U R V SEÑORA, se ofre-
cen para trabajar juntos en casa 
particular o de comercio. Ella, traba-
Ja de criada o manejadora o cosa 
nnálogra. También se ofrece un ayu-
dante de chauffeur, con buenas re-
ferencias todos ell<*B. Informan en In-
Quisidor, número 2 9, altos. 
9495 22 a. 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rústica 
de valor $20.000. Razón en Cuba, 36; 
de 1 a 4. 
9606 29 a. 
A L 614 DOY D I N E R O E N TO. 
das cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, José Sainz. Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 3 m. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
DESEA COLQCAHSt UN JOVEN 
español , de 22 años , p r á c t i c o en 
el comercio, como vendedor, c o -
brador o cualquier otro trabajo , m 
a n á l o g o a i comercio. R e f e r e n c i a ! ™ J ^ c t e c J e o p e r a m m s ; ^ 
de completa g a r a n t í a ; dirigirse al 
¡señor F . López , Obrapía y Com-
postela, bodega. 
Se venden dos casas con dos ac-
cesorias en la calle de Camp^ 13 y 
15, Marianao, ganífr. de $30 a ?45 
mensuales, se dan tn $3.000. libres 
para el vendedor, por no poder aten-
derlas su dueño. Trato directo. Obis-
po. 5 4. Habana. 
0-2171 Tn.—21 a. 
S10,5Q0, VENDO E N l .EAETAD, 
de Xeptuno a San Rafael, casa mo-
derna, de altos, dos ventanas, de sa-
la, comedor, tres cuartos, dos más 
altos, cantería, inquilinos le año.s, es 
buena inversión. San Nico'fis, número 
224, entre Monte y Tenerife,- Berro-
cal. 
íit).™ 24 a. 
C R I A N D E R A , PENINSUTiAR, CON 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede 
verse s uniño. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 52, Plaza del Va-
por, entresuelos. 
9510 22 a. 
C R I A N D E R A , PETNIN.SI L A R , con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan en 
Factoría, número 17. 
956S 23 a. 
S E DESJÍA OOIXX'AR I NA erian-
dera, a media leche, para cuidarlo en 
BU casa o fuera. También coge un ni-
ño para criarlo a biberón, por 9 pe-
sos y la leche. En la misma hay ura 
buena cocinera. Informan: Ca!l^ San 
Nicolás, .número 3, entre Vives y Es -
peranza. 
9551 • 23 a. 
9050 Í3 a 
A YOUNG MAN W I T H KHOW-
ledge of English languaje. Numbers 
and TypewrUing, wishes to find a 
particular Office or a Commercial 
house where to work. By Mail: Mr. 
X X. 7th. St. córner of 10 th. Veda-
dado. "La Barata." 
9223 23 a. 
UN J O V E N CON CONOCIMIEN-
tos del Idioma ingles, números y me-
canografía, desea encontrar una ofi-
cina particular o casa de comercio 
donde trabajar. Por Correo: Sr. X. 
X. Calle Ta., esquina a 10, Vedado. 
"La Barata." 
9224 23 a. 
rant ía y reserva. J . D, More l ló , 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos al % por 100. 6 y medio 
y 7, según garantía y punto; reser-
va y rapidez, si los títulos están bue-
nos. Razón: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. ' 
9610 29 a. 
l NA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, sola, desea colocarse de coci-
nera, con buena familia; sabe coci-
nar á la española y a la criolla. Tie-
r.e buenos referencias; no sale al 
campo. Informan én San Rafael, nú-
mefo 47, altos de la bodega. 
9'j51 24 a. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , madri-
l(;ña, desea casa buena, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen; gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. Ga-
V a r i o s 
T E N E D O R D E WBROS, CON 
buenas referencias, sin pretensiones 
y que dispone de algunas horas de 
día y noche se ofrece para llevar una 
contabilidad o trabajo de escritorio, 
l -irigirse a A. M. L . Reina, 14, Ha-
bana. 9681 6 ni. 
SEÑORITA, PENINSULAR, M o -
dista, desea colocarse, en casa parti-
cular, como costurera, señorita de 
compañía o cargo análogo. Informan: 
Cristo, número 13. 
9Ü14 • 24 a. 
llano, número 118, altos. 
9527 23 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, dc-
bea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia no tiene inconvenien-
te en hacer los demás quehaceres de 
S E D E S E A COLOCAR UN joven, 
español, apto para trabajos de ofici-
na; sabe el francés; no tiene incon-
Aeniente en salir al campo. Referen-
cias inmejorables. Razón: Belaocoaín, 
número 107, relojería. 
9631 r4 a. 
sea 
ge habitación y no sale al interior. 
Informan: Jesús Peregrino, núme-
ro 10. 
9544 23 a. 
Joven, e spañol , soltero, de 28 
casi; tiene' quien" garantí-ce^su' 15on- \ acUvo e inteligente, tiene 
i.i.i. /.. informan: oficios, 7, fonda. i buen conocimiento en el idioma in-
''• .' g lés . desea emplearse como encar-
( o c i M i j A d e p r o e e s i o n , do- ^ d o de u n - a l m a c é n de materia-
a colocarse, en casa partcular, exi- ? , . . 
les y ú t i l e s de un ingenio, del que 
posee buena experiencia. T a m b i é n 
tiene buen conocimiento en los de-
talles de'oficina. Tiene buenas re-
ferencias y e s tá acostumbrado al 
país . Sueldo para comenzar no 
menos de $80 mensuales. Dirigirse 
por carta a L . C , Central "Jesús-
María . ' ; Benavides. Matanzas 
9618 24 a. 
COCINERA ASTURIANA, 1)1.SI . \ 
colocarse en casa particular o co-
mercio; sabe cumplir y duerme en 
el acomodo. Informarán: Revillagi-
?edo 4, altos. 
9503 22 a. 
A t e n i c ó n 
Se solicita una persona que dis-
ponga de 380 pesos, para un estable-
cimiento que deja 150 pesos seguros 
mensuales; es negocio positivo y no 
hay engaño. Véame que le conviene. 
Dragones y Rayo, café y fonda. Pre-
gunten al cantinero por Vega; de 
S a 11. 
9160 22 a. 
D E S E A COLOCARSE. UNA P E ' 
ninsular para limpieza de habitacio-
nes y costura, sabe zurcir y coser a 
la máquina. Informarán: calle .1 nú-
mero 8, esquina a 23. Teléfono F 
2111, Vedado. 
9505 23 a. 
» „ ^ u ^ . f 
¡ T h l M E R O . £ 
^ H I P O T E C A S 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa de nueva fabricación, en la Haba-
na, libre de todo gravámem, cuyo va-
lor no exceda de $16,000 v en el pe-
rímetro de Zulueta a Indastria, y do 
Refugio a Xeptuno. Perseverancia, 
número 23; de 8 a 9 a. m. y de 13 
y media a 1 y media y de 6 a 7 p. m. 
9530 23 a. 
COMPRO UN SOLAR O CASA 
vieja para fabricar, radio San José a 
Misión, Suárez a Egido. Trato direc-
to. Diríjanse a José Pérez. Apartado 
4. Habana. 
9594 ; 23 a. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venia. Tres en Pra-
do, $3.500. $2,500. O'Reilly. una, 27 
habitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, próxima San Rafael, $1.500. 
Razón: J . Martínez, Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. . 
9603 30 a. . 
P i r a o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
UINCAS. VENDO VARLXS EN 
calzada recreo. Arroyo Arenas, Cano, 
Punta Brava, Hoyo Colorado, Wa-
jay. Arboleda, terreno superior Otra 
en la Lisa, con frutales y sirve para 
reparto. Para verlas: Marianao. te-
léfono 727 9, Rodríguez. Habana, 
Empedrado, 47, Pérez. 
9596 - 23 a. 
C a f e , R e s t a u r a n t 
y dulcer ía , situado en lo mejor de 
la Habana, todo ello en muy bue-
nas condiciones, lo vendo para ir 
a sembrar c a ñ a . E n t i é n d a s e en 
esta venta con J . M a r t í n e z ; Co-
lón . 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9601 29 a 
VEDADO: C A L L E 13. S E V E N D E 
una casa fabricada en un solar que 
tiene 6 83 metros, precio 6,500 peso?. 
Informan en Carlos 111. número 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
N e p í O D B , 2 1 
^aravfa.bricar^r I 
^a- tgido, pa„:0rrai 
Anima/^oria , 
f,C08ta, Consuiai1"11"^ 
toui más i,,;. ^ Sai 
ro. número J 10;' R 8961 de 3 a 
rara 
Ven<3e; 150 
1 " « " S ^ S i S í 
»?«•«»«. R a t ó n : ' / ' 
1. de 9 a • J-
9607 1¿ y 
O 1160 
EINC A: ( E R C A D E L A HABA-
na, carretera del Calvarlo. Puede ir-
se en automóvil ó coche, hasta la fin-
ca. Gran nefrocio, ¡en $5,500! Reina, 
número 14. sastrería; de 3 a 5. 
9477 22 a. 
COMPRO EN AUTOMOVIL D E 2 
RSiento», moderno, que esté en bue-
nas condiciones y sea barato. Dirí-
jase a Agruiar, 96, Sr. M. 
4d-19. 
D L X E K O PAHA HIPOTECAS te> 
nemos $2.000.000 desde el 6 por 100 
unua), sobre casas y fincas, desde 100 
posos. Compraremos casas, fincas nía 
ticas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-9115. 
9639 2 m. 
COt l N E K A , PE.MNSI I.AH. D E -
eea colocarse; cocina a la criolla y 
española; no duerme en la coloca-
ción; tiene referencias. Informan en 
10, número 17, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
94S6 22 a. 
D E S E A COIAKVVRSE l N A j<MCii. 
peninsular, de cocinera, criada de 
mano o para cuartos y coser; pues 
entiende de todo. Informan: CaHe 
25, número 266, habitación E , Veda-
do. 
9488 22 a. 
COCINERA, J O V E N , P E N I N S C -
lar, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Informan: Villegas, 93, altos, es-
quina a Teniente Rey. 
9406 22 a. 
UNA SEÑORA, PENINSI LAR, de-
sea colocarv-e para la obligación de 
cocinera; no hace más quehaceres, es 
¡impla y sabe cumplir con la obliga-
ción. Gervasio, número 81, altos, es-
quina a .can Rafael. 
í«37 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E -
na cocinera repostera, peninsular; 
tiene buenaa referencias; no duerma 
en la colocación; buen sueldo. Ra-
yo. 3.3. 
9277 22 a. 
C o c i n e r o s 
Si: DESEA COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, de portero o criado de 
mano, con práctica, tiene quien la ga-
rantice su conducta. Informes en la 
calle Obrapia, 64. 
9663 04 ^ 
J O V E N CUBANO Q U E HABLA 
inglés, desea empleo en casa de co-
misiones o representaciones. E s tra-
bajador, serio y formal y tiene bue-
naa recomendaciones. A. F , Hotel Bu-
ffalo. Zuluota, -32. 
9661 24 a. 
A T E N C I O N 
Español, acostumbrado a servir, 
con las 'garantías necesarios, desea-
ría acompañar a enfermo que vaya 
a España. Informan: Aguila. tlS-A 
entresuelos, esquina a Zanja. M s! 
(.Jarcia. 
9665 24 a. 
P A R A H Í P 9 T E C A S 
Se facil ita dinero en todas cantlda-
des sobre casas en esta ciudad, Ce-
rro, J e s ú s del Monte, Vedado. 
I n t e r é s mód ico . Trato directo. 
Luí s . R. R o d r í g u e z . L u z n ú m . 85. 
c. 1914 60(1-12 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona dê  Infanta a 
Consulado y de Reina a San lyázaro, 
y otra de Igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 457, Habana. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; si t ené i s algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al s e ñ o r L u i s P. . 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 l a onza. 
S i alguna persona en el int-e-
cu indas cantidades, at Upo más bu-1 ñ o r de l a I s la tiene algTtna, por 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
teína. Oficina de M I G U E L P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a V 
79S5 30 a. 
S i g u e l a g a n g a 
Con rapidez, sin p é r d i d a de 
tiempo vendo una casa, sala, co-
medor y ocho grandes habitacio-
nes y otras de 7 x 32 en San José , 
$3,800. Renta, $58. R a z ó n J , Mar-
t ínez . Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
9604 29 a 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, cinco hermosas y fredeas ha-
bitaciones de 4x4 .y 4x4.20, cocina, 
ducha. Inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jardín, se puede dejar $3,500 
en hipoteca. Vale $8,000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
¡Sán Leonardo, 19, entre Flores y 
Avenida Serrano. 
8746 26 a. 
S E \ EM>E UNA CASA D E ALTO 
y bajos, en la calle de Cienfuegos. 
a una cuadra de Monte; se admite 
una parte al contado. Informará el 
señor Rozas. Revillagigedo, 15, al-
tos. 9141 24 a. 
VENDO, C O R R E A . 34 Y 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
do baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
ne altos y bajos, independientes. In-
forman en el 34. Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. 
9084 i r mz. 
s i \ INTERVENCION D E coi-re. 
dor. se vende una casa de dos pisos, 
de moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte, renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para .Invertir dineru. Informan 
en San Rafaol, 30, sombrerería. 
9110 :;4 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
UNA DUNTA.SLLAR, D E S E A CO-
xocarse para habitaciones v coser; 
sabe muy bien su obligación v tiene 
buenos informes. Dan razón: "oncios 
10, cuarto número 5. 
9526 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garant ía , a m t e r é s módico . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro ; de 1 a 3, 
Aguiar , n ú m e r o 116, "Edi f i c io 
L l a t a " . 
9231 23 A 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contes tará . 
9010. 2-m 
EA E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, , de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más ln casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura. 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
'<19 • 26 a. 
J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA. 91. T E L . .>-27;'.6. 
San Rafael y lealtad, mide 8.50 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12.000. 
Rayo, cerca de Reina, dos p'sos, 
moderna, 11x34, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos fino*, $23,000. 
Amargura y Habana, casa vieja 
para fabricar, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158. 
B y 23, propiedad hecha a todo lu-
ío en 13x4 3, con sala, reclbldcr, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de criados, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc., $22,000. 
Calle 4, entre 25 y 27, dos hermo-
sas casas, con sala saleta, comedor 
al fondo, etc., renta $50. Las dos 14 
mil pesos, \ deducir censo de $2,117. 
Solares de esquina y centro, en 2 3, 
Paseo, 19, S, 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad. 
9054 23 a. 
0 v a r i ) 
rústicas, de l a . 
9605 
V E R D A D E R A 
FINCA E K , , 




cf ballena. í 
Colón. 1; de 9 a j f ' 3 
9169 1J y di 
a r e s Y e 
VENDO 1>OSsouJ*^I 
dado, uno de centré ^ 
írente a un paíqSe 0 ; ^ 1 
na, que mulé 22.66x25 ? , 1 
se Sainz. Bolsa Privada ^ 
bar, número 81 Qa o ( 
9421 
SOLAR: PLAZOS. ( S 
zada Infanta, entre NíS 
cordia. Cualquier a p u ^ 
sas indus.r a. Barato 
$300 contado. Propieür 
numero 14, sastrería- ti 
9475 ' ae 
QUEMADOS DEMvm" 
parto Hornos, tres cuadr 
tación, se venden 900 
rreno, a 1 peso el metrn 
Teléfono A-382o. 
93 41 
S O L A R E 
Mag-níficos lotes, en • \l\ 
res lugares del Vedado. % 
y precios' convencionales, 
ma: Angel M, del Cerro j 
116, de 1 a 3 "Casa Llatá' 
9232 
E N E l i .VEDADO: si: 
dos parcelas, juntas o sep 
10x20 cada una a $2.200 c 
una cuadra del Parque i 
Llame al B-07 y pida el 1 
dirección y pasaré a dar Ii 






B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una^casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. Renta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25, en $12.000. De estas 
casas sal¿n poco a la venta, pues 
es lo mifimo que vivir en Prado. In-
forma: J . Martlne. Colón, 1; de 9 
a 12 v de 2 a 5. 
915S 24 a. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS, al 
6 por 100 anual. En todas r-antidade?; 
facilidad para redimir. Reina, núme-
ro 14; de 3 a 5. 
9476 22 a. 
U r b a n a s 
2 3 a. 
SE Al.<¿» 1 L \ l NA PONDA fON 
todos sus enseres y gastos de luz y 
luntribucion pagada, solo en un pe-
6o diario, es sitio de porvenir. Infor-
man en la misma. Calzada de la Ví-
bora, junto al paradero del Havana 
Central. 
9657 24 a. 
UNA S E * O R A , D E MEDIANA 
edad, se ofrece para cuartos, acom-
pañar señora o ama de llaves. Infor-
man en la casa de Recaí. Obispo nú-
mero 4H-- Teléfono A-37 91 
9529 3̂ , 
D E S E A C O L O C A R S E LN COCI-
nero y repostero, español: sabe co-
Mnar española, francesa y a la crio-
la. Entiendo de lunch; tiene referen-
cias de donde ha estado. Informes: 
:6léfono A-1963. San Rafael, 109. 
9591 23 a 
M OFRJ C E OON TODA P E R -
fección buen cocinero repostero de 
casa particular con Inagotable reper-
torio en europea y criolla, de sazón 
oelicada, limpio y puntual. Con re-
ferencias. Va al campo.' Teléfono 
A-S201. Virtudes. 31. 
9515 22 a. 
C r i a n d e r a s 
l N \ 
lar, de 
(IMAN D E R A . PENINSI -
3 a ñor de edad, de tres me-
?es de parida, des<;a colocarse a le-
:he entera; puede verse su niño. In-
forman en Inquisidor, número 23, a 
'odas horas. 
S556 23 
C R 1 A N O E R V PENUTSI LAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
rarse a leche entera. Puede ver5e su 
niño. Tiene referen cías. Informan; 
Calle 6, entre 23 y 25, Vedado. 
94S5. *• 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O . 
de mediana edad, para una casa de 
compra y venta de muebles; sabe en-
rejillar y barnizar. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan: San Ignacio, nú-
mero 43. 
9555 •>o Q 
S O L I C I T O COLOCACION D E 
chauffeur do Ford, en el oomeroio o 
casa particular y también lo tomo en 
alquiler, estando en buenas condicio-
nes. Peina, 74. J . Martines 
9612 ' 23 a. 
M A E S T R O D L I y C B R O V sin pre-
tcnsiones, desea encontrar trabajo. 
Prefiere el campo. Escriba a Miguel 
M. Prado, número 123. 
9429 90 . 
J O V E N . P R A C T K O EN C A F E , 
víveres y vidriera de tabaecs, se ofre-
ce con garantías. Informan: Bernaza 
número 4 4, café; de 12 a 3. 
D a v i d P o l h o m u s 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
L E A S E 
Se necesita un comanditario con 
diez o doce mil pesos, para aumen-
tar los aparatos y los negocios de un? 
industria, cuyo producto goza del 
más alto crédito entre su? similares. 
En el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
cuyo caso habría que aumentar más 
y más el capital. Su dueño tiene bue-
na reputación y no debe nada a na-
die. Dirección: señor Carfr>ro. núme-
ro 159 para entregar a "Ciento." Ha-
bana. 
9190 23 a. 
$6,500, VENDO L E ALTAD, C A S A 
moderna, do altos, de/sala saleta, dos 
cuartos, pisos finos, sanidad comple-
ta, a ¡a sombra, buen punto, a una 
cuadra tranvías 10x100 renta. San 
Nicolás, número 22 4, entro Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
9 6 52 24 a. 
R U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda prepa-
rada para altos. Renta. $35. Prócio: 
Í4.500. Informan: Monte. 64. 
966 9 24 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, •4'J, D E 1 A 4 
fcQuién vende ratas?. . % , P E R E 7 
Quién co:npra casas?. . . PERB7, 
¿Quién vende solaras . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién veade flacas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca?. . . i P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4, 
B a r r i o d e C o l ó n 
$7,500, VENDO FIN L E A L T A D , 
casa moderna, dos pisos, dos venta-
nas, en la acera de la sombra, con 
Kala, saleta y tres cuartos, instalación 
eléctrica. Rentan el 10x100. San Ni-
colás, número 22 4, entre Monte y 
Tenertfe, Berrocal. 
9654 - 24 a. 
A l 4 p o r 1 0 0 
D E S E A COLOCARSE l N mn. ha-
cho, de 13 años, para sirviente de ca-
sas y que lo eduquen bien, sueldo lo 
que merezca, sus padrea no interesan 
en el sueldo, solo desean que lo edu-
quen como hijo, es humilde y hon-
rado: tiene quien io garantice. Infor-
man: Calle Principe y Espada nú-
mero 48, moderno. 
9472 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen ' 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros *de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
82.200. GANGA NO VISTA, T E S -
do casa de 7x20.20. a tres cuadraí- ds 
Monte, media de San Nicolás, propia 
para fabricar, está a la sombra, su 
precio y medida no pueden cer me-
jores. San Nicolás, número 224, en-
tro Monte v Tenerife. Berrocal. 
. 9655 " 24 a. 
VENDO CASA D E AI/I^> V D \.»o 
en el barrio «le Colón, fabricación só-
lida, muy barata. También cedo local 
de esquina en Neptuno. Informan en 
Neptuno, número 82, vidriera. 
9630 25 a. 
N o c o m p r e n c a s a s 
hechas, véame q escríbame que se las 
fabricaremos a su gusto y por 2,500 
pesos, una gran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú-
mero 287, ferretería, vendemos toda 
clase de materiales de fabricación. 
9132 22 a. 
A l o s q u e km i • 
Se ofrecen lotes de terr^ 
solares o juntos, desde 6¡ 
a 1.200 metros, situados e n k E i 
jor del Vedado, de la calleí * ^ 
r a arriba. Se venden o sen | 
ce su importe en hipotect' 
ocas ión para fabricar siné 
bolsar dinero, 
Ange l M. del Cerro, Agnis 
de 1 a 3.. 
"Casa Llata" 
9280 
T N SOLAR: URGE VH 
en la Víbora, calle de C< 
con 400 metros, en $1,300, 
la Calzada. Escribir al « 
Estrella, número 179 y 001 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 
I i V 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima a Prado, vale diez j el 72 31 
mil pesos y se da en nueve mil, úl-
timo preció. Informan: calle de la 
Muralla, esquina_a Compostela; café; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9286 22 a. 
E N E L VEDADO. S E V E N D E una 
^jran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, $26,500. Llame al B-07 y 
pida el 7231, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
• 
OERCA D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
OERCA D E L C O L E G I O L A SA-
lle, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E LA C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salle, se vende casa mo-
derna, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R Q l ' E MENO-
cal, se vende casa moderna, técnica 
hierro y cemento, $5,850. 
C E R C A D E LA C A L L E 23 Y D, 
se vende una casa con cinco .babita-
ciones. $7,800. Liame al B-07 y pida 
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno, uno de 11.510 
y otro de 43.000 metros, a 15 minu-
tos de la capital, con una linea de 
tranvías por su frente, ambos a 12 
mil pesos cada uno. 
Un lote de cuatro casas en )a calle 
de Neptuno, una de ellas de esqui-
na, en $4 1.000; también se venden 
separadas 
Una bu^na casa en el Malecón, 
renta $190; precio $22.000. 
Un chalet, en parte alta, .para fa-
milia de gusto; jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, des'pensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por Z", en el re-
parto Tamarindo. Flores y San Leo-
nardo, a $4 \s. vara; otro en la Lo-
ma del Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato d© cuatro 
( l lIK A DE 23. SOLAR E S Q l IN \ , 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-98 4 8 
2: 
C R I A N D E R A : D E S E A colcx-arso 
*:na joven, peninsular, a leche ente-
ra, ea primeriza; tiene 20 días de 
parida; lleva tres meses on el pats; 
puede verse su niña. Vive en Zaldo 
r Pereira, casi esquina a la Calzada 
je Infanta, en la bodega. Teléfono 
A-v:i5. 
Í493 22 a. 
OnOTNAS] PAR_\ TRABAJOS de 
Oficinas, como escribiente, cobrador, 
mensajero p cualquier otra cosa qué 
a oficinas se refiera. Buena letra y 
bueno» Informes. Altos Hel Banco 
Nueva Escocia, departamento núme-
ro 3, calle de O'Reilly, número 30 
9487 26 a! 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Trocadero. De s a 11 a. m. v de 1 a i Habanat bien surt ida y muy acre-
C p. n,. y 7 a 9 noche. Te» A-5417. ' ditada. en $5,000. L a s existencias I í!olare;; eri •íl Avenida de Acosta. con 
C. 614 IN. lo. f. v a U « ' *.Á Rnn ToT»nw ni.,• n j 0 i frente a dos calles y uno de esquina. 
; valen $4.500. Tengo otras de Informa. Davld pplhamus. Crteto< 
$2.500 y $750. R a z ó n : J . Martí - 16, bajos, o en la Casa Borbnna. 
nez; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . I • • • • L U l — 
%02 29 a VENTA: HERMOSO C H A L E T D E 
, *" ¡ ccgnin-.i en la Loma del Mazo. Dos 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
UNA J O V E N C A S T E L L A A A, D E 
"0 años de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe cos<t y marcar: tiene referen-
aos, 25. 
-m. 
io facilita en todas cantidades, en es-
tA ciudad. Vedado, Jesús del M^nte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interós el ir.As bajo de 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
J'érez. Teléfono A-2711. 
J u l i á n J e r é z 
Haban.y. 98. Compra y venta dt 
casas y «olaresr m la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 20 <i 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzado, entre 10 
y 12, manipostería. Jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos. sanidad, 
t-ntrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
9179 25 a. 
E N L A LOMA DEL 1 
tura, 7 8 metros, luffar el 
resco y saludable. Luz Cal 
ei esquina a Patrocinio, a 
brisa, vendo un 'solar Ut 
por 40, con farol ríe gas 
un frondoso árbol frutal 
Teléfono, luz eléctrica y 
mucha presión; precio 15 
metro. Informan: Octava, 
to Lawton. 
7852 
P A R Q l ' E MEDINA, \ 
cuadra, calle D, entre 21 
mero 211 y 213, se vendí 
completo, con tres cuartos 
ra, gana $15. Se da bara 
ma su dueño, Adolfo Mén( 
número 43, altos. 
8467 
E N L O MEJOR DE I>A 
Reparto San José de Cr 
lie Segunda, se venñe un 
por 56 varas, a $2.50, pa 




L O M A D E L 
Muy barato, se vende un 
esquina de fraile, el n^jor • 
ma del Mazo. Callo de ^ 
esquina a Revolución: 
40 metros. Razón: Ol-ar 
ro 13, Víbora. 
7181 
F r í o s e c o y Hí< 
Para cafés, restaurantsj 
que consumen H I E I ^ • P 
ADMIRAR en el caf , Í¡ 
la primera Planta lrist^[* 
Lana; dentro de unos (iia-̂ , 
rías más en otros estaoi 
8944 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO D E LA MARINA, que de-
seen comprnr casas en la Víbora, ya 
sean chicas o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiens en renta un gran número 
de ellas de diferentes prrcio<«. Ofici-
nas: Oflclos, número 16, altos; de 3 
a 5 y Concepción, número 15. altos, 
reparto Lawtcm. 
ÍORS 23 a 
S E V E N H E 
reparto Patria. Cerro. ¿ 
do o mita!, mide "-¿ÍS 
Obrapia, 25. antiguo, mi» 
tero. 
7438 • 
S E V E N D E 
entre ^ En Peñalver, 
Marqués Gcnzílcr, ""j^y 
ja de 4oni. 51 ,('e «jj 
720m. 60 a razón fl* 
tro. informa: "amón ^ 
Miguel, numero • 




C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio Infimo, pase por San Lázaro. 
224 y verá una Planta con su Nevera seen-
funcionar. 
8944 • 22 a. 
A P R O V E C H E \ \ 
ca oportunidad del 
a "plazos, a $3-50 me 
aceras, agrua y luz e 
B-07 y pida T231. *' ( 
pasaré a dar los m̂ o 
VENDO T E R R E N O 27\>7, \ uxm 
cuantos metros de la Calzada Barria-
da, Santos Suárez, a $3H comprando 
dos casas, de portal, azotea, manipos-
tería, mosaico, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1,400. Informa: VI-
llanueva. Dolores, 11, Santos Suárez; 
de 1 a 8. Dejo parte. 
9192 23 a. 
pla tas. 6 epart s, 2 baños. cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do moderno. Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy. 
Banco Español. 
C 2038 1 ?>d-l3. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase per 
San lAzaro. 2 2 4, y verá la Planta y 
la Nevera funcionando. 
8944 oo _ 
PARA R E N T A : E N E L MALE-
cón. rentando 10 por 100 l'bre de 
2 dueño. 
919 
A L T I KAs D E A R R O T O APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta. »>n:re Cnlzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su rerviclo sanitario y terreno al 
costado, para otra casa Yniyor. con 
frente a la Calzada y a la. Avenida 
de Atlanta, en ?2.'0o. n ¡lurfio: Jo-( su dueño. Vive en 
eé González. Sntos Suárez. 4 7. 
903 ¡9 a 
NEC.Ol io V E R D A D : E N .TESIS 
del Monte, calle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), se vende una casa de azo-
tea, fabricación moderna, con por-
tal, «ala. comedor, dos cuartos, pa^o. 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
ol, 94, antitruo. 
1 Precio: $2.150. 
I 9263 
A-9S4S 
V a r i o s 
SE VEN1 
una tienda y se 
ta. punto de mi 
quiler y buen ' 
San Cristóbal. C 
9617 
un ca fé de poOP < 
jor punto de ^ a i ^ u e ¿ o 
de o se regala. Su Q % 
embarcan*. fi0̂ %̂  
: d o ; M o n t e y A g m l » -
' 9 6 r 
22 d e m e - O I A K I O ú £ L A M A R I W * 
e s p e j u e l o s d e 
s e i m p o n e n 













hecho bien conocido ya p>T 
!, mundo que no ve^tío esp«-
. = núes el más barato ei 
5 ^ nue v £ e ?2.00 y éstos 
r ^ U ™ * * c r i s f a l s s - f i n o s de 
> / I Ao oro axnencano on 
^ L 1 Sro maSízo en $5.00. Pre-
" ^ de su vista, gratis, en mi 
« ^ ^ r mis ti-es ónticos, los 
^^ios en Oaba, que le propor-
"Tos lentes adecuados a sü 
rnnño su vista a cualquier 
S venga a una casa de 
^competencia en la ciencia 
imtes donde ópticos con-
Z T conservarán su vista, y 
! anadie por un par de es-
« 4 ; de lo que le cobra Ba-
; S el mundo sabe quo mis 
U n i o s más razonables, y 
duelos de la más alta cali-
^cimientos de la vista tgra-
- mi gabinete desde ias 7 da 
hasta las 6 de la tarde. 
m ó p t i c o 
San Bafael y Amistad 
r E L E F 0 N O A - 2 £ 5 0 
A T E X C I O X : S E V E N D E l 'XA vi-
driera, de dos, una a escoger, de ta 
bacos. cigarros, quincalla y Wlletes 
de lotería, por no poderlas atendsr 
eu dueño. Lamparilla y Habana da-
rán razón, vidriera de tabacos. 
8869 * 23 a. 
S E V E N D E UN GRAX E S T A B L E -
cimiento de ropas, sastrería y cami-
sería, peletería y sedería, es buen 
negocio; también se admite un socio, 
la casa está en condiciones buenar,. 
Informan: Prieto Hno. Muralla, nú-
mero 96, Habana. 
9177 23 a. 
S E V E X D E UN ESTABDEC1MIEX 
to mixtp con varias mesas de café, 50 
minutos de la Habana; venta al con-
tado, sin intervención de corredor; 
también se vende la casa o se hace 
un buen contrato. Informan ©n Mu-
ralla, número 6 5, Habana. 
9447 : 22 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
e f ü ! ' a B o d a s » ^ a u t l x o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 3 p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario. 235, Teléf. A-2502. y Atocha. I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
ir 
A LOS P E L E T E R O S : LVMEJO-
rable oportunidad para establecerse 
con poco capital. En condiciones ver-
daderamente ventajosas, se vende 
vna antigua "Peletería," situada en 
vno de los mejores barrios de esta 
ciudad. E l delicado estado de salud 
del propietario, le obliga a retirarse 
de los negocios. Para más informes, 
dirigirse a 'a calle de Sol, número 46, 
bajos, oñcina del Sr. Víctor A. López. 
9565 23 a. 
. A N S I A L E S D E L'TILI -
Lida se garantizan y aseguran 
iV-ocio, situado en el barrio 
oo de Tolón, pagando solamen-
Íqo Pazón: J . Martínez. Co-
'de 3 a 12 y de 2 a 5. a-
dar 
5 0 0 p e s o s 
ita cantidad, les cedemoF un 
ciue deja $75 libres al mes 
Lan $2 50 diarios y casa para vi-
se trata del Arrendamiento de 
s ccn tres naves cubiertas, 
para talles e industrias) y 
I más de 6,000 metros de terrenos 
de temiloía cuartería con 20 cuartos, todo 
~_j fiM. E frente a Calzada y tranvías. Hay 
esüe díwij en la misma tres indus-
liadoseill iu y alquilada las cuarterías. Véa-
> In í-iIIp! «IW en Jesús del Monte' húmero 
' ^ t"UJi:í |;ie 11 a 6 p. m., pregunte por el 






VBDO LA M U O K GASA D E 
lésyedes, siempre llena; deja 3.000 
•esos al año, esquina Avenida con li-
i dos tranvías, próxima paseos, 
tro!, comercio, $2.000. Havana 
küness. Industria, 130. A-9115. 





;VFNT\: jVENTA! A T E X C I O N A 
u anuncúo señores compradores, 
indemos nuestro acreditado y bien 
nido cafér-cantina-restaurant, ba-
guen diario, muy acreditado y con 
i marchantería, calle muy co-
U, mucho tránsito de día y de 
y sin rival. E l caf¿ es de los 
*« de la Habana, donde en po-
los se puede hacer fortuna, vis-
ee fe. Informan' en Belascoaín, 
ro 2, tsquina a Concordia, café 
fclx." Teléfono A-8904. José 
fuez, uno de los dueños marcha 
toldad de Torreón, a recibir una 
» de su difunto tío, que murió 
aecuencia de la guerra. E l otro 
io es del giro. 
Í 29 a. 
• S NEGOCIO CON PEJQUE-
tal. Vendo una farmacia acre-
situada en buen barrio. In-
: Estrella, 21; de 11 a 2. 
9 m. 
í i o n e s P e t r o l e r a s 
i, wS.a. a usted comprar accio-
üejico? Véanos o escríbanos: 
! darle los mejores precios. 
'ttri p̂0,1-*1*0'01168 de la- Revis-
óles" del mercado de valores 
lenf* ê ^3ico, que puede re-
•nanalmente. Agencia de la 
wutora "PETROLEO" de Méji-
número 20%, Princi-
2 7 a. 
h a c e r c a p i t a l e n p o -
cos a ñ o s 
WtnH dn muy acreditado esta-
m ''e café, hotel y restau-
l*n h?10 céntrico de la ciudad, 
toe, na Proporción por todo 
K**. |,â "*'̂  su 'lueño desea ir a 
n i e K | | fines propios, es de ad-
flebido a su inmejorable 
¡Jo consiga verá muy sa-
=nte empleado su capi-
in en Aguila, 6 6. José 
VENDEMOS L A .MEJOR BODE-
ga cantinera de la Habana. Con fe-
rretería, quincalla y otros art ículos; 
venta garantizada de $50 en adelan-
te contado diariamente. $4.500. A l -
quiler módico, contrato largo. Ur-
gente por enfermedad. Havana Busi-
ness. Industria, 130. A-9115. 
9609 24 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
Í(US DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 99 . 
AVISO. S E V E N D E N T R E S MA-
quinas de ¡finger; una de salón y 
otro obillo central; 7 gavetas; nue-
vas; las doy con sus piezas, y otra 
de una gaveta obillo central, con sus , 
piezas; se dan muy baratas. Berna- I 
za. 8. 
9599 91 n 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada ücl Monte, 9. Ha nana. 
Compra y venta de muebles pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a. 
CABALLO PARA C O C H E : S E de. 
sean comprar uno o dos, se prefiere 
criollo, con más de 7 cuartas, sano y 
de buenas condiciones. Informan: 
Dr. Codina, "Hotel Pasaje" o "Dro-
guería Sarrá ." 
357? 26 a. 
BE V E N D E X 40 GALLOS Y GA-
llinas "Leghorn blancas." 25 Rhode 
Island Reds. 50 patos ingleses y del 
país. 150 pollos de pura raza "Leg-
Jiorn." También se alquila la finey,, 
donde están estas aves y la casa de 
cuatro cuartos, cocina y baño, inodo-
ro; todo en muy buenas condicio-
nes y muy barato. Marianao, calle 
Almendares, número 5. 
962S ' . i a. 
S E V E N D E N VARIAS P A R E J A S 
de canarios belgas y holandeses de 
pura raza. Algunas en cría v otras 
con pichones. Se pueden vor c'e 11 a 
12 p. m. y de 4 a 6 p. m. en Oficios, 
número 19. esquina a Sol, departa-
mento número 4. 
9474 22 a. 
M A Q U I N A R I A P A R A I N 8 E N I 0 S 
P U E D E N 
E X E L 
S E V E N D E L A S I G U I E N T E MAQUINARIA. QJ E 
V E R L A FUNCIONANDO E N I^A P R E S E N T E Z A F R A , 
INGENIO " E S P A S A " : 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , CON S U MAQUINA D E S I M P L E 
E N G R A N E . 
UNA DESMENUZADO RA D E 6-«i P I E S . 
UNA MAQUINA D E B A L A N C I N . OAn _ . „ . T T ^ r An A Ttv* 
OCHO C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA UNA-
CADENA D E CONDUCTOR. 
CONDUCTOR D E C A S A . 
Inlormes: Administración del Inienio España, Cufia 76 y Í8 
B L U 1 V ! 
S E V E N D E UNA BODEGA D E 
esquina, barata y tengo varias de to-
dos precios y cambio una bodega por 
un solar y vidrieras y puestos d3 
frutas. Café de Monte y Suárez. Do 
8 a 10 y ds 12 a 3. José G. Díaz. 
9214 23 a. 
S E V E N D E N C A F E S , BODEGAS, 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
teca y panaderías con preferencia. In-
forman: Café " E l Polo." Reina y An-
geles. Llano. 
9496 26 a. 
S E V E N D E UNA F R C T E R L V E N 
150 pesos, otra en 200 pesos y otra 
en 300, propia para matrimonio y se 
admite también socio- con $200 para 
con otro inteligente que entiende 
bien. Informes: de 7 a 11. Dragones 
y Rayo, vidriera de tabacos. 
9511 • 22 a 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er- ; 
presión del buen gusto, reduce el pe- '< 
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. Xo se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 78f 
Tel. 7820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
GRAN OPORTUNIDAD: SI usted 
aesea vender sus muebles, avise a V i - | 
Kegas, número 93. Compramos toda i 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
V A C A S 
s e v e n d í : u n a g r a f o n o l a 
de tapa "Columbla." nueva de 15 días 
de uso, con 20 discos dobles, en $35. 
Campanario, 214, altos. 
, „ 9664 24 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de !a Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8058 3 m. 
B U E N A 
opprtunidad, por embarcarpe su 
dueño para España, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Para 
más informes: Factor ía , número 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
CASA D E MODAS PARA S E v O -
ras y niños, situada en punto céntri-
co e inmejorable, y con buena mar-
chantería , f.G vende, pudiendo el com-
prador pagar parte al contado y el 
resto en plazos cómodos. Buena opor-
tunidad para el que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lamparilla. 42. 
9352 27 a. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño, se vende una gran vidriera 
de tabacos, cigarros y quincallería;; 
tiene gran venta de billetes y está en 
esquina de mucho tránsito. Infor-
man: Digón Hnos. Monte, 41. 
9440 22 a. 
W A R A L A S 
D A M A i 
»e l a yi 
e Bell 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valo»-; \n-
tprés módico. Hay reservado y jrran 
resena en his operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSILADO, NTJMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4773. 
26411-12 30 ftb. 
m e a 
INSTRUMENTOS D E € L E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
víolines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
. . . 80 a. 
PIANO MAGNIFICO Y D E GRAN 
calidad y una pianola, de muy poco 
Vbo, con sesenta rollos de música se-
lecta, se vende por estar de luto, en 
Compostela, 4, altos, habitación nú-
mero 2. 
9668 24 a. 
S E V E N D E UN PIANO, S E DA 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno, número 77, altos. 
8946 22 a. 
SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767. Habana. 
3610 30 a. 
PIANOS 
Se acaba do recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
^arez y Ca.t situado en la calle de 
Aguacate, número 53. entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos automá-
ticos Ellini?ton, Monarch y Hamil-
l< n. lecomendados por lo» mejores 
pr'ifepores del mundo. Se vendan ei 
conLado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
7912 30 a. 
(" •Mint i iMMi i i i i i in i i t fnnmmnnim^^i 
SU COMPRAN TODA C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría, número 2 6. Cal y Piñón. 
8708 30 a. 
MESAS 
CUADRADAS Y REDONDAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
LAS TENEMOS DE 7 PESOS HAS-
TA 50 PESOS. 
VENGA A VER XUESTROS MO-
DELOS. 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
02123 6d-Í8 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
gulado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Malo j a y Sitios. Te l é fono A-
6637. 
r915 30 a. 
UEBL£S Y 
MALUCON, 45, PRIMERO, SE 
vende un juego de cuarto modernis-
ta, de nogal; un juego de comedor 
estilo colonial; lámparas, cuadros y 
máquina Singer. Tel. A-1696. 
9700 • 25 a. 
SE VENDE UN JUEGO D E cuar-
te de Nogal, Luis X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
Nicolás, número 49, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 28 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forte/a. Amar-
gura, 4R. Triófono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, ccn efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7909 30 a. 
nde 
mej 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S j 
Nuevos inodelos de corsés, en telas ] 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi- ! 
blea que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás- j 
(ica, que reduce de un modo notable , 
las caderas. 
Faja cor*ielP(e inmejorable para c»- i 
sa .Fajas abduininales higiénicas: 
varios modelos con distintas aplica- ! 
ciones a diversos padecimientos o 
resultado de operacioms. 
Sólida duración v superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E K - 1 
NANDEZ. H A B / NA, 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cla-
ses, desde los más corrientes hasta 
los del más refinado gusto, a precias 
muy bamtos. deben dirigirse a esta 
casa, sepruros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, l ámparas y otros obje-
tos de fantasía. Se hacen trabajos di; 
ebanistería del más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, número 46. Telé-
fono A-1920. 
9108 13 m. 
. SE VENDE UN C H A L ^ I E R E N 
buenas condiciones, con repuesto ne-
cesario. Se dá a prueba; a todaf horas 
se puede ver en Neptuno, número 
207, garage. 
9540 23 a. 
S E V E N D E N DOS CARROS chi-
eos y una muía, propios para repar-
to de víveres u otro análogo. Pueden 
verse en Morro, número 30. 
91 SO 30 a. 
Se Venden A u t o m ó v i l e s 
poco usados, procedentes de Nueva 
Vork. Abbort Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Cn Pullman como nuevo, más 
económico que Ford, arranque auto-
mático, último modelo 1?Í6, |775 con 
chapa. Herald. Zulueta, número 34. 
8069 , 10 m. 
S E V E N D E UN MILORD. ( ASI 
nuevo y una pareja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. Ademas 
un tronco y limonera. Pueden verse 
en el Vedado, calle 2, número 2. 
9323 25 a-
imii i imii i i inif i imnmnmimtii i i imim 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsteln, Jersey, Duvahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llégau remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 14». Teléfono A-8122. 
8608 30 a. 
CASI REGALADAS, VENDO T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, un familiar Bacot, vuelta en-
tera y uno de tres cuartos de vuel-
ta; dos hermosos caballos de 7% 
cuartas, coline^, una montura crio 
lia de lujo con su buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, por 
necesitar el local para automóviles . 
Colón núm. 1, entre Prado y Zulue-
ta. 
951 4 28 a. , 
| MOTOR MARINO, G E 12 CABA-
llos (Fairbunks), de 7% caballot 
(Mianus). de dos caballrs, {Buf?.l ' 
lo), también lanchita, 19 pies da 
largo con motor de tres caballos, 
"Mianus", se venden juntos o sepa-
rados. Véase a Luis Harty, ParaLllo, 
m'imero 3. 
Z9666 30 a. 
MOTOCICLETA INDIAN, MODE-
Ío j9J5. se vende sumamente barata. 
Para informes: Cándido Machado. 
Zanja, número 3. 
9332 25 a. 
S E V E N D E N MUY BARATAS UN 
par de muías y un carro, propio pa-
ra reparto, urge su venta. Informan 
en "La Cubana." Galiano y Troca-
ciero. 
9439 22 a. 
P E R R I T O S BULDOG, F R A N C E S , 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chlhuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña. Otro afr i -
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería. 
9296 26 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡OJO! QUE E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada. Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garanti-
zados. Pájaros de varias clases y pa-
lomas finas. Monsorrate, esquina a 
Lamparilla, ta labar ter ía de B. Co-
lom. 
. 8595 23 a. 
M . R O B A I N A 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 . 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F n y a ü í 
Eston carros, de aspecto e l e g a n t í -
simos, pueden verse en el S a -
lón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
PLANTA E L E C T R I C A COM-
puesta de motor Otto 6 H. P. y di -
namo 6 kwts 110 vols, resistencia y 
pizarra, un compresor de aire con 
su tanque y reloj, 200 libras. Be-
lascoain 120, Palacio Díaz, Departa-
mento 9, a A. Lasa. 
9504 22 a 
VENDO USADO CN HORNO Bab-
cox, una do^menuzadora Pesant, 5 %; 
dos máquinas de moler de 4%; ut 
triple efecto vertical 3,500: Francisco 
Seiglie, Cerro, numero 609. 
9111 24 a. 
C 2044 30d-l.} 
S E V E N D E N POR E M B A R C A R S E 
su dueño, dos camiones y una guagua 
a ?S50 y Jos máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, núme-
ro 16 y». Teléfono A-8314, 
9313 27 a. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 ci-
lindros modelo 1915. Se garantiza 
el motor. Muy propio para alqui-
j 1er por lo económico en gasolina 
| y aceite. Puede verse en el Gara-
Ige Moderno. Obrapía 87 y 89. 
iTelfnos. A-8107-9404. 
C2103 I n 16 A 
S E V E N D E 
Maquina r i a para Ingen ios 
Se vende. L a maquinaria comp1e 
fa para un Ingenio—en la nrsma ca 
sa de molienda en donde se ha usa 
do originalniente—en el Centra 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende iaiiibién, la maquinara 
completa para un Ingenio, del Gen 
tral San Manuel, la cual hace poc( 
ha estado en uso en el mismo Cen 
tral San Manuel. 
D.chos dos lotes juntos contiena 
toda la maquinaria necesaria pan 
la construcción y operación de ni 
Ingenio grande coy capacidad d' 
moler 150.000 arrobas diarins. Lí 
maouinaria puede sor inspeccionad/ 
en los ?nlsmos Ingenies, por cual 
quiera persona de responsabilidad 
uue piense comprarla. 
También se veude varias piezas d< 
maquinarla de otros ingenios que nf 
están incluidas en los dos lotes arr i 
ba mencionades. 
PARA D E T A L L E S O INFORMEf. 
SOBRE P R E C I O S , etc., dirigirso a 
The Cuban Americsa Sugar Com. 
panv. 
L A L O N J A D E L COMERCIO, nú-
31610 518. HABANA. 
C 2060 I5d-13 
S E V E N D E UNA MAQCINA D E 
automóvil, marca Packar, de 18 a 
20 HP, económica, se puede ver de 
1 8 a 12 a. m. en A^mbioue. 15, ga-
1 rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
WMIEXTOS: Vendo ra-
• tondas y vidrieras de 
etes de lotería, en pur-
- aula, 39. Teléfono A-




í C 0 1 0 ^ t S D E L A 
farn -̂ etrolera Pan-Ame-
vender, en 
a Some 
— - 2 3 a. 
*1UE TABA«>S. CIGA-
e tb,!-8*' vendo por cau-
. £3 al comprador. I n -
^ LquKiad," sol y Com-
^«a, número 8. 
23 a. 
POR s a . o o 
m 
MUEBLES EN OANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6020. 
Al comprar bus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de I 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero: hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; cscaparales des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
u $14; lavabos, a $13; seis sillaa reji-
Un y dos con sillones. $12; me^as de, 
noche, a $2: tumWrén hay juegos com- j 
plctos y toda clase de piezas suelta5 
relacionadas al giro y los precios an ¡ 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
9545 19 m. i 
GANGA: S E V E N D E I N Colnm- | 
pió, t amaño grande en buen estado; 
so da en dier pesos, costó veinte y 
cinco; se puede ver a todas horas en | 
Sol. número 53, antiguo. 
9549 23 a. i 
Ag e i n i d s i s d o 
H e recibido 100 mulae y mu-
tas maestros de tizo, de tolaa al* 
tadas. 
T a m b i é n tengo buenas va caá 
de leche de " r a z a . " 
Igualmente 100 Tuntas de b u r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
9 -™ 
C H A U F F E U R S 
S E L T E M P O R A L 
es la casa que les conviene para U N I -
F O R M E S buenos y económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita y 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 2137 6d-19 
S E V E N D E N I.OS MI E B I . E S D E 
la casa Escobar, número 205. 
9576 23 a. 
ito este aparato I D E A L pa- j 
retenimiento. ¡El mejor re- , 
" i : 
n I2L COEEGIO MCT 
«cía ?p,0rtante pueblo de 
; * u K á n en A n i -
22 a. 
Le remi 
ra su entretenimiento, ¡t-i mrjor re- | 
palo para los nlñoí-: Toca con cual-
Quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesá-
reo González. Aguiar. número 126. 
Teléfono A-7 982. Por docenas, gran 
rebaja. , 
1885 0 f-
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a • 
GRAN OPORTLNIDAD 
Nos hacemos cargo ñe barnizar, es- | 
maltar y restaurar toda clase de mufe- '• 
bles, por muy deteriorados que estén: i 
los dejamos completamente nuevos y I 
a la moda. Especialidad en arreglos | 
de mimbres y todo lo que pertenezca | 
al ramo. También ofrecemos a nu^s-
tra clientela muchá puntualidad y es- i 
mero. MftSMO al Teléfono A-7074. 
•<LA CASA NI E V A " 
- MALOJA, N O I . 112. 
En esta casa encont ra rá usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
d teléfono A-7974. Maloja. 112. casi 
esquina a Campanario. 
T956 30 a 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvareá Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
Iqgar a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
D 8 C S l 
A G E M I A Y T 8 E N DE ML'DAVZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. «1. Tel. A-1013. 
Los trafiiadoa de muebles en el Ve-
dado. Cerro y Jesús del Monte, s« ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
r-tro de la ciudad-
8607 30 a. 
" ' L a E s t r e l l a " 
San Nicolás, »8. Teléfono A-3976. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Vlrtudeü, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jo#4 María López, ofrece al públi-
co en general ca servicie no mejo-
tado por ninguna o t '* casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
VENDO VARIOS AITOMOV1I.I 
Usados, de distintas marcas. También 
tengo algunos camiones. Apartado 
1655. Teléfono A-5j14. 
9637 2 m. 
PAtlvAHD ;?0 HP, T O R P E D O . í 
asientos, se da barato. David. Amis-
tad, número 154. 
9648 28 a. 
AUTOMOVILISTAS. SI 
usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles/ gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
I res, y se hace cargo de cualquier 
; compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que "usted pueda 
¡ conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es cn San Lá-
zaro. 252, Teléftmo A-2617. 
Ganga de u n A u t o m ó v i l 
Se vende un magnífico Chalmers, 
de cinco pasajeros, de uso, en perfec. 
lo estado. Referencias: Hijos de Fu. 
magalli. 8an Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
D E OCASION: s i : V E N D E por au-
sentarse el dueño, un automóvil mar-
ca "Itala." nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas nuovns de repuesto y cinco 
cámaras Michelín. también de re-
puesto y nuevas. Se da a prueba y se 
responde de su buen estado y cuali-
dades. Puede verse en el garage A. 
H. Díaz. Animas, número 135. Infor-
man: Aguila, número 116 ^ 
9191 4 m. 
GRAN GANGA: BE VENTWE CN 
Panhard. cuatro cilindros y 24HP; se 
puede convertir en camión o guagua. 
Cna ganga, cn $750. Academia " E U -
LER." Industria, 107-A. 
9100 22 .i 
F i l t r o s " P a s l e u r " 
Se venden cinco filtros Mallió sis. 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu« 
jíaa y uno Jo 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique 3 destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 53. Informan: Berna-do 
Pérez, en Riela, 66, 6 8. Teléfono V-
S51 8. 
C 1262 In. 9 m. 
• 
MISCELÁNEA 
CAJA DE HIERRO PARA CAU-
dales. Se vende una caja casi nueva, 
de uno de los mejores patentes co-
nocidos, da regulares dimensiones, 
con su departamento para guardar 
libros. Se da barata. Puede verse a 
todas horas en Estévez 6, esquina a 
Monte. Teléfono A-3811. 
9506 i 23 a. 
VENDO E L E V A D O R D E M A T E . 
ríales desmontable, y resistente. Con 
todos sus accesorios, muy propio pa-
ra contratistas, también se alquila; 
además hay bancos de carpintero, 
andamiajes y otros útiles de construc 
clón para vender. San José 126. D, 
entre Marques González y Oouendo, 
de 9 a 11 a. m. 
9507 23 a. 
POR $10, S E Gl ARDA T'NA MA-
^uina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita." taller de reparación. 
<'Ordenas. 11. En el mismo se cam-
bia p» r un Ford, o s» vende una cu-
ña •'T'lement Bayard." 
5821-789G 23 a. 
O H A I T F E U R S . GANGA V E R -
dad. Gomas para Ford, 80 por 3 y 30 
por 3»<.. con sus cámaras , a $13.50 y 
415, respectivamente.. Garantizada 
por 4.000 millas. Mareé v Benavi-
des. Obrapía, número 46. 
9598 13 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclín) 
Carruajes de lujo: entierros, Vx>-
cas, bautiyos. etc. Teléfonos: A-13 38 
establo. A-4 692 almacén. 
Corsino Fernández 
H A C E N D A D O S 
E n existencia tenemos 100 to-
neladas de carriles, casi nuevos, 
de 56 l ibras por yarda. P r ó x i m o s 
a llegar contamos con 200 tonela-
das de carriles de igual calidad, 
de 60 libras por yarda. 
Dirigirse a J u l i á n Aguilera, j 
Co., Mercaderes, 27, Habana. 
9215 23 A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
i v niquelamos. 
; OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-313e 
, C 1861 zorí.; 
S E V E N D E N TANQl Es ü i : n i E -
rro galvanizado y corriente, hay mu 
i chos de uso Informan en Infanta, 67 
I entre Zanja y Salud. Prieto y Muga 
* 7416 26 a. 




A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
c»¡e 
A B R I L 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T , 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SEMANA SANTA EN SEVILLA i ñor Alba, está en constante comuni-
! ración telefónica con los gobernado-
'res de provincia« para seguir la mar-
de foraste. ; cha de los preparativos que se hacen 
Sevilla, 21 
Es enorme el número 
ros que han venido a pasar aqui la con motivo de las elecciones de se-
Senuuia Sania, habiendo superado en ' nado res que han de celebrarse el pró-
roucho al de años anteriores. ; simo domingo. 
Los hote'es y casas de hué8p<yl«'s; Manifestó el señor A'ba a los pe-
evtán rebosantes de huéspedes. Por i riodistaa, hablando de este asunto, 
las habitaciones se pagan precios ele | que muchas de las dificultades que se 
vadinmos. ' habían presentado a consecuencia de 
Se han verificado >«s tradicionales | ia jucha electoral, han desaparecido. 
procesiones 
lumbrada. 
con la solemnidad acos-
LA CANI.'IDATURA DEL SR. AL-
TAMIRA PARA SENADOR 
Valencia, 21. 
Ha sido acogida con entusiasmo la 
candidatura del señor AUamira para 
senador por esta Universidad. 
Se asegura que se retirará el can-
didato contrario. 
LOS MOROS SE SOMETEN A 
ESPAÑA 
Madrid, 21. 
Comunican de Tánger que han s!. 
do suspendidas en aquella zona la» 
cperacJones militare» por que el en̂ -
Tamhién dijo que el Gobierno con-
1 fía en triunfar en la mayor parte de 
; las provincias. « 
Donde más enconada se presenta la 
i ludia es en Madrid. 
ONCE INDULTOS 
Madrid, 21. 
Con motivo de la solemnidad del 
i día ha firmado el Rey un decreto con-
cediendo indulto a once reos, que ha-
: Man sido condenados a muerte por 
1 los tribunales. 
¡AGITACION OBRERA EN OVIEDO 
Oviedo, 21. 
Se ha verificad^ la anunciada asam-
blea de obreros ferroviarios que tra-
migo fuertemente impresionado por bajan en la línea de la Compañía del 
los recientes triunfos de las armas 
t-spañolas, ha enviado emisarios a los 
representantes de España para qn-̂  
estipulen las condiciones de sumisión 
'de todas aquellas cábüas. 
hacen grandes elogios del gene-
ral Villa'ha, por el feliz resultado de 
las últimas operaciones que realizó, 
I L MONUMENTO DE 
CERVANTES 
Madrid, 21. 
Ln prensa elogia al Jurado que eli-
gió el •proyecto del monumento a Cer. 
vanfeg, que firman el escultor, señor 
Coullant Valera y el arquitecto señor 
Martínez Zapatero. 
Norte. 
Los oradores pronunciaron violen-
tos discursos contra la empresa. 
Se acordó colobrur un Congreso 
extraordinario en Valladolid, duran-
fe el mes de Mayo, para tomar en él 
enérgicos acuerdos. 
Entre los obreros ferroviarios reina 
gran excitación. 
Se teme que ocurran desórdenes-
DEMENTE, A CONSECUENCIA 
DE UNA GRAN ALEGRIA 
Tarragona, 21. 
Un individuo llamado Cristóbal Gui 
Uén se ha vuelto demente al enterar 
Este proyecto contiene numerosa; se de que iba a recibir una gran he-
y hermosísimas estatuas del persona- rencia. 
je del Quijote. 
Se considera insuficiente la consig-
nación de un millón de pesetas pan 
erigir el citado monumento. 
PROTESTA CONTRA E L 
Un moro llamado Isaac Ab-El-Ca-
sis, fallecido recientemente, dispuso 
en su testamento que se hiciera en-
trega de sus cuantiosos bienes a Gui-
llen. 
13 rasgo del moro débese a que 
GOBIERNO j Crtetóba] GuMlén lo cuidó con gran 
Madrid, 21. esmero mientras aquél estuvo herido 
Los republicanos han organizado y prisionero de los españoles en Ma-
una protesta contra el Gohiomo. por rruecos. 
hab^r prohibido el mitin que la Ju-
ventud radical preparaba como acto 
de protesta contra Alemania por ha. 
her sido torpedeados dos huques e-i-
pañoles y por la muerte del inspira-
do compositor Enrique Granados. 
Dicen los republicanos ou« el Go-
bierno del señor Conde .le Romam. 
nes abusa de !n neutralidad coartan-
do la libertad de los ciudadanos. 
Añaden que los Gobiernos anferio-
res respetaron siempre el derecho de 
reunión y aseguran que est»' en cam. 
Uo lo viola. 
GOliTH LAS 
i i i i 
FERIA DE GANADOS 
Sevilla, 21. 
El domingo próximo dará principio 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L O S E S T A D O S U X I D O S Y E L 
J A P O N 
Wasti incion, 21. 
E l Japón h a vuelto a oponer re-
en esta ciudad la feria de ganados, | a,,as est'?.Djuclone^ ̂  P"?yeic' 
que promete resultar Milmadistma. • l ^ ^ P ^ ^ l ^ ^ U i m \ ^ -
i , i . . non . rA ¡gobierno eífpera one :il fin 
Con destino a la feria hnn llegado ' c„.edará rectiflmdo de mAneia que 
ganados de granue y magn'fica es. ; no hiera los seíülmiemos del Japón. 
**Tt,P*- E l Vixoondo Chinda ooníereucsó con Ul número de vendedores y com-
pradores es grandísimo. 
PROCESION SUSPENDIDA 
Madrid, 21. 
Se ha suspendido la procesión del 
Jííinto Entierro, que debia hab'T -;a-
íido hoy. 
La causa de la suspensión fué la 
pertinaz lljrria que ha caido de«;de las 
primeras horas de la mañp.na. 
LA CARA DE DIOS 
Madrid, 21. 
Con la misma ainmació'.i que en 
años anteriores se ha celebrado en 
la madrugada de hov la tradicional 
liesta de la Cara de Dios, 
Al lugar de la fiesta concurrieron 
numerosas mujeres, ataviadas con ej 
clásico mantón de Manfla. 
La concurrencia fué enorme, rei-
nando a pesar de ello el maror «rdon. 
LAS ELECCIONES DE SENADO-
RES. 
Madrid. 21. 
E l ministro de la Gobernación, se-
— H O T E L — 
I S L A C U B A 
el Presidente AVllson hoy. 
MONTB. 45. frente al parque 
•I más hermoso de la ciudad, cob 
«levador y grandes departamentos 
ron baño. Precios en proporción. Pra. 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
A L T U R A S O C r P A D A S 
l ' O R L O S I T A L I A N O S 
Atenas. 21. 
L o s Italianos han ocupado las a l -
turas de Thanaasi , F^igheon y Ivlor-
k a , en la frontera greoo-albanesa. 
G E N E R A L T L R C O A S E S T V A I X ) 
Oonstantinopla, 21. 
E l geneml Abdal B a j á h a sido ase-
sinado por dos soldados. 
M A D R I D C l t E E I N E V I T A B L E L A 
R U P T U R A 
Madrid, 21. 
Los p e r i ó d i c o s de esta Corte opl-
nan qne es Inevitable la m p t n r a en-
tre los Estados Unidos y Alemania , 
a menos que Alemania acceda a las 
demandas de Wllson. 
L O Ü E T R E B I Z O N l > A 
Oonstantlnopla, 21. 
E l Ministerio de l a G u e r r a turco 
reconoce qno es un hecho la cap-
tura d e Trebizonda. por declarar que 
la ciudad f u é evacuada antes del 18 
de Abri l . 
L O S E F E C T O S D E TiA N O T A E N 
B R A S I L 
l í í o Janeiro. 21. 
Ija p u b l i c a c i ó n do la nota america-
na, a Alemania ha producido profun-
da Impresión aquí . E l " J o u m a l do 
CommerHo" dice que e s t á compro-
m e ü d n la Doctrina de Monroe y qne 
el acto de Wllson es la m a r c h a pro-
gresiva de l a poderosa n a c i ó n ameri -
cana. Otro p e r i ó d i c o dice que lo»; E s -
tados T nidos e s t á n a l a cabeza de las 
naciones neutrales en el esfuerzo pa-
ra combatir la p ira ter ía . 
F U E T X A M I N A 
Londres. 21. 
T n parte oficial h o l a n d é s que por 
tas 
Otra Línea a la 
Playa de Marianao 
A partir del día 9 de abril se pondrá nuevamente en vi-
gor los sábados y domingos, la línea Playa^Cuatro Cami-
nos, Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l reoorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, Oaliano. Angeles. Florida, Vives. 
Belasooain. Marina al Ve dado-hasta la Playa. 
Hovana, Electric Ry. Ligb And Power Co. 
conducto de la A g e n d a Reuter se h a 
recibido, dice quo el hundimiento del 
"Lodejv ikj" se d o b l ó a una mina . V a p o r llegado 
Nu^va York, 21. 
Procedente de Manzanillo ha Uc-
jjado a este puerto, sin novedad, «1 
vapor del mismo nombre. 
Tiros entre policías 
(Por telégrafo.) 
Cruces, Abril 21. 
A las 3 y 30 p. m. 
En le calle de Heredia esquina a la 
de Alemán, acaba de disparar cinco 
tiros de revólvers, el policía Santos 
mana Santa se celebran sin que lai? j Men^ndez, al sargento de dicho cuer-
po Andrés Navarro, el cuail recibió 
una herida grave. 
El pueblo lamenta este suceso por 
tratarse de personarse generalmente 
estimadae. 
Cobas, Corresponsal. 
m F I O r L T A D E S F D C A H d S S R A B 
Amstercian. 21. 
E l " L o k a l Anzelfrer", de B e r l í n , 
publ ica una entrevista, con el doc-
tor Von Lentze. Ministro 'le Hacien-
da pnislu.no, quien dloe que el iK»r- | 
\ e n i r e»tA p r e ñ a d o de grandes difl- i 
< -.litados financieras para el Imperio j 
a l e m á n , y expone la o p i n i ó n de quo j 
s e r á necesario imponer en breve un j 
impuesto directo a los Kstados ale-
manes, no obstante el hecho de que 
no hay precepto en la C o n s t i t u c i ó n 
a icmann que lo autorice. 
L A K I T l A O I O X E S G R A V E 
Ber l ín . 21. 
I j a nota americana no se h a pu-
blicado, lias solemnidades de la Se-
perturben las complicaciones entran 
jeras. Ix>s ministros han recibido co-
pias de la nota y l.i e s t á n estudian-
do. 
\ioa Informes recibidos por la 
Prensa Asociada indican que la so-
t u a c i ó n es grave y que hay pocas 
esperan/as de qne la c o n t e s t a c i ó n sea 
favorable para AVa.shlngton. 
GRA3Í R E S E R V A 
AVashlngton, 21. 
L o s despachos enviados por el E m -
bajador Gerord se mantienen muy 
iTservados. C r é e s e que. contonjjan un 
reflejo do los sentimientos de Ale -
mania . 
R E S U M E N D E L O N D R E S 
Londres^ 21. 
L o s alemanes concentran el bom-
bardeo del centro fram^és en L a 
Mort Hommc y Argonne, donde los 
francesas han ocupado el c r á t e r do 
una mina. 
L a ofensiva t e u t ó n i c a en el fren-
te ruso cerca de Popovagora no h a 
dado resultado. 
C o n t i n ú a el bombardeo de la cabe-
za de puente de B i sku l l . 
C o n t i n ú a funcionando la ar t i l l er ía 
en el frente nustro-ltaiiano. 
Petrosrrado anuncia que c o n t i n ú a 
In ofensiva contra los turcos en el 
distrito del Mar Negro. 
Coustantinopla reconoce la ocupa-
c i ó n de Trebizonda y la derrota cer-
ca de Fe lah ia . 
JUZGADO DEL GUARDIA 
Cigarros &LECÍ0sfN05 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
m 
E F E C T O 1>K L A V O T A E N E L 
J A P O N 
Tokio, 21. 
L a op in ión japonesa, reflejada en 
los p e r i ó d i c o s , es favorable a los E s -
tados I nidus, c r e y é n d o s e que l a n a -
c i ó n americana h a demostrado a l 
mundo que desea la paz. pero que 
ya se le h a agotado la paciencia. 
I N G L E S E S D E R R O T A D O S 
Consta ntinopla, 21. 
Losturcos rechazaron a los ingle-
ses en Fi lnhla . d e s a l o j á n d o l o s de las 
posiciones que ocuparon hace algunos 
d ías . L o s Ingleses se vieron obliga-
tíos a retirarse hac ia el Es te . 
L a s i tuac ión en R u t e l a m a r a no h a 
cambiado. 
ESTABA EN E L VIVAC 
Víctor Villanueva Garay, vecino do 
Animas 121, dónuncló que desde el 
día 8 desapareció su hernmno Ga-
briel, domiciliado en Escobar 49, ig-
norando su paa-adero y temiendo que 
le hubiera ocurrido algur-a des gra-
da. 
Con posterioridad, Gabriel fué en-
contrado por su hermano, preso en el 
vivac 
FALSO POLICIA 
Eá vigilante 845, arrestó a Domin 
go Quintana Monroy, vecino do Ave-
nida de la República 247, por acu-
sarlo el asiático José Chin, de Belas-
coain y Virtudes, de haberle exigido 
tres pesos, titulándose policía de la 
Socreta, contentándose después con 
50 centavos que el asiático le entre-
gó. 
¿DONDE ESTA E L CARRO? 
Denunció Manuel Castellanos, do-
miciliado en San Miguel 212, que de 
â puerta de dicha casa le hurtaron 
un carro de cuatro ruedas con 60 li-
tros de leche, pertenecientes a "Or-
tega y Hermano", cuyo vehículo, bes-
leche, ascienden a $200. 
E L P K I M E R M I N I S T R O AÍ S T R A -
1/1AXO E N N U E V A Y O R K 
N u e r a Y o r k . 21. 
^Ir . T. J . R y a n . P r i m e r ministro 
australiano, ha llegado a esta ciudad 
esta noche, en camino para Londres . 
Dice que Austra l ia tiene 200.000 hora 
bres en campaña y que c í en mi l m á s 
se e s t á n preparando. 
¿ H O L A N D A A L A G I T D R R A ? 
Londres, 2. 
TJn despacho de Rotterdam dice 
que c o n t i n ú a la ctísIs en Holanda y 
que está causando gran ansiedad. Se 
tiene entendido quo Alemania h a I n -
formado a Holanda qne la G r a n B r c -
tofia inlentaba atacarla, para lo cual 
le ofret-ía enviar tropas a defender 
el territorio h o l a n d é s . 
É l p e r i ó d i c o socialista "To lk" dice 
que dentro de ocho días es muy pro-
bable que Holanda Intervenga en el 
conflicto. 
tia y 
Durante el novenario por las ma-
ñanas y noche tuvieron lugar fun-
ciones solemnes. 
E l día de la Virgen Dolorosa por 
la mañana, gran fiesta con sermón 
por el Padre Valentín; por la noche 
la función de Las Tres Horas, con 
sermón por el P. Ricardo Vicente. 
Hace pocos momentos se acaba de 
recoger la gran procesión. 
Manifestación de culto, magní-
fica. Abría la marcha una-sección de 
la Policía montada. 
En la procesión iban representados 
por niños de ambos sexos, todos los 
misterios de la vida y pasión del Re. 
dentor. * 
Pasaban de dos mil las personas 
que portando cirios acompañaban la 
procesión. 
E] celoso y abnegado Padre Valen-
tín, "alma mater" de otros cultos, 
puede sentirse satisfecho por la gran 
diosidad del acto efectuado. 
Los tranvías pararon la circulación 
durante el paso de la procesióiu 
Los Centros de Recreo y Oficiales, 
situados en el itinerario que recorrió 
Más tarde fué encontrado el carro 
frente a la puerta de la casa San Ra-
fael 161, suponiéndose que ol mulo 
que tiraba de él, se enéaminó a dicho 
lugar, donde tiene por costumbre pa-
rar. 
CON PERMANGANAT0 
El menor Pedro Gómez Vega, do 
23 meses y vecino de Municipio 88, 
sufrió una Intoxicación grave, al in-
gerir una pastilla de permanganato 
de potasa, que se encontró en la vía 
pública. 
, NO ERA VINO 
La cocinera Josef§, Fernández, ve-
cina de San Rafael 108 y medio, es-
tando ayer en la casa Espada 16, 
donde trabaja, fué a tomar un poco 
de vino y, equivocadamente tomó otra 
bote Ida, ingiriendo un líquido que ¡e 
produjo una grave intoxicación. 
La paciente ingresó en el hospital 
número Uno. 
FRACTURA 
^ Bl doctor Gavaldá, médico do guar-
dia en el centro de socorros del Ve. 
dado, asistió a Carmen Ríos Alfon- 1 
so, vecina de D. entre 11 y 15, la quo 
presentaba la fractura del hombro 
derecho. 
Dicha legión la sufrió casualmente 
en A y 15, al caerse casualmente cj . 
«1 portal de la referida casa. 
CHOQUE ENTRE CICLISTAS 
En Ja calle de Paseo, en el Vednj 
«lo, chocaron ayer los ciclistaa José 
Rodríguez, de Pocito 36, y Carlos Ca-
null Betancourt, de 12 número 22, 
<n el Vedado, causándose lesiones 
graves, de las que han sido asistidos 
en el centro de socorros de *ajquel ba. 
rrio. 
E l hecho fué casual. 
TflMlf 
NOTAS RELIGIOSAS. — EN E L 
TEMPLO DE LOS ESCOLAPIOS. 
Abril, 16. 
Solemnes y magnificentes han re-
sultado este año las funciones ofre-
cidas en honor de la Virgen de los 
la procesión, iluminaron el frente de 
sus respectivos edificios. 
La procesión recorrió las calles de 
Antonio Luaces, Torres Lasqueti, Pa-
dre Oloyo, Paco Recio, Cisneros, Es-
trada Palma, Avellaneda y Plaza del 
Padre Frías-. 
INSPECCIONES JUDICIALES 
E l Juzgado de ̂ Instrucción ha prac-
ticado inspecciones oculares en las fin 
cas Santa Teresa, Santa Isabel, Las 
Miargaritas, Santa Fe y San José de 
Tínlma. 
En dichas fincas ocurrieron incen-
dios. E i Juzgado ha podido compro-
bar que los Incendios procedieron de 
candelas dadas a las "tumbas". 
EN MARTI 
En el patio de la estación, debajo ¿¿ en^üentTanVganiSaf 
de un carro de carga, se puso a dor- sus servicios en los barriLV 
del Monte, Cerro, Vedado y PwJ 
, Con el propósito de no reaii¿J 
jas en el personal que resuitiT 
i l E OBRASJOBuci 
LA LIMPIEZA DE r . ^ J 
E l jefe de la sección de n 
de calles, celebró ayer J , ,11 
una un cambio de impresil! 
os inspectores y capatacS J l í 
to con €l fin de inipianTarJ 
modificaciones en el servid 
rndo y riego de los barrios 
ros de la capital. 
Entre Jas innovaciones qu* — 
llevar a cab0 el aludido jefj { 3 
formación de una nueva cuadi 






atenderá al servicio de ü¡ 
I |;ante las madrugadas y el 
de personal en las nue ^ 
unir un individuo llamado José Ma-
ri i). 
Al ser arrastrado el carro para 
unirlo a un tren de materiales. Ma-




Esta mañana se reunieron en 
PUBLICA. — 
la 
Dolores en el Templo de los Escola- j jUnta de Educación y en el Salón de 
Plos- I Actos todos los maestros públicos de 
! la ciudad y algunos de los campos 
y poblados cercanos 
dente el coronel Calvez tiene f 
yecto de continuar organizaní 
cuadrillas que se dedicarán »i 
do y riego de las princinale» 
entradas con que cuenta la 
De cada una de las cuadrillas 
tes se sacarán tres hombres, 
cuales se irán formando las 11 
brigadas. 
También se piensa reallar 
nos traslados de capataces « 
mi 
Presidió el acto el doctor Rafael ¡ tores' P^es muchos de ellos p 
de' la Guardia, inspector provincial 
E l doctor de la Guardia pronunció 
una brillantísima conferencia sobre 
asuntos pedagógicos. 
Terminada la misma, procedió a 
constituir en esta población una De-
legación de la Asamblea Nacional de 
Maestros. 
Fué proclamado Presidente el pro-
fesor Rafael de Zayas Bazán Villa-
mera y se designaron veinte y cinco 
vocales. 
LA CONFERENCIA DE SAN VI-
CENTE DE PAUL. 
La conferencia de San Vicente de 
Paul, establecida; canónicamente en 
ei Templo de los Escolapios y que 
tanto beneficio presta a los pobres 
de la ciudad, prepara una fiesta para 
allegar fondos con que poder atender 
a su altruista obra de misericordia-
Fiesta que consistirá en una vela-
da que tendrá lugar en el teatro 
Avellaneda. 
En esta velada tomará parte 1» 
banda de música del Regimiento nú-
mero 6, cedida generosamente por el 
dignísimo coronel Enrique Quiñones. 
E l coro catalán cantará dos piezas 
acompañadas por la banda militar. 
Habrá un cuadro plástico represen-
tando la Historia de Cuba, prepara-
do y dirigido por el Rvdo. Eugenio 
Latour. 
Más números, todos brillantes, com 
pondrán el programa. 
ADQUISICION DE TIERRAS 
En la zona de La Deseada, barrio 
de Caserno, han sido adquiridas mil 
caballerías de tierra para levantar un 
ingenio. 
OBRERO LESIONADO 
En la Avenida de los Martines se 
cayó de un andamio el albañil Alfon-
so Grau. 
Su estado es de gravedad. 
LA CAMPAÑA CONTRAEL JUEGO 
E l Circulo Liberal Histórico fué 
asaltado por la policía, por estarse 
jugando al prohibido. 
Fueron detenidos veinte individuos. 
E L CORRESPONSAL. 
sus servicios en barrio que pued̂ J 
tar mejor atendidos por otrai 
ñas que tienen mayores con 
tos en los miamos. 
Lo que no se harán, según • 
noticias, son nombramientos d 
gnna clase. 
A g r a d e c i d o s e s t á n 
Cuantas mujeres han tenido 
acierto de buscar en las píldorsi 
doctor Vemezobre, el reconstiti 
te que reforzará su organisn 
logrado e' éxito^ han vencido los 
gastes y han recuperado las fu 
perdidas. 
Las pildoras del doctor \ 
bre, son el reconstituyente fera' 
por excelencia, porque en breve 
po las hace fuertes, garridas, lai 
gi-uesa y embobece. Se venda 
tu depósito, neptuno número 91 yl 
todas las boticas. 
Constituyen las pildoras del 
tor Vemezobre, un elemento d> 











C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i d o s ' , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c b L í a l a * * , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a d o c o n e l c o n s u m i d o r , 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS 
AGUIAR 116. 
N DUS"T RIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AROS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 T E L . A 5212. 
Abril, 18. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Procedente de la capital de la Re-
públicas ha regresado don Rosendo 
Fernández, prestigioso caballero, dig 
nísimo presidente del Centro de la 
Colonia Española y Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio. 
Don Rosendo llegó acompañado de 
su distinguida con'sorte y sus bellas 
niñas. 
Acudieron a la estación, a esperar 
ai señor Fernández, una nutrida co-
misión de las directivas del Centro de 
la Colonia Española y de la Cámara 
de Comercio. 
—.Se ha ausentado de esta ciudad 
para el balneario de San Diego, el 
distinguido caballero don Ignacio So-
ler Urgel, acaudalado propietario y 
persona estimadísima. 
E l señor Soler va a San Diego a 
tomar aquellas magníficas aguas, pa-
ra reponer un tanto sus fuerzas y 
C o n t r a e l n 
E l BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldabó, pi 
fabricante de licores, nos ha p* 
nado que acaba do recibir tn» 
ba Bignificativa de las «xca 
de! BOMBON CREMA de « 
ción, para evitar las desagi 
concecuencías del mareo. 
En el reciefnte viaje <W 
Castle" a New York, k P» 
mana, tomó pasaje, el conoofli 
dustrial señor Avelftio Pér»», 
padecido siempre d"! mar% 5̂  
a prevención una botella 
DON, coroproDietiéndoee con 
a darle cuenta de loe dedxA 
cor a bordo. . 
E l señor Péreí ha <™üpU»f 
yfrecimiento, en estos térmtoj 
satisfactorios pera la inriustt»! 
r^ra cubana r -
NUEVA YORK. Inflo W-
Lo, Habana. .. . 
BOMBON CREMA p-an 
(ra mareo a bordo.—"Arellno-
Para Cuba será un fa:Htt? . 
tecimlento que se confirmen ¡"i 
piedades maravillosas de un ^ , 
baño contra el mareo. ^ ^ 
más brillante d« los trlunfoi 
rlque Aldabó, ETlOSÍMPOI 
Toda la opinión efentífic» 
dial, coincide en considerar « 
-tino, la bebida altamente 
dar tregua a su activa vida en el i . . .-««ni ic« 
, j„ . i beneficiosa a' organismo, mundo de los negocios. DE FERROCARRILES 
Las líneas ferroviarias del Ferro-
carril de Cuba y Camagüey y Nue-
vitas serán unidas por otra línea que 
atravesará el Paseo de Pueyo. 
E N GUAIMARO 
A Pedro Martínez López le fueron 
hurtados varios efectos. 
Como autor del hecho aparece San-
tiago Vlamonte .̂ 
EN ALT AGRACIA 
La señora Isabel de las Casas dió 
a luz tres niños. 
Dos fallecieron al poco rato de ha-
ber nacido al mundo; el otro niño es-
tá sin novedad. 
E L CORRESPONSAL. 
¿o su uso moderado a 
sonas, principaJmPnte » •*! 
por su profesión han 
prandes fatigas. 
Dicho efecto resf*lir*<,orví() 
fablc de nuestros vinas "C1>N j 
LAS." de A. Quijaro, lo coiK*~ 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 1 
C 3 758 
Cerveza: jDeme media feTrop 
